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อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู 
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กับความพึง
พอใจของครู 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      
(ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 5) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เก่ียวกับ
สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
เป็นครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ที่
บริหารศูนย์ฯ ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ครูผู้สอนศูนย์ฯละ 2 คน จาก 60 ศูนย์ฯ รวมครูผู้สอนศูนย์ฯ ทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานและแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย นอกจากน้ียังมีการใช้แบบ
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทาง
ในการแก้ไขการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทองในจังหวัดสงขลา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
และด้านความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 




  3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู พบว่า การดําเนินงานด้านบุคลากร 
และด้านความสัมพันธ์ชุมชนเท่าน้ัน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครู ส่วนการดําเนินงานด้าน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของครู 
  5. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเก่ียวกับสภาพการดําเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม พบว่า อาคาร
สถานที่มีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับนักเรียน การจัดห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วน และตัวอาคารเก่ามีความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียน ด้านบุคลากร พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิครูและวุฒิการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี มีการสับเปลี่ยนครูบ่อยทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ด้านวิชาการ พบว่า 
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ครูขาดความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา ด้านงบประมาณ พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการบริหารของศูนย์ฯ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า 
ผู้ปกครองบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ เท่าที่ควรและไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการศึกษา
ของบุตรหลาน ส่วนแนวทางในการแก้ไขในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ศูนย์ควรให้มี
การจัดงานเลี้ยงเพ่ือระดมงบสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนํางบประมาณไปซ่อมแซม
หรือสร้างอาคารใหม่ ด้านบุคลากร พบว่า ศูนย์ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูอย่างต่อเน่ือง ด้าน
วิชาการ พบว่า ศูนย์ฯ ควรจัดทําและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านงบประมาณ พบว่า ศูนย์ฯ ควรหางบประมาณเพ่ิมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และด้าน
ชุมชน พบว่า ศูนย์ฯ ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและ
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The purposes of this research were to 1) study states of work 
operating in gold medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in 
Songkhla province, 2) study teachers’ satisfaction in medal gold award Mosques 
based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province, 3) study the 
relationships between states of work operation in gold medal award Mosques based 
Islamic Education Center (Tadika) and teachers’ satisfaction, 4) study the impact of 
work operation  in gold medal award Mosques based Islamic Education Center 
(Tadika) on teachers’ satisfaction, 5) study state of problems and guides to problems 
solving in relation to work operation in gold medal award Mosques based Islamic 
Education Center (Tadika). Two teachers from each of 60 gold medal award Mosques 
based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province were randomly 
selected to be a sample of the study and thus making a total number of 120 
teachers. The instruments used to collect data comprised a questionnaire on states 
of work operation in gold medal award Mosques based Islamic Education Center 
(Tadika) in Songkhla province and a questionnaire on teachers’ satisfaction. Statistical 
analysis used in this study includes percentage, mean, standard deviation, correlation 
coefficient and regression coefficient. In addition, interview was conducted on 7 
interviewees to collect data on state of problems and guides to problem solving in 






The research findings as below: 
1. Overall level of states of work operation in gold medal award 
Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province in aspect of 
building and environment, personnel, academic, budgeting and community relations 
was high. 
2. Overall level of teachers’ satisfaction in work performance in gold 
medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province 
was high. 
3. Overall level of relationships between states of work operation in 
gold medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) and teachers’ 
satisfaction was positively high with statistical significance at 0.1 
4. The results of multiple regression analysis on the effect of work 
operation of award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) on teacher’ 
satisfaction showed that work operation in aspect of personnel and community only 
have statistically significant influence on teachers’ satisfaction. While, work operation 
in aspect of building and environment, academic and budgeting have insignificant 
influence on teachers’ satisfaction. 
5. The results of study on state of problems and guides to problem 
solving in relation to work operation of award Mosques based Islamic Education 
Center (Tadika) showed that problems related to work operation in aspect of 
building and environment were as follows; the quantity of building is not sufficient 
for students, the classrooms are not properly arranged and the building is old which 
can cause danger to students. In aspect of personnel, the majority of teachers have 
no teaching profession certificate and their level of education was lower than 
bachelor degree, and the rearrangement of teachers has continuously been made 
affected by teachers’ leaving the center for other job and hence, new recruitment of 
teachers has to be made and this cause discontinuity in teaching-learning activities 
that were being conducted. In aspect of academic, there is a lack of teaching-learning 
media and teachers’ lack of understanding of school curriculum. In aspect of budget, 
the budget received was not enough to be used for administration of the centre. In 
aspect of community, the results showed that some of students’ guardians are not 
(9) 
 
serious in participating with the activities conducted by the centre and they were not 
giving serious concern with education of their children. With regard to guides to 
problem solving in aspect of building and environment, the results showed that the 
centre should organize party to collect budget from community and other 
organizations in order to have budget allocation for renovation and new building 
construction. In aspect of personnel, the centre should promote organizing teacher 
training with continuity. In aspect of academic, the centre should create and use 
teaching-learning media with effective and efficient manner. In aspect of budget, the 
centre should seek a budget from both government and private sectors. In aspect of 
community, the center should organize relationship building activity or recreation 
activity to help create their understanding and aware of the importance of 






















  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻮدة اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ  ﺔاﻟﻌﻼﻗ        ﺤﺚﺒﻣﻮﺿﻮع اﻟ
  اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻧﻐﺨﻼ )ʫدﻳﻜﺎ( اﻹﺳﻼﻣﻴﺔʪﳌﺴﺠﺪ                         
  ﺳﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺳﺎ      ١  اﻟﺒﺎﺣﺚ              
  ﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹدارة واﻹ              اﻟﺘﺨﺼﺺ




ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻴﺔاﻟﺘﻌﺮف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠ  (1 -:ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ēﺪف إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ                        
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ  ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎاﻟﺘﻌﺮف  (2 اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻧﻐﺨﻼ)ʫدﻳﻜﺎ(  ʪﳌﺴﺠﺪ
         ا ﳌﺮﻛﺰ ا ﻟﱰﺑﻴﺔ ا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ʪﳌﺴﺠﺪ  ) ʫ دﻳﻜﺎ ( اﻟﱵ  ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﻰ ا ﳌﻴﺪا ﻟﻴﺔ ا ﻟﺬ ﻫﺒﻴﺔ  ﲟﺤﺎ ﻓﻈﺔ ﺳﻮﻧﻐﺨﻼ 
اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ʪﳌﺴﺠﺪ  ﻣﻦ ﺮﺿﺎﺟﻮدة اﻟو  ﻴﺔاﻟﺘﻌﺮف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠ (3
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ʪﳌﺴﺠﺪ  ﻣﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﻴﺔاﻟﺘﻌﺮف أن Ϧﺛﲑ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠ (4 )ʫدﻳﻜﺎ(
اﳌﺮﻛﺰ  دراﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﰲﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ و  (5 )ʫدﻳﻜﺎ(
                       اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ʪﳌﺴﺠﺪ )ʫدﻳﻜﺎ( 
ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪم أداة اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ                    
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻋﻦ 06ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  2 ااﺧﺘﻴﺎر و ﻋﻴﻨﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ.  021اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻛﺎن ﻋﺪد ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺎت 
وﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻧﻐﺨﻼ)ʫدﻳﻜﺎ(  ʪﳌﺴﺠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، اﳌﻌﻴﺎري واﻻﳓﺮاف ،اﻟﺘﻜﺮار، و اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ʪﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ماﻋﻴﻨﺎت. واﺳﺘﺨﺪ 7
   -:وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار، و ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎطو 
 )11(
 
اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ʪﳌﺴﺠﺪ )ʫدﻳﻜﺎ(  ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻴﺔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻣﺴﺘﻮى ʪﳊ (1                   
واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﳌﻮﻇﻔﲔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، واﳌﻴﺰﻧﺔ،  ،ﻟﺒﻨﺎءﻳﺘﻌﻠﻖ ʪ ﺳﻮﻧﻐﺨﻼﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔاﳌﻴﺪاﻟ ﻋﻠﻰ
  اﻟﻌﺎﱄ. اﻟﻌﻤﻮم اﳌﺴﺘﻮى وﺟﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ʪﳌﺴﺠﺪ )ʫدﻳﻜﺎ(  ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ʪﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ (2               
  اﻟﻌﺎﱄ. اﻟﻌﻤﻮم اﳌﺴﺘﻮى وﺟﻪ ﻋﻠﻰﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  اﻟﺬﻫﺒﻴﺔاﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰ
ﰲ ا ﳌﺮﻛﺰ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻣﺴﺘﻮى  ʪﻟﻌﻼﻗﺎ ت ﺑﲔ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﺮﺿﺎ  ﻣﻦ ا ﳌﻌﻠﻤﲔ (3               
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ  داﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔاﻟﻌﺎﱄ، و  اﻟﻌﻤﻮم اﳌﺴﺘﻮى وﺟﻪ ﻋﻠﻰʪﳌﺴﺠﺪ )ʫدﻳﻜﺎ(  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  10.0 ﻣﺴﺘﻮى
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ  ﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔﻌﻤﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪدﻣﺴﺘﻮي ʪ (4               
  ﻓﻘﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻇﻔﲔ،اﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ʪﳌ
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أ ﻣﺎﻛﻦ  ﻟﺒﻨﺎ ءﻳﺘﻌﻠﻖ  ʪ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼ ت وﻃﺮق  ﺣﻠﻬﺎا ﳌﻌﻠﻤﲔ آرا ء  ﻣﺴﺘﻮى (5              
، وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺒﺎ ﱐ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ  ﳋﻄﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻼبواﳌ ،اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻠﻄﻼب، و 
Ϧﺛﺮ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، و وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲʪﳌﻮﻇﻔﲔ 
وﻳﻔﺘﻘﺮ اﳌﻌﻠﻤﻮن إﱃ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﻘﺺ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻘﻄﻊ.
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻵʪء ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎون  ﻣﻊ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ﻹدارة اﳌﺮﻛﺰ ﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﳌاﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻹﺻﻼح أو  ﲤﻮﻳﻞ ﳉﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻛﺎﻻتﺔ ﺑﻴﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﺒﻨﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻃﺮق ﺣﻠﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴ. اﳌﺮﻛﺰ
 أن ﳚﺐﻠﻖ ʪﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ، وﻳﺘﻌﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻨﺎء ﻣﺒﲎ ﺟﺪﻳﺪ
ﳚﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ  ﻮادﻣإﻋﺪاد واﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﲝﻴﺚ ، وﻳﺘﻌﻠﻖ ʪﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔو ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت 
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    6    แสดงจํานวนค่าร้อยละ เก่ียวกับระดับการศึกษาสามัญและผู้ตอบแบบสอบถาม  77 
    7    แสดงจํานวนค่าร้อยละ เก่ียวกับระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม 
          และผู้ตอบแบบสอบถาม        78 
    8    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา 
          อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
          โดยภาพรวมและรายด้าน        78 
    9    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์ 
          การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง  
          ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       79 
   10    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม 
           ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง ด้านบุคลากร    80 
   11    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม 
           ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง ด้านวิชาการ    81 
   12    แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม 
          ประจาํมัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง ด้านงบประมาณ    82 
   13    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม 
          ประจาํมัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง ด้านความสัมพันธ์ชุมชน   83 
   14   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูผู้สอนในศูนย์ 
          การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  






ตารางที่                   หน้า 
   15   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา 
          อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครูผู้สอน  
          โดยภาพรวมและรายด้าน        85 
   16   แสดงค่าความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ในการพยากรณ์ 
          สภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  
          ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู (ANOVA).      86 
   17   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์  
          สภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  























พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ์ บ 
ء ฮัมซะฮฺ อ (อ์ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย) 
ت ตาอ์ ต 
ث ษาอ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
ح หาอ์ ห  มีข้อยกเว้น เช่น มุฮัมมัด รอฮีม 
خ คออ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษฺ 
ر รออ์ ร 
ز ซาย ซ 
س สีน ส มีข้อยกเว้น เช่น มูซา  อีซา 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ์ ฏ 
ظ ซฺออ์ ซ ฺ
ع อัยนฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ف ฟาอ์ ฟ 
ق กอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 
م มีม ม 
(19) 
 
พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะไทย 
ن นูน น 
ه ฮาอฺ ฮ (ในกรณีเป็นตัวสะกดใช้ ฮฺ) 
و วาว ว 
ي ยาอ์ ย 
)ﺔﺤﺘﻔﻟا(   
- ั  (ในกรณมีีตัวสะกด เช่น มัรวาน อาดัม 
ฯ) ะ , เ-าะ (อ็ ในกรณมีีตัวสะกด) ละสระ
ในบางกรณี เช่น อลี บนี ฯ 
)ةﺮﺴﻜﻟا(  - ิ
)ﺔﻤﻀﻟا(   - ุ
)ﺔﺤﺘﻔﻟا ةدوﺪﻤﳌا(   า (อ ในกรณีมตัีวสะกด เช่น อัลฟา ร็อบ ฯ) 
)ةﺮﺴﻜﻟا ةدوﺪﻤﳌا(   - ี
)ﺔﻤﻀﻟا ةدوﺪﻤﳌا(   - ู
لا-ﺔﻴﺴﻤﺸﻟا   อั-ตามด้วยพยัญชนะตัวแรกของคําต่อไป เช่น อัดดีน อัฏฏีน ฯ 
















พยัญชนะอาหรับ คําอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ์ b 
ء ฮัมซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ์ t 
ث ษาอ์ th 
ج ญีม j 
ح หาอ์ h ฺ
خ คออ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ์ r 
ز ซาย z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด s ฺ
ض ฎอด d ฺ
ط ฏออ์ t ฺ
ظ ซฺออ์ z ฺ
ع อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ์ f 
ق กอฟ q 




 ษฤกงอัะนชญยัพ นาอ่าํค บัรหาอะนชญยัพ
 l มาล ل
 m มีม م
 n นนู ن
 h อ์าฮ ه
 w วาว و
 y อ์าย ي
 t,h อ์าต  ة ـﺔ،
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_  (اﻟﻔﺘﺤﺔ)
 ā า_  (اﳌﻤﺪودة اﻟﻔﺘﺤﺔ)
 i ิ - (اﻟﻜﺴﺮة)
 ī ี -  (اﳌﻤﺪودة اﻟﻜﺴﺮة)
 u ุ -  (اﻟﻀﻤﺔ)
 ū ู -  (ةاﳌﻤﺪود اﻟﻀﻤﺔ)
 )yihdimriT-la( _-la   اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ-ال
 )hayimālsI’–la( _-la   اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ-ال
 yyi   اﳌﺸﺪدة اﻟﻜﺴﺮة














อาศัยการศึกษา และเรียนรู้สิ่งรอบข้าง การพัฒนาความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อมนุษย์ 
เพราะอดีตการศึกษาอยู่ในที่แคบ ๆ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษามีหลายช่องทาง และมีหลายภาคส่วน     
ที่ให้การสนับสนุนเก่ียวกับการศึกษา เช่น สถานบันการศึกษาต่างๆ และอิสลามก็ให้ความสําคัญกับ
การศึกษา ดังอายะฮฺแรกที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัด  อัลลอฮฺ  ทรงได้ประทาน
ให้เก่ียวกับการศึกษาวิชาความรู้ ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า 
 
﴾ َﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻚِّﺑَر ِﻢْﺳʪِ ْأَﺮْـﻗا ﴿ 
 
ความว่า: “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด” (อัลอะลัก 96 : 1) 
ซึ่งอายะฮฺแรกที่อัลลอฮฺ  ได้ทรงประทานน้ันก็เพ่ือให้มนุษย์มีความต่ืนตัว ในเรื่อง
ของการศึกษาหาความรู้ ซึ่งการศึกษาหาความรู้ในทัศนะของอิสลามมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ  
1. การศึกษาเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้ (ฟัรฎูอัยนฺ) การศึกษาที่เก่ียวกับหลัก
ความเช่ือและหลักปฏิบัติ                     
2. การศึกษาที่ไม่บังคับสําหรับมุสลิมทุกคน แต่เพียงพอถ้ามุสลิมคนหน่ึงได้ศึกษา 
(ฟัรดูกิฟายะห์) ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรม         
อิบ นุมะฮฺ ดี  มิฟตาฮุ้ลอุลูม  (2560) การศึกษาหาความรู้ เป็นสาเห ตุที่ นํ าไปสู่ ความยําเกรง              
ต่ออัลลอฮฺ  เพราะยิ่งศึกษาหาความรู้มากก็จะมีอีม่านมากข้ึนทําให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ  มากขึ้น ทํา
ให้รู้ถึงบทบัญญัติ คําสั่งใช้และคําสั่งห้ามต่าง ๆ และผู้ที่มีความรู้น้ันย่อมเป็นคนท่ีมีความยําเกรง
ต่ออัลลอฮฺ  ซึ่งอัลลอฮฺ   ได้ทรงยกย่องพวกเขา เน่ืองจากการศึกษาหาความรู้ของเขาทําให้เขา
เป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮฺ  และเป็นผู้ที่ยําเกรง เกรงกลัวต่อพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า 
 




ต่ออัลลอฮฺ” (อัลฟาฏิร 35: 28) 
การบริหารจัดการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ
ในด้านต่าง ๆ นิพล แสงศรี (2560) การปกครองในยุคของท่านนบี  จุดเริ่มต้นของรูปแบบการ
ปกครองแบบอิสลาม จนถูกเรียกว่า กิยาม อัดเดาละฮฺ  (การสถาปณารัฐอิสลาม) อันเป็นผลมาจาก
การบริหารจัดการของท่าน  เช่นเดียวกับความเจริญรุ่งเรืองและการขยายตัวในงานด้านต่าง ๆ       




ทิศทางที่ถูกต้อง ก้าวหน้า และยืนยงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า 
 
 ٰﱠﱴَﺣ ٍمْﻮ َﻘِﺑ ﺎَﻣ ُ ِّﲑَﻐُـﻳ َﻻ َﱠﻟﻠﻪا ﱠنِإ ِﱠﻟﻠﻪا ِﺮَْﻣأ ْﻦِﻣ َُﻪﻧُﻮﻈَﻔَْﳛ ِﻪِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣَو ِﻪْﻳَﺪَﻳ ِْﲔَـﺑ ﻦِّﻣ ٌتﺎَﺒِّﻘَﻌُﻣ ُﻪَﻟ ﴿      
﴾  ٍلاَو ﻦِﻣ ِِﻪﻧوُد ﻦِّﻣ ُﻢَﳍ ﺎَﻣَو ُﻪَﻟ ﱠدَﺮَﻣ َﻼَﻓ اًءﻮُﺳ ٍمْﻮَﻘِﺑ ُ ﱠﻟﻠﻪا َدَاَرأ اَذِإَو ْﻢِﻬِﺴُﻔَﻧϥِ ﺎَﻣ او ُِّﲑَﻐُـﻳ 
 
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะ
เปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขา  และเมื่ออัลลอฮ์ทรงปรารถนาความทุกข์แก่ชนกลุ่มใดแล้ว  ก็จะไม่มี
ผู้ตอบโต้พระองค์” (อัรเราะอฺดุ 13: 11) 
จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการมีความสําคัญมากในการดําเนินกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารการศึกษา เพ่ือการพัฒนาสังคม และมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน ดังเช่นการ
ดําเนินงานในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
ทุกคนทุกฝ่ายที่อยู่ในศูนย์จะต้องร่วมมือกัน ครอบคลุมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของชุมชน สังคม ทั้งน้ี เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ในหลักสูตรกล่าวคือ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต มีชีวิต ที่สงบสุขและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเรียนในลักษณะการศึกษาที่เป็นข้อบังคับและทุกคนต้อง




ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
พุทธศักราช 2548 คือ เพ่ือให้การจัดการศึกษาศาสนาอิสลามของมัสยิดมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรม จึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด ไว้เป็นบรรทัดฐาน การจัดการ
หลักสูตรการเรียนรู้สําหรับเยาวชนมุสลิม ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ เช่น ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน อย่างไรก็ตามการดําเนินงานของศูนย์ฯ จะมี






ส่งเสริมการศึกษาเอกชน: 1) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จะกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ทั้งน้ีมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
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ในจังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนทั้งหมด 196 ศูนย์ จากการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (4 อําเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จังหวัดสงขลา     
ประจําปี 2559 โดยสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 ด้านคือ ด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ จํานวน 14 ข้อ ด้านการ
บริหารจัดการ จํานวน 19 ข้อ ด้านวิชาการ จํานวน 12 ข้อ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
จํานวน 11 ข้อ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 4 ข้อ โดยจัดระดับคุณภาพให้พิจารณาตาม
เกณฑ์ดังน้ี คือ โรงเรียนที่ได้คะแนนดีเย่ียม (80 – 100) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทอง คะแนน
ที่ได้  (65 – 79) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับเหรียญเงิน คะแนนพอใช้ (50 – 64) โรงเรียนที่ได้รับเหรียญ
ทองแดง และคะแนนในระดับปรับปรุง (1 – 49) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สรุปผลการ
ประเมินศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 196 ศูนย์ ที่ได้รับประเมินเหรียญทองจํานวน  
60 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 30.61 (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, 2559) จากการประเมินผล
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินระดับ
เหรียญทอง ยังมีอีกประมาณ ร้อยละ 70 อาจจะประสบปัญหาในปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ที่ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนขาดการทํางานร่วมกัน ไม่ปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไป 
  การทํางานให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ย่ังยืน โรงเรียนจะต้องสร้าง





เขาได้ เพราะงานเป็นส่วนสําคัญและเขาก็พึงพอใจในงาน จึงเป็นส่วนหน่ึงของความพึงพอใจในชีวิต 
ซึ่งสอดคล้องกับ อัศยาพร สุวรรณกูฏ (2541: 16) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการทํางาน 
หมายถึง ภาพความรู้สึกความพึงพอใจที่มีต่องาน และสิ่งแวดล้อมในการทํางานเกิดจากการได้รับการ
สนองตอบความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์การ ไม่มีความพึงพอใจในการทํางานก็
จะเป็นมูลเหตุหน่ึงทําให้ผลงานและทํางานตํ่า คุณภาพของงานลดลง ก่อให้เกิดการขาดงาน ลาออก
จากงานหรือก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางวินัยอีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หาก
องค์กรมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูงจะมีผลบวกต่อการทํางาน นอกจากน้ีความพึงพอใจ
ยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งช้ีให้เห็นว่าทุกคนได้พัฒนาด้วยกัน พอใจในงานท่ี
ตัวเองปฏิบัติอยู่ ก็จะเกิดการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จะเห็นได้ว่าสภาพ
การดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครูผู้สอนใน
ศูนย์ฯมีความสัมพันธ์กัน สองอย่างน้ีจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ 
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จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาของ อภิสิทธ์ิ ดํายูโซ๊ะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพ
การดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล” 
พบว่า ในงานด้านบุคลากรศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก พิมพร ไชยตา และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อความสําเร็จของการบริหาร
มากที่สุด คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมรองลงมาเป็นปัจจัยพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร และปัจจัยความ
ผูกพันต่อองค์การ ตามลําดับ บุญมี เวียงนนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ด้านลักษณะของ งานที่ปฏิบัติด้านสภาพการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถืออยู่ใน ระดับมาก ตามลําดับ 
จากผลการประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  





มัสยิด (ตาดีกา) เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาเสนอต่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ
ผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาต่อไป   
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการดําเนินการทําวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ
ดําเนินงานและความพึงพอใจของครูในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทองในจังหวัดสงขลา ซึ่งการดําเนินงานของศูนย์ฯ น้ันมีผู้เก่ียวข้องบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ที่ช่วยในการ
พัฒนา และผลักดันการศึกษา และถ้าหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสุขใน














1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด     
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู   
1.2.4 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 




1.3.1 ทําให้ทราบสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับใด และนําไปกําหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพการดําเนินงานที่อยู่ในระดับตํ่าให้สูงขึ้น 
1.3.2 ทําให้ทราบระดับความพึงพอใจของครู  ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด       
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับศูนย์ฯ ในการนํามาใช้เป็น
ปัจจัยเชิงจิตวิทยาในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.3.3 ทําให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลาม




1.4.1 ขอบเขตของพื้นที่  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ที่ได้รับเหรียญทอง จํานวน 60 ศูนย์ 
1.4.2 ขอบเขตประชากรศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ ศูนย์การศึกษาอิสลาม










ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หมายถึง แหล่งเรียนรู้ ที่ให้
การศึกษา และอบรมจริยธรรมอิสลามเบ้ืองต้นแก่เยาวชนโดยใช้อาคารมัสยิด ตามระเบียบ 
1.6.2  ประธานศูนย์ หมายถึง บุคลากรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด   
(ตาดีกา) ที่มีตําแหน่งอิหม่ามประจํามัสยิด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของศูนย์และเป็นผู้
ควบคุมปกครองครูและนักเรียนของศูนย์ฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 
1.6.3  สภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ หมายถึง การทํางานโดยการเอาทรัพยากรท่ี
มีอยู่รวมท้ังความรู้ ความสามารถประสบการณ์มาใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) 5 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และความความสัมพันธ์ชุมชน 
1.6.4 เจ๊ะฆูหรือครูตาดีกา หมายถึง ผู้มีความรู้ด้านจริยธรรม และคุณธรรมตามหลัก
อิสลาม แล้วนําความรู้น้ันมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่จบ
การศึกษาทางด้านศาสนาหรือกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาด้านศาสนา 
1.6.5 นักเรียน หมายถึง เด็กที่เรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือโรงเรียนสอนวิชาสามัญและมาเข้าเรียนศาสนาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ตามวิถีมุสลิมควบคู่ไป มีอายุอยู่ระหว่าง 6 – 12 ปี 
1.6.6 ความสําเร็จ หมายถึง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการนิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงานกิจการของศูนย์ ประจําปี 2559 
1.6.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึง เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทําของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่น














 1.7.1 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประสบความสําเร็จได้รับเหรียญ
ทองโดยยึดเกณฑ์ที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
1.7.2 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ประสบความสําเร็จได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ปี 2559 จํานวน 60 ศูนย์ 
1.7.3 เกณฑ์การประเมินศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพ่ือจัดระดับ
คุณภาพประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการศูนย์










1.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
สภาพการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทองน้ัน มีสภาพการดําเนินงานหลายด้าน ที่สนับสนุนส่งเสริม ซึ่งทําให้การดําเนินงานในศูนย์









   
 















ของครูในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับหัวข้อต่อไปน้ี 
2.1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาอิสลาม 
2.2 ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการที่จะส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
2.4 การบริหารการศึกษา  
2.5 ความสําเร็จในการจัดการศึกษา  










กุรอานและอัลซุนนะฮฺ (ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ, 2551: 1)  






และและอัลซุนนะฮฺ ทั้งน้ีได้มีนักวิชาการอิสลาม ให้ความหมายคําว่า การศึกษาอิสลาม ไว้ดังน้ี 
Abd al-Rahman Al-Nihlawi (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า“อัลตัรบียะฮฺ” คือ 
การเพ่ิมพูนการเจริญงอกงาม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมอิสลามที่อยู่บน
พ้ืนฐานของอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ โดยมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับสามคําด้วยกันดังน้ี 






 ٍةﺎََﻛز ﻦِّﻣ ﻢُﺘ ْـﻴَـﺗآ ﺎَﻣَو ِﱠﻟﻠﻪا َﺪﻨِﻋ ُﻮﺑْﺮَـﻳ َﻼَﻓ ِسﺎﱠﻨﻟا ِلاَﻮَْﻣأ ِﰲ َﻮُـﺑْﺮَـِّﻴﻟ ʪًِّر ﻦِّﻣ ﻢُﺘ ْـﻴَـﺗآ ﺎَﻣَو ﴿               
 ﴾  َنﻮُﻔِﻌْﻀُﻤْﻟا ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟوَُﺄﻓ ِﱠﻟﻠﻪا َﻪْﺟَو َنوُﺪِﻳُﺮﺗ                   
 
ความว่า: “และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สิน (ดอกเบ้ีย) เพ่ือให้มันเพ่ิมพูน
ในทรัพย์สินของมนุษย์ มันจะไม่เพ่ิมพูนณ ทีอั่ลลอฮฺและสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากซะกาต โดยพวกเจ้า
ปรารถนาพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ชนเหล่าน้ันแหละพวกเขาคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณ” (อัร
รูม 30: 39) 
 (2) มาจากคําว่า ﰉر ﰊﺮﻳ  (รอบียา ยัรบา) ซึ่งมีความหมายว่า การกําเนิดและการ
เติบโต 
 ُﺖﻴﺑرﺎđو ﱄﱰﻣ ﺔﻜﲟ ﱐﺈﻓ ﲏﻋ ًﻼﺋﺎﺳ ُﻚﻳ ﻦﻤﻓ  
ความว่า: “ถ้าผู้ใดถามถึงฉัน แท้จริงฉันอยู่ที่มักกะฮฺ คือ บ้านของฉันและที่น้ันที่ฉันได้
เติบโตมา” 
(3) มาจากคําว่า  بر ﺮ̽ ب (ร็อบบะ ยะรุบบุ) หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึ้น 
การสั่งสอน การปกครองดูแล 
Imam Al-baidhowy (1306, อ้างถึ งใน ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ, 2551: 4) ได้ ให้
ความหมาย ตัรบียะฮฺว่า การกระทําหรือการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือนําไปสู่จุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์ โดย
มีกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามทีละขั้นตอน 
Mohd, Yusuf Ahmad (2002: 17, อ้างถึงใน ฮอซาลี บินล่าเต๊ะ, 2552: 14) การศึกษา 
คือ ความพยายามหน่ึงที่จะให้ได้รับความรู้ ความชํานาญและการใช้ชีวิตในอิสลามที่มีรากฐานของอัลกุ
รอานและอัลซุนนะฮฺ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดกริยา ความชํานาญ ความเป็นปัจเจกชน และมุมมองชีวิตใน
ฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ ที่มีความรับผิดชอบเพ่ือที่จะนําไปพัฒนาตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้าง
และประเทศชาติเพ่ือจะได้รับความดีในโลกน้ีและความสงบสุขที่ย่ังยืนโลกหน้า  
Hasan al-Sharqawy, (1996: 13, อ้างถึงใน ฮาซัน บือราเฮง 2553: 34) กล่าวว่า 
การศึกษาอิสลามหมายถึง “กระบวนการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากที่ไม่มีความรู้ให้มี
ความรู้ ความสามารถ จากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้ดีขึ้น กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
ปัญญา ความแข็งแรงทางร่างกาย ความสะอาดทางจิตใจ และเป็นกระบวนการเรียนที่มีความสมดุล
ระหว่างความสามารถทางร่างกายกับความสัมพันธ์กับอัลลอฮฺ และกับธรรมชาติทั้งหลายที่อัลลอฮฺ
สร้างมา” ส่วนการศึกษาในความหมายที่กว้างน้ันหมายถึง “กระบวนการเชิญชวนมนุษยชาติให้มี
ความสัมพันธ์กับพระผู้อภิบาลของเขา ตามแนวการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศรัทธาอิสลาม     
ซึ่งจะรวมถึงความหมายของความรู้ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอก
สถานศึกษาหรือแม้แต่ที่บ้านก็ตาม  
อัล ญามาลี (ม.ป.ป, อ้างถึงในนิเลาะ แวอุเซ็ง, 2551: 39) ได้นิยามการศึกษาใน
อิสลามว่า หมายถึง กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยภาพของมนุษย์ที่ครอบคลุม










     2.1.2 ความสําคัญของการศึกษาอิสลาม 










ศาสตร์ทางด้านการประทาน (วะฮฺยู) อย่างเช่น ความรู้เก่ียวกับหลักการศรัทธา การปฏิบัติศาสนาและ
จริยธรรมการดําเนินชีวิต คําว่า “ความรู้” หรือ “การเรียนรู้” และคําที่เก่ียวข้องได้ถูกบัญญัติไว้ในอัล




 ْأَﺮْـﻗاﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻚِّﺑَر ِﻢْﺳʪِ  ﴿١ ﴾ ٍﻖَﻠَﻋ ْﻦِﻣ َنﺎَﺴﻧ ِْﻹا َﻖَﻠَﺧ﴿٢﴾ مَﺮْﻛَْﻷا َﻚﱡﺑَرَو ْأَﺮْـﻗا﴿٣﴾ 
          ِﻢَﻠَﻘْﻟʪِ َﻢﱠﻠَﻋ يِﺬﱠﻟا﴿٤﴾  ْﻢَﻠْﻌَـﻳ َْﱂ ﺎَﻣ َنﺎَﺴﻧ ِْﻹا َﻢﱠﻠَﻋ ﴿٥﴾  
 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด  ทรงบังเกิดมนุษย์
จากก้อนเลือด  จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้าน้ันผู้ทรงใจบุญย่ิง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอน
มนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” (อัลอะลัก 96: 1-5) 
บรรจง บินกาซัน (2544: 32) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริม
และกระตุ้นเตือนให้มุสลิมศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาน้ันมิได้จํากัดให้ศึกษาเฉพาะแต่
เรื่องอิสลามเท่าน้ัน แต่ให้ศึกษาวิชาการทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป คําว่า “ตัรบียะฮฺ” 
(Tarbiyah) (การศึกษาหรือคําสั่งสอน) มาจาก “รอบา” “ยัรบู” ซึ่งหมายถึง การพัฒนาและการ
ขยายตัว 
บัณฑิตย์ สะมะอุนและคณะ (2549: 20-21, อ้างถึงใน ศรีสุดา  ไชยวิจารณ์ 2553: 14-












จํากัดในวงแคบ ๆ  ซึ่งต่างกับยุคปัจจุบันที่การศึกษาของมนุษย์ถูกจัดไว้ในหลากรูปแบบ มีโรงเรียน
และสถาบันที่ให้ความรู้กับผู้คนมากมาย มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน 
     2.1.3 อิสลามกับระบบการศึกษา 
อิสลามเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต สัจ
ธรรมความดีงานทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหน้า หากจะศึกษาถึงประวัติศาสตร์
อิสลามด้านการศึกษาจะเห็นว่า มีมาพร้อมกับการสร้างมนุษย์คนแรก คือ ท่านศาสดาอาดัม ที่ได้รับ
การสอนจากพระเจ้าให้มีความสามารถในนามของสิ่งต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตรัสเก่ียวกับเรื่องน้ีว่า  
 
﴾ َﲔِﻗِدﺎَﺻ ْﻢُﺘﻨ ُﻛ نِإ ِءَﻻُﺆ َٰﻫ ِءَﺎْﲰَِϥ ِﱐﻮُﺌِﺒَﻧأ َلﺎَﻘَـﻓ ِﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬَﺿَﺮَﻋ ﱠُﰒ ﺎَﻬﱠﻠُﻛ َءَﺎْﲰَْﻷا َمَدآ َﻢﱠﻠَﻋَو﴿ 
 
ความว่า “และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่อาดัม ภายหลังได้
ทรงแสดงสิ่งเหล่าน้ันแก่มะลาอิกะฮฺ แล้วตรัสว่า จงบอกบรรดาช่ือของสิ่งเหล่าน้ันแก่ข้า หากพวกเจ้า
เป็นผู้พูดจริง” (อัลบากอเราะฮ์ 2: 31) 
     มัสลัน มาหะมะ (2560) ได้กล่าวว่าการศึกษาในอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหน่ึงไปยังชนอีกรุ่นหน่ึง แต่ในอิสลามการศึกษามี
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา 
ร่างกายและจิตวิญญาณ  เพ่ือผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์ การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุม
ดังต่อไปน้ี 
        1. ตัรบียะฮ์ หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิตใจ 
        2. ตะอ์ลีม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ รวมถึงความรู้ทางศาสนาและความรู้    
ทางโลก 
        3. ตะอ์ดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบ
วินัย 
     จากคํานิยามข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาในอิสลามเป็นการศึกษาหาความรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม ล้วนเป็น
การศึกษาทั้งสิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพ่ือเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ และเป็นตัวแทนของ







ภักดี (อิบาดะฮ์) และการเป็นผู้แทน(เคาะลีฟะฮ์) ของพระองค์บนผืนแผ่นดิน การท่ีมนุษย์จะเป็นบ่าว
ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ และเป็นเคาะลีฟะฮ์ได้ ต้องเป็นมนุษย์ที่ศอลิห และสิ่งสําคัญที่จะทําให้มนุษย์
เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์น้ันคืออิสลาม การที่จะรู้จักและเข้าใจอิสลามต้องอาศัยการศึกษาเท่าน้ัน  
 
2.2 ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด มีต้ังแต่อดีต แต่สมัยก่อนจะ
เรียกสือกอเลาะฮฺมลายู โดยจัดการเรียนการสอนท่ีมัสยิด โดยจัดการเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์     
นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ (2550) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิดหรือตาดีกา ประกอบด้วยแนวคิดและพัฒนาการการจัดการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
     2.2.1 แนวคิดว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 




อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) น้ัน มีนักวิชาการได้อธิบายไว้ดังต่อไปน้ี 
นิอาเรฟ ระเด่นอาหมัด (2548: 5) กล่าวว่า “ตาดีกา” (TADIKA) เป็นคําภาษามลายู
ซึ่งย่อมาจากคําต่อไปน้ี 
   TA  ย่อมาจากคําว่า TAMAN  แปลว่า สวนหรือศูนย์ 
   DI  ย่อมาจากคําว่า DIDIKAN  แปลว่า สอนหรือฝึกอบรม 
   KA  ย่อมาจากคําว่า KANAK – KANAK  แปลว่า  เด็กหรือเยาวชน 
เมื่อรวมคําทั้งสามน้ีแล้วจึงมีความหมายว่า ตาดีกา คือสถานสอนหรือฝึกอบรมจริย
ศึกษาสําหรับเด็ก  นูรุดดีน สารีมิง (2549, อ้างถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2550) ได้ให้ทัศนะว่า “ตาดี
กา” (TADIKA) เป็นคําย่อของคําว่า TAMAN DIDIKAN  KANAK-KANAK แปลว่า สวนหรือสถานท่ี
อบรมเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิด อย่างไรก็ตาม ตาดีกาในความเป็น


















อบรมหรือเรียกว่า “โรงเรียน” แต่นักวิชาการจะไม่ค่อยเรียกว่าโรงเรียน บางท่านเรียกว่าศูนย์อบรม
หรือเรียกว่าตาดีกาอย่างเดียว การเรียกตาดีกาว่าศูนย์อบรมศูนย์หรือ เรียกว่าโรงเรียนตาดีกาน้ัน จะมี
สองคําหมายถึงสถาบัน กล่าวคือ โรงเรียนและสวนในที่น้ีหมายถึงศูนย์ หากแปลตรง ๆ คําว่าโรงเรียน





สถาบันน้ี กล่าวคือคําว่า KA จากคําว่า TADIKA หมายถึงเด็กเล็กๆ ที่อยู่ในช่วงอายุระดับอนุบาล 
อย่างไรก็ตามความนิยมของชุมชนที่เรียกสถาบันศึกษาแห่งน้ีว่าตาดีกาก็เป็นสิ่งที่น่าเสียหายมากนัก 
เพียงแต่คําน้ีตามความหมายที่จริงอาจจะขาดความเหมาะสมเท่าน้ัน 
สํานักผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 (2550: 15) ได้ให้ความหมาย
ของโรงเรียนตาดีกาว่า ตาดีกามาจากคําภาษามลายที่ล้อมาจากระบบการเลี้ยงดูเด็กเล็กในมาเลเซียที่
เขียนว่า TADIKA เป็นคําย่อที่มาจากคําว่า Taman DIdikan Kanak Kanak ซึ่งสามารถแยกคําเพ่ือให้
ความหมายในภาษาไทยได้ดังน้ี ตา TA มาจากคําว่า ตามัน Taman แปลว่าสวน ดี DI มาจากคําว่า ดี
ดิก Didikan แปลว่าการเลี้ยงดู/ดูแล กา KA มาจากคําว่า กาเนาะ กาเนาะ Kanak kanak แปลว่า 
เด็กเล็ก ๆ หรือในบางพื้นที่เรียกเป็น ตามันบิมบิงงันกาเนาะกาเนาะ Taman Bimbingan kanak 
kanak ซึ่งมีคําที่ต่างกันคือ บิมบิงงัน Bimbingan มีความหมายคือ การชักนํา นําทาง ประคับประคอง 
ดูแล ฯลฯ 
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี (2548: 18) ได้อธิบายความหมาย
ของตาดีกาว่า “ตาดีกา” (TADIKA) เป็นคํามาจากภาษามลายู ที่ล้อมาจากการเลี้ยงดูเด็กเล็กใน
ประเทศมาเลเซีย มาจากคําเต็มว่า TAMAN DIDIKAN KANAK KANAK  หมายถึง ศูนย์หรือสถานท่ี
ดูแล นําทาง สอนสั่ง ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กเล็กๆ หรืออาจหมายถึง ศูนย์พัฒนาเยาวชนประถมศึกษา 
(6-12 ปี) ในชุมชนชาวมุสลิมจะมี “มัสยิด” ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจประจําวันแล้ว ยังเป็น
ศูนย์รวมในการพัฒนาองค์ความรู้ทางศาสนาแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาจิตใจสมาชิกในชุมชน ทั้งด้าน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชนครูผู้สอนจะเป็นโต๊ะอิหม่าม หรือครูที่
เป็นอาสาสมัครจากในชุมชนเอง หรือนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะในบริเวณใกล้เคียงมา
สอน โดยจะมีค่าตอบแทนจากการสอนให้บ้างเล็กน้อย ครูส่วนใหญ่จะมีสอนให้ด้วยใจ ไม่มีเงินเดือน





ปฏิบัติตัวของมุสลิม การสอนการละหมาด การอ่านอัลกุรอาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้และ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่เรียกในปัจจุบันน้ัน เป็นสถานอบรมให้ความรู้วิชาด้านศาสนาให้กับเด็กอายุประมาณ 6 – 
12 ปี โดยมีอาคารเรียนอยู่ในบริเวณมัสยิด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยมีครูผู้สอน
ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ และทํางานด้วยใจที่บริสุทธ์ิ   
     2.2.2 พัฒนาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดตาดีกา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้สามารถแบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะดังน้ี (นิเลาะ แวอุเซ็ง, ม.ป.ป) 
ระยะที่ 1 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (อดีต – ปี 2509) 
การศึกษาในศูนย์การศึกษาอิลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในสมัยอดีตจนถึง ปี 2509 
จะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย จะมีครูผู้สอนโดยผู้ให้ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผู้ที่
สอนไม่ได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ สอนโดยหวังผลบุญจากพระเจ้าเท่าน้ัน การจัดการเรียนการสอนใน
สมัยน้ันอาจจะไม่เป็นระบบ จะสอนแบบลักษณะง่าย ๆ เช่น สอนอัรกุรอานให้กับเด็ก ๆ การถ่ายถอด
ความรู้ให้แก่สังคม และในสมัยน้ันจะสอนที่บาลัยเศาะหรือมัสยิด โดยจะมีการสอนอัลกุรอานในภาค
กลางคืน และสอนฟัรฎูอัยนฺในวันเสาร์ และอาทิตย์ 
ระยะที่ 2 การมีส่วนร่วมจากองค์กรเอกชน (ปี พ.ศ. 2510-2539) 
การจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาน้ี ปี พ.ศ. 2510-2539 โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยผ่านรูปแบบตาดีกาให้แก่ชาวมุสลิม ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ที่ได้ดําเนินการมาช้านาน 
ตามความพร้อมของแต่ละชุมชนและพ้ืนที่น้ัน โดยในระยะน้ีมีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนราษฎร์ส่ง
นักเรียนของตนเองมาช่วยสอนในตาดีกา โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ แต่มีชุมชนคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ต่อมาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดได้จัดต้ังชมรมตาดีกา เพ่ือการประสานงานที่สะดวกขึ้น และได้พัฒนามาเป็นมูลนิธิของ
แต่ละจังหวัด โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารชมรมตาดีกา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ระดับสาม
จังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับมัสยิด เพ่ือง่ายในการประสานงาม หรือมี
กิจกรรมต่าง ๆ และที่สําคัญชมรมตาดีกาทุกระดับให้ความร่วมมือ 
ระยะที่ 3 การมีส่วนร่วมจากภาครัฐเพื่อการพัฒนา (ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) 
การจัดการศึกษาในระยะท่ี 3 น้ี ถือว่าตาดีกาได้พัฒนาได้ไกลมาก โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาตาดีกา โดยมีหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ต่อมากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาดําเนินการพัฒนาศูนย์ในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2547 โดยมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถานสอนจริยศึกษา 
โดยมีการยึดหลักว่า จะสนับสนุนมัสยิดที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2540 โดยแต่ละมัสยิดจะมีตาดีกาไม่เกิน 1 แห่ง โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับ




ผู้เรียนเกิน 120 คน มีครูผู้สอนไม่เกิน 4 คน รวมทั้งได้จัดสรรค่าบริหารจัดการมัสยิด 1,000 บาท/
แห่ง/เดือน 
โดยในปีการศึกษา 2548 กรมการปกครองได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในตาดีกา 




สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ที่ช่วยดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในศูนย์ฯ เป็นที่
ปรึกษา ตลอดจนการนิเทศ ติดตามการดําเนินการต่างๆภายในศูนย์ฯ การบรรจุแต่งต้ังครูผู้สอนใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และยังมีหน่วยงานทางภาครัฐ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการต่างๆ 
และงบประมาณทางด้านกายภาพให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังตาราง (นิเลาะ แวอุเซ็งและคณะ 2551 : 20-22) 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปพัฒนาพัฒนาการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ปี พ.ศ. ลําดับเหตุการณ์ 
ก่อน พ.ศ. 2510 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีระบบที่แน่นอน 







ปี พ.ศ. 2547   -ตาดีกาได้รับการโอนให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
- มีการจัดสรรค่าตอบแทนผู้สอน และค่าบริหารจัดการมัสยิด 
- มีมัสยิดได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 1605 แห่ง ผู้สอน 4616 คน 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและหลักสูตรกลาง “หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ           











ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ปี พ.ศ. ลําดับเหตุการณ์ 




- การขยายผลโครงการ  
มีการออกระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
-  ระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการว่าด้วยศูน ย์การศึ กษาอิสลามประจํ ามั ส ยิด  
(ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 
-   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรร    เงิน
อุดหนุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา -     





ปี พ.ศ.2548        
ปัจจุบัน  
ดําเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 
     2.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เดิมที่การ
บริหารแล้วแต่บริบทของชุมชน อาจบริหารโดยอิหม่าม คณะกรรมการบริหารการศึกษาขึ้นมาเป็นการ
เฉพาะ แต่เมื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) อยู่ในความดูแลของภาครัฐจึงกําหนด
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการบริหารศูนย์ จํานวนไม่ น้อยกว่า 7 คน  แต่ไม่ เกิน  13 คน 
ประกอบด้วย 
      1.1 อิหม่ามประจํามัสยิดเป็นประธาน 
    1.2 กรรมการอ่ืนจํานวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมัสยิด 
    1.3 ผู้สอนตาดีกาที่อิหม่ามแต่งต้ังเป็นกรรมการและเลขานุการ 







         2) หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      (ตาดีกา)  
   2.1 ดําเนินการบริหารศูนย์ให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ในทุกระดับ  
   2.2 จัดการศึกษาอบรมให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตร 
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
   2.4 ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังถอดถอนผู้สอน 
   2.5 รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   2.6 ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         3) งบประมาณในการนํามาจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา




เรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เมื่อมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นศูนย์จะเก็บเงินบํารุงการศึกษาจาก
ผู้ปกครองและเป็นไปในรูปแบบอะลุ่มอล่วย เงินที่ได้จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการและค่าตอบแทน
ครูผู้สอน 
ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ.2555 แบ่งได้ดังน้ี 
 1. ผู้ เรียนจํานวนตํ่ากว่า 60 คน ได้รับการบรรจุจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวนผู้สอน 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาทต่อคน และค่าบริหาร
จัดการมัสยิดเดือนละ 2,000 บาท 
 2. ผู้เรียนจํานวนมากกว่า 60 คน ได้รับการบรรจุจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวนผู้สอน 6 คน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาทต่อคน และค่าบริหาร
จัดการมัสยิดเดือนละ 2,000 บาท 
         จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้มาช่วยเหลือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      (ตาดีกา) 
ค่าตอบแทนครูผู้สอนและค่าบริหารจัดการมัสยิด โดยที่ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจากรัฐ ต่อเดือนไม่
น้อยกว่า 14,000 บาท  
     2.2.4 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548  
การจัดการเรียนการสอนในตาดีกาปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ  
ประจํามัสยิด พ .ศ . 2548/ ฮ.ศ. 1426 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวน้ีได้กําหนดกรอบ
สาระสําคัญเก่ียวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียน เวลา
เรียน การจัดหลักสูตร การจัดเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียน การจัดการเรียนรู้ การจัดการ







    อิสลามให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างย่ิง และอิสลามบังคับให้มุสลิมทุก
คนศึกษาเก่ียวกับศาสนาอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน ซูเราะห์ อัล-อะลักอายะฮฺที่ 
4-5 ความว่า “ผู้สอนความรู้ด้วยปากกา และผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” และท่านนบีมูฮัมหมัด 
ได้กล่าวในประเด็นการศึกษาเช่นเดียวกันความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งบังคับสําหรับมุสลิมทั้งชายและ
หญิง” (รายงานโดยอะหมัดและอิบนุมาญะฮฺ) 





    ในการใช้เสรีภาพ ดังกล่าวตามวรรคหน่ึง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองให้มีการ
กระทําใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา ลิทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือ
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีอย่าง
ส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืนนอกจากนี้มีกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหาร




กําหนดให้อิหม่ามมีหน้าที่ตามมาตรา 37 (3) (4) (5) ให้อิหม่ามมีหน้าที่ 
                        1.1 แนะนําให้สัปบุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามและกฎหมาย 
              1.2 อํานวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
                        1.3 สั่งสอนและอบรมหลักธรรมศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจํามัสยิด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ตามมาตรา 6 ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้อง เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                        มาตรา 8 (2) ได้กําหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 








    เพ่ือให้การจัดการศึกษาศาสนาอิสลามของมัสยิดมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมจึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิดไว้เป็นบรรทัดฐานดังน้ี 
    การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้สําหรับเยาวชนมุสลิมและการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาสและยะลามีหลักการสําคัญ คือ 
    2.1 เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการภาคบังคับ
(ฟัรฎูอัยนฺ) ของศาสนาอิสลาม 
    2.2 เป็นการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดมั่นในหลักการภาคบังคับ(ฟัรฎู
อัยนฺ) ของศาสนาในการประกอบศาสนกิจ และการดํารงชีวิตประจําวัน 
    2.3 เป็นการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
    2.4 เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นมุสลิมที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ 
    2.5 เป็นการศึกษาพ้ืนฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
    2.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
ได้ 
  3. จุดหมาย    
                       เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความตระหนักในหลักการ
ศรัทธา และปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาสนากําหนด ดังต่อไปน้ี 
      3.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการข้ันพ้ืนฐานของศาสนาอิสลาม 
      3.2 มีความสามารถในการอ่านและการเขียน 
               3.3 มีนิสัยรักการอ่าน และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
               3.4 เป็นมุสลิมที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประเทศชาติ 
               3.5 สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  4. โครงสร้าง  
                        กําหนดหลักสูตรเป็น 2 ช่วงช้ัน ตามระดับพัฒนาของผู้เรียน คือ ช่วงช้ันที่ 1 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 และช่วงช้ันที่ 2 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 4-6 มีสาระการ
เรียนรู้ด้านองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้เรียน ประกอบด้วย 8 รายวิชา คือ 1) อัล-กรุอาน 2) อัล-ฮะดีษ 3) หลักศรัทธา 4) ศาสนา
บัญญัติ 5) ศาสนาประวัติ 6) จริยธรรม 7) ภาษาอาหรับ และ 8) ภาษามลายู  
  5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                       การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 8 สาระ 
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตัวเอง ตามความ
ถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สําคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่การพัฒนาองค์





วินัย และคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของ
การทําประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งผู้ดําเนินการจะต้องดําเนินการอย่างมีเป้าหมายมีรูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสม 
  6. มาตรฐานการเรียนรู้  
                        หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 
สาระการเรียนรู้ที่เป็นข้อกําหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมของแต่ละสาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นจุดหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ซึ่งกําหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ 
              6.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจํามัสยิด เป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาอิสลามอิสลามศึกษา   
ฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด สามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้ 
              6.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงช้ัน คือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 และอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่6 
และถือเป็นการจบหลักสูตระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
  7. เวลาเรียน  
                       หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิดกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ คือ ช่วงช้ันที่1 อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที3 และอิสลามศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 400-480 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-6 ช่ัวโมงคือ แต่ละช่วงช้ัน เปิด
สอนสัปดาห์ละ 2 วันๆละ 5-6 ช่ัวโมง หรือสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ต้องใช้
เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้ และการแก้ปัญหา และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้
ขอกสาระการเรียนรู้ 8 สาระ สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  8. การจัดหลักสูตร  
                       หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิดเป็นหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น สําหรับนักเรียนทุกคนที่เป็นสัปปรุษประจํามัสยิด
สามารถปรับใช้ได้กับการจัดการศึกษาในระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดการเรียน
การสอนน้ันกําหนดโครงสร้างที่เป็นสาระการเรียนรู้ จํานวนเวลาอย่างกว้าง ๆ ผู้เรียนเมื่อเรียนจบ 6 ปี 
โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ทั้งน้ีให้มัสยิดได้
จัดทํารายละเอียดรายวิชาในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กําหนด การจัด
หลักสูตรต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้คราบทั้ง 8 สาระ ในทุกช่วงช้ันเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ 
และระดับพัฒนาการของผู้เรียนโดยจัดหลักสูตรเป็นรายปี 
      การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรกเร่ิมของการศึกษาศาสนาอิสลาม หลักสูตรที่จัดขึ้น
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพ้ืนฐาน ด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุล





  9. การจัดเวลาเรียน  
                       ให้ผู้จัดการหลักสูตรจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช้ัน ปี 
แต่ละท้องถิ่น ทั้งการจัดเวลาเรียนสาระการเรียนรู้ 8 สาระ และรายวิชาที่จัดทําเพ่ิมเติม รวมทั้งต้อง
จัดให้มีเวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
      การจัดเวลาเรียนสําหรับช่วงช้ันที่ 1 คือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-31 และช่วง
ช้ันที่ 2 คือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 4-6 ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 5-6 
ช่ัวโมง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาในโรงเรียน ผู้เรียนจําเป็นต้องพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็น เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนวิชาอ่ืนได้รวดเร็วขึ้น ทักษะเหล่าน้ี ได้แก่ภาษามลายู
และภาษาอาหรับ ด้านการอ่านและการเขียน ดังน้ัน การฝึกทักษะด้านการอ่าน และการเขียน จึงควร
กําหนดเวลาประมาณร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ ส่วนเวลาที่เหลือก็ใช้สอนให้
ครบทุกวิชา  ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย 
  10. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
                        หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิดกําหนดสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์
ในการกําหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตรซึ่งกําหนดไว้เฉพาะส่วนที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตให้มีคุณภาพ สําหรับสาระตามที่ศาสนาบังคับ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้จัดการหลักสูตรสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ สาระการเรียนรู้อิสลามมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
                        สาระที่ 1 อัล- กรุอาน            
                        1. เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักการอ่านอัล-กรุอาน สามารถ ท่องจํา และ
อธิบายเพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
     2. ยึดมั่นในหลักคําสอนอัล-กรุอาน และนํามาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
                        สาระที่ 2 อัล-ฮะดิษ                  
              1. เข้าใจความหมาย ความสําคัญ สามารถท่องจําอัล-ฮะดิษ และนําไปใช้ใน การ
ดําเนินชีวิต 
              2. ยึดมั่นหลักคําสอนอัล-ฮะดิษ และนําไปปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิต 
                        สาระที่ 3 หลักศรัทธา 
              1. เข้าใจความหมาย ความสําคัญ หลักฐานของหลักศรัทธา และโทษของการ ต้ัง
ภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม เพ่ือเป็นบ่าวที่ยําเกรง และภักดีต่ออัลลอฮฺ 
              2. ยึดมั่นในหลักศาสนา นํามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
                        สาระที่ 4 ศาสนบัญญัติ         
              1. เข้าใจกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮฺ 




              2. เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม และสามารถนํามาวิเคราะห์กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของเหตุและผล 
                        สาระที่ 5 ศาสนประวัติ          
              1. เข้าใจความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร์อิสลามในแต่ละยุค สมัยน้ี
และคอลีฟะฮฺรอซีดีน 
              2. มีความภาคภูมิใจในการมีวิถีชีวิตตามแนวทางของศาสดา 
                        สาระที่ 6 จริยธรรม           
              1. เข้าใจจริยธรรมอิสลาม สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน์ 
ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
              2. ยึดมั่นและปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง     
                        สาระที่ 7 ภาษาอาหรับ          
              เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่า และมีทักษะในการใช้
ภาษาอาหรับ เพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความ บทบัญญัติอิสลาม และสื่อความหมาย 
                        สาระที่ 8 ภาษามลายู           
              เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูดอ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้
ภาษามลายู เพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมาย และค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนา
อิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 
  11. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
                        สถานศึกษาประจํามัสยิดในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องทําหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติในการวัดผล และการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาต้องวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการประเมิน ทั้งใช้ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด ตลอดจนการประเมิน
ภายนอก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเก่ียวกับคุณธรรมของผู้เรียนแก่ผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การวัดและการประเมินผลระดับช้ันเรียน จุดหมายสําคัญของการประเมิน
ระดับช้ันเรียน คือมุ่งหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็นผลเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่/เพียงใด ดังน้ัน การ
วัด และประเมินผลจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรมและผลงาน
จากโครงการหรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้ใช้ผลการประเมินในระดับช้ันเรียนที่สําคัญ คือ ตัวผู้เรียนครู 
ผู้สอน และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย 
  12. เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตร  
                         การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามฟัรฎูอัยนฺ ประจํามัสยิด ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 6 ปี ผู้เรียนจะสามารถจบการศึกษาระดับช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้




กําหนด และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ตลอดจน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 





ด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด พ.ศ. 2540 พร้อมกับสนับสนุนค่าตอบแทน
ครูผู้สอน  การดําเนินงานของศูนย์ตาดีกาในปัจจุ บันมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา 






  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาน้ัน จัดเป็นหัวข้อที่สําคัญในหลักสูตรอิสลามฟัรฎูอัยนฺ ประจํา
มัสยิด พ.ศ. 2548 ซึ่งผู้บริหารศูนย์และผู้สอน จะต้องศึกษารายละเอียดในตัวหลักสูตร ให้รอบคอบ
ก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
     2.2.5 ความเป็นมาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล สงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย) 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาของ
มัสยิดที่ต้องการให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักการตามศาสนา
อิสลาม โดยใช้อาคารบริหารมัสยิดเป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ หลักสูตรแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน ใช้
เวลาในการจัดการเรียนการสอนตอนเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามความ
พร้อมของชุมชน ผู้สอนเป็นผู้นําศาสนาอาสาสมัครในชุมชน ผู้เรียนเป็นนักเรียนระดับประถมใน
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน 
          ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  คณะรัฐมนต รีมี ม ติ ให้ โอนมาอ ยู่ ในความ รับผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 เฉพาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ต้ังอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ให้โอนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และ
อําเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา เน่ืองจากต้องการให้การจัดการศึกษาอิสลามไม่ซ้ําซ้อน และให้
นักเรียนได้เรียนรู้ต่อเน่ืองในหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นสูงขึ้น ขณะที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบได้




หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งจัดเอกสารประกอบหลักสูตร 4 
รายการ ทั้งฉบับไทยและมาลายู 
1.แนวทางการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 
2. มาตรฐานและสาระการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํามัสยิด    
พ.ศ. 2548 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 1 ปีที่ 1  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 2 ปีที่ 4 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสํานักงานผู้ตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา (อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี 
อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย) ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สามารถจัดการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ทั้ งน้ี
กระทรวงศึกษาธิการได้มีแผนการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ให้ดําเนินการได้อย่างมีคุณภาพ  
     2.2.6 การประเมินคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) จังหวัดสงขลาประจําปี
งบประมาณ 2559 
       สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (2559) ดําเนินการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ประจําปี 
2559 โดยมีแบบประเมินที่จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
     ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด   
                ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด หมวดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ประกอบด้วย 5 ด้าน จํานวน 46 ข้อ 
       1. ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ จํานวน 14 ข้อ  
       2. ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 19 ข้อ  
         3. ด้านวิชาการ จํานวน 12 ข้อ  
       4. ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน จํานวน 11 ข้อ  
       5. ด้านความสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 4 ข้อ  
       โดยจัดระดับคุณภาพให้พิจารณาตามเกณฑ์ดังน้ี คือ  
       ได้คะแนนดีเย่ียม (80 – 100) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทอง  
       คะแนนที่ได้  (65 – 79) เป็นกลุ่มโรงเรยีนที่ได้รับเหรียญเงิน  
       คะแนนพอใช้ (50 – 64) โรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองแดง  




                ในการคัดเลือก ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) เพ่ือรับรางวัลตาดีกาดีเด่นมี 2 
ระดับ 
                1. คณะกรรมการระดับอําเภอ (สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ) 
                    ดําเนินการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดีเด่น ใน
ระดับอําเภอเพื่อแจ้งผลการประเมินในการคัดเลือกให้ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตามคู่มือ
ประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินการดําเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) 
                2. คณะกรรมการระดับจังหวัด (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา) 
                    คณะกรรมการระดับจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพ่ือคัดเลือกศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ดีเด่น ในระดับจังหวัดแล้วแจ้งผลตามคู่มือประกอบการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการดําเนินงานกิจการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ได้กําหนด 
                3. ขนาดของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
                   ขนาดของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) แบ่งออกเป็น 3 
ขนาด 
          3.1 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีนักเรียน มากกว่า   121 
คน ขึ้นไป 
          3.2 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีนักเรียนไม่เกิน       81-
120 คน  
          3.3 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีนักเรียน น้อยกว่า     7-
80 คน  
               4. การประเมิน คัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยมือ
เครื่องมือ เป็นแบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จะนะ นาทวี 
เทพา สะบ้าย้อย) ซึ่งได้จากคู่มือประกอบการนิเทศของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
ประจําปี 2559 จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ส่วน (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
สรุปผลการประเมินศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ประจําปี 2559 












     2.3.1 ความหมายด้านการบริหาร 
ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังเอาไว้ การบริหารจัดการ
นับเป็นขั้นตอนสําคัญย่ิงที่จะนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จ ทั้งน้ีได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของการบริหาร ความสาํคัญของการบริหาร และกระบวนการบริหารไว้ ดังน้ี 
          นพพงษ์  บุญจิตราดุล (2540:  3) กล่าวว่า มีศัพท์สองคําที่ใช้กันอยู่ คือ “การบริหาร” 
(Administration)  ใช้เป็นคํากลางในการบริหารกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือการบริหาร
การศึกษา (Educational  administration) 
          “การจัดการ”  (Management)  มักจะใช้ในการบริหารธุรกิจของเอกชน  ดังน้ัน  คํา
ว่า “ผู้บริหาร” หรือ “ผู้จัดการ” จึงใช้เรียกผู้ดํารงตําแหน่งในระดับต่าง ๆ ขอกิจการที่เป็นของรัฐและ
เอกชน  เมื่อการบริหารมีลักษณะที่อาจพิจารณาได้  2  นัยดังกล่าว  การนิยามความหมายของการ
บริหารจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละทัศนคติและแนวคิด  ดังต่อไปน้ี 
         สมพงศ์  เกษมสิน (2526: 6) กล่าวว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์นําเอา
ทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of administration) ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          เสนาะ  ดิเยาว์ (2543: 1-2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการ
ทํางานกับคนโดยอาศัยคน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขอองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปล ซึ่ง
แยกสาระสําคัญของการบริหารออกเป็น 5 ลักษณะ  คือ 
  1. การบริหารเป็นการทํางานกับคนโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันทํางาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ  ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบงานให้งานสําเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของตนอ่ืน การทานกับคนโดยอาศัยคนอื่น
น้ันต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้นําอย่างหน่ึง คือ ทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ หรือเป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนอ่ืน 
        2. การบริหารงานทําให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การ ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคนจึงจะสําเร็จได้ โดยเป้าหมายน้ันจะต้องมีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เป้าหมายต้องสูง และสามารถทําได้สําเร็จสูงเกินไปก็ทําไม่สําเร็จ  
ตํ่าเกินไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการท่ีสอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดี มี
แผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุวันเวลาที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 
3. การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ หมายความว่า 
ทํางานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด 
  4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 






  สรุปได้ว่า การบริหาร คือ การทํางานที่มีขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผู้นําและผู้ตามที่ทํางานเป็นทีม ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ
งานให้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
     2.3.2 ความสําคัญของการบริหารและจัดการ 
นิพล แสงศรี (2560) ตําราอิสลามหลายเล่มระบุว่า ยุคของท่านนบี ได้กําหนดตัว
บุคคลท่ีจะรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ตลอดจนเน้นเลือกเฟ้นคนดีและมีความสามารถ
เข้ามารับผิดชอบงานได้อย่างเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเผยแพร่  สังคม  เศรษฐกิจ  การทหาร 
การปกครอง และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังการอพยพมาสู่นครมาดีนะฮ์ท่านได้นํากฎหมาย
อิสลามมาใช้ วิธีการดังกล่าวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบการ
ปกครองแบบอิสลาม จนถูกเรียกว่า กิยาม อัดเดาละฮฺ (การสถาปณารัฐอิสลาม) อันเป็นผลมาจากการ
บริหารจัดการของท่าน  เช่นเดียวกับความเจริญรุ่งเรืองและการขยายตัวในงานด้านต่างๆยุค 4  เคาะ
ลีฟะฮฺ  ราชวงศ์อุมมัยยะฮฺ และราชวงศ์อับบาซียะฮฺล้วนได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการบริหารและ
จัดการของท่านนะบี ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและโลกอิสลามให้ไปในทิศทางที่
ถูกต้อง  ก้าวหน้า  และยืนยงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า  
 ٍمْﻮَﻘِﺑ ﺎَﻣ ُ ِّﲑَﻐُـﻳ َﻻ َﱠﻟﻠﻪا ﱠنِإ ِﱠﻟﻠﻪا ِﺮَْﻣأ ْﻦِﻣ َُﻪﻧُﻮﻈَﻔَْﳛ ِﻪِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣَو ِﻪْﻳَﺪَﻳ ِْﲔَـﺑ ﻦِّﻣ ٌتﺎَﺒِّﻘَﻌ ُﻣ ُﻪَﻟ ﴿         
 ﴾ ٍلاَو ﻦ ِﻣ ِِﻪﻧوُد ﻦِّﻣ ُﻢَﳍ ﺎ َﻣَو ُﻪَﻟ ﱠدَﺮَﻣ َﻼَﻓ اًءﻮُﺳ ٍمْﻮَﻘِﺑ ُ ﱠﻟﻠﻪا َدَاَرأ اَذِإَو ْﻢِﻬِﺴُﻔَﻧϥِ ﺎَﻣ اُو ِّﲑَﻐُـﻳ ٰﱠﱴَﺣ         
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขา
จะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขา  และเมื่ออัลลอฮ์ทรงปรารถนาความทุกข์แก่ชนกลุ่มใดแล้ว ก็จะไม่
มีผู้ตอบโต้พระองค์ ” (อัรเราะอฺดุ 13: 11) 
         จากอายะฮฺ  อัลกุรอานข้างต้น สรุปไดว่า การบริหารและการจัดการน้ันเกิดขึ้นในสมัย




2.4 การบริหารการศึกษา  
การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมหน่ึง ๆ ที่บริหารภายในหน่วยงานการศึกษา หรือ
โรงเรียน ให้ประสบความสําเร็จในด้านการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อนักเรียน ทั้งน้ีได้มีนักวิชาการศึกษา
ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา ดังน้ี 
  นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับต้ังแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของ
สังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร





ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542 : 6) ได้กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกัน
ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจต
คติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่
อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู่ 
ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์ (2529: 19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมการจัดการศึกษาทุกอย่างที่ผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาร่วมมือกระทําเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตทุก ๆ ด้าน และในกระบวนการการจัดกิจกรรมน้ันมีการใช้ทรัพยากร การ
บริหาร คือ เงิน วัสดุ และวิธีการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษา เป็นกิจกรรมหน่ึงของการดําเนินงานทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการทั่วไป ภายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่จะต้องทําร่วมกัน  
     2.4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน 
การศึกษาเป็นการลงทุนมหาศาล เมื่อลงทุนไปแล้ว ควรต้องจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมคุณภาพ ต้องอาศัยหลายฝ่ายเข้าร่วมรับผิดชอบ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  (2534: 12) ได้ให้ความสําคัญของทรัพยากรหรือปัจจัย ดังน้ี 
  1) การบริหารอาศัยปัจจัยด้านบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด 
  2) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
  3) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการ 
  4) การบริหารเป็นการดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
ของกลุ่มให้เกิดพลังร่วมกับกลุ่มในอันที่จะให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
  5) การบริหารที่มีลักษณะเป็นการร่วมมือกันดําเนินไปตามเหตุผลในการบริหาร 
  นอกจากจะใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือกันแล้ว จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้าน
ทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ บุคลากร การเงินและวัสดุอุปกรณ์ 
  รุ่งเรือง  สุขารมย์ (2544: 8 - 14) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการนํา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษากับประสบการณ์จากนานาประเทศว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลมีดังน้ี 
  1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัยลําดับต้นที่จะช่วยให้การปฏิรูป
ประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อมีทักษะในการจัดการสูง  มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมานาน  และจะต้องมีผลงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
  2. คุณภาพของครู  กล่าวคือ  จะต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง  โดยมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
     2.1 มีผลงานที่เป็นเลิศ โดยดูจากผลงานจากตัวนักเรียน 
     2.2 มีความเป็นเลิศในวิชาที่สอนหรือมีความรู้ในสาขาพิเศษ 




              2.4 มีความสามารถเป็นเลิศในการสอน  การจัดการนักเรียนและการรักษาวินัยใน
ห้องเรียน 
              2.5 มีความเป็นเลิศในการประเมินโดยใช้ผลการประเมินปรับปรุงความก้าวหน้า
ของผู้เรียน 
     2.6  มีความเป็นเลิศในการให้คําแนะนําและสนับสนุนเพ่ือนครู 
  3. ความร่วมมือองพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับ
บ้าน มีผลอย่างสูงต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ยังช่วยให้เด็กเกิด
พัฒนาการที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  4. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาผลจากการบริหารโรงเรียนและการจัด
การศึ กษ าในรูป แบบ ยึด โรงเรียน เป็ นฐาน  (School - Based Management) โดยองค์ ก ร
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นฐานดังกล่าว พบว่า ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามาก
ขึ้น เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจ
ดีขึ้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 
  5.  การมีระบบการประเมินผลภายในเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลสําเร็จ น่ันก็คือ การมีระบบประเมินผลภายใน ซึ่งจะทําให้ทราบว่าตนเองมีการพัฒนามาก
น้อยเพียงใด และเป็นการรองรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษาอีกด้วย  
  สรุปได้ว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารจะต้องประกอบด้วยปัจจัยด้าน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยที่สําคัญที่สุด เข้าสังคมได้ดี พร้อมทั้งช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ร่วมงาน ตลอดจนสร้างความศรัทธา 
ค่านิยมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงพัฒนาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้ร่วมงาน
ตลอดจนชุมชนที่เก่ียวข้องร่วมดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีร่วมกันวางไว้อย่ามี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยด้านบุคลากรภายใน บุคลากรภายนอกสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ช่วย
สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จขึ้นในกระบวนการบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
     2.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ มีปัจจัยหลาย ๆอย่างที่
ส่งผลกับโรงเรียน ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารโรงคุณภาพ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ดังน้ี 
สงบ ประเสริญพันธ์ (2543: 88) ได้สรุปผลการศึกษาว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพน้ัน ควร
มีคุณลักษณะดังน้ี 
          1) การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – cantered) โรงเรียนดีมีคุณภาพ
พยายามบริการนักเรียน พยายามสร้างระบบสนับสนุนอย่างเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนจัดให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ความสําคัญในการจัดสวัสดิการให้นักเรียน 






  2) เสนอโปรแกรมเรียนที่หลากหลายโรงเรียนจะเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนรู้รอบ
หรือพหูสูตเป็นอันดับแรก ดังน้ันโรงเรียนจึงจัดโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกความ




นักเรียน ครู และผู้บริหารมีความเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนได้ ครูแจ้งความ
มุ่งหวังในตัวนักเรียนให้นักเรียนทราบ จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียนปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ใช้ยุทธศาสตร์ในการสอนหลากหลายวิธี 
  3) สร้างบรรยากาศที่ ดีแก่นักเรียน โรงเรียนดีมีคุณภาพ กําหนดการจัดการใน
สถาบันอย่างชัดเจนโดยประกาศภารกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอน เป้าหมายและทิศทางของครูอาจารย์อย่างคงเส้นคงวา นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการให้คําชม และมอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน้นการทํางาน มีความเชื่อมั่นและ
มีความคาดหวังในความสําเร็จในการเรียนของนักเรียน ครูและผู้บริหารเปิดรับความร่วมมือจากชุมชน 
และพยายามสร้างภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เปิดเพ่ือรับข้อเสนอแนะ









                   5) เน้นการพัฒนาบุคลากร ใช้ระบบประเมินผลครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู จัดให้มีการ
ฝึกอบรมสัมมนา ตามความจําเป็นและความต้องการของบุคลากรครู โรงเรียนพยายามเน้นกิจกรรมให้




     6) จัดบุคลากรได้มีโอกาสเป็นผู้นําตามโอกาสอันควร การบริหารโรงเรียนมิได้ขึ้นอยู่
กับครูใหญ่ทั้งหมด ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรครูได้มีโอกาสในการ่วมบริหารโรงเรียนใน





    7) ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนส่งเสริมการแก้ปัญหาที่
นํามาซึ่งความสําเร็จที่บุคลากรทุกคนเป็นผู้ชนะ ทุกคนได้รับผลประโยชน์เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้
ทํางานอย่างทุ่มเท มุ่งมั่น สร้างสรรค์และทํางานได้มาตรฐานสูง งานทุกงานในโรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีที่สุดจากโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
    8) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วม โรงเรียนเปิดให้มีภาคีการจัด









กรมวิชาการ (2544: 15) กล่าวว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมีคุณลักษณะ 8 ประการ  
คือ 
  1. วิสัยทัศน์และคุณค่า พ้ืนฐานทางคุณค่าที่มั่นคง เป็นข้อกําหนดที่จําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับโรงเรียนที่ครูมีคุณภาพสูง 
  2. ระบบการเรียนการสอน โรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพครูได้พัฒนาวิธีจัดระบบการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การทดลองและปรับระบบการเรียนการสอนอย่าง
ไตร่ตรอง  และมีจิตสํานึกเป็นคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีลักษณะเด่นด้วยครูที่มีn “คุณภาพ” 




  4. กระบวนการกําหนดนโยบาย หมายถึง กระบวนการของโรงเรียนในการแยกแยะ
ความจําเป็นเร่งด่วน การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งเป็นวิวัฒนาการอันเกิดจาก
ประสบการณ์มากกว่าเกิดจากกระบวนการตามระบบราชการ 




  6. การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนหลายแห่งพัฒนา “โครงสร้างพ้ืนฐาน” เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาความเป็นวิชาชีพของบุคลากร มีความเชื่อมโยงนโยบายเฉพาะหลายนโยบายเพื่อ





  7. ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จได้สร้างความ
เช่ือมโยงที่มีพลังและมีการตอบสนองต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้คุณค่าหลักความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะรักษาคุณภาพครูไว้ 
  8. วัฒนธรรมของโรงเรียน วัฒนธรรมจิตวิญญาณ และจริยธรรมของโรงเรียนเป็น
เรื่องที่อธิบายได้ยาก  ส่วนประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมของโรงเรียน ที่แสดงถึงคุณภาพสูงของครู 
คือ  การกระตุ้นให้เสี่ยงและการทดลอง 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2544: 22 - 29) ได้รวบรวม องค์ประกอบในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนดังน้ี  คือ 1) ความมีภาวะผู้นําที่ดี ทั้งผู้บริหาร และคณะครู 2) โรงเรียนมี
จุดหมายชัดเจน เช่ือมโยงถึงวัตถุประสงค์ในช้ันเรียน การปฏิบัติและการติดตามผล 3) เน้นมาตรฐาน
ด้านด้านวิชาการสูง 4) บรรยากาศห้องเรียนมีชีวิตชีวาแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย 5) ครูมีความสัมพันธ์
กับนักเรียนดี กระตุ้นการแสดงออก เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียน 6) มีการวางแผนและการนํา
หลักสูตรไปปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 7) คํานึงถึงพัฒนาการ
ของนักเรียนทั้งด้านสังคมและอารมณ์ 8) มีคณะครูที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความชํานาญ    
9) มีสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ เหมาะสม 10) มีการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิผล            
11)  มีความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ปกครอง และผู้นํา และ 12) มีศักยภาพในการบริหารเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ซึ่งยังกล่าวถึงปัจจัยที่สําคัญ 12 ตัวที่ทํา
ให้โรงเรียนประสบความสําเร็จ  ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมของ
หัวหน้าฝ่าย 3) การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 4) ความสามัคคีของ
คณะครู 5) เน้นการเรียนรู้ 6) การสอนที่ท้าทาย 7) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทํางาน 8) เน้นการ
เรียนการสอน 9) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 10) การบันทึกข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการ
ประเมินผล 11) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 12) มีบรรยากาศทางบวก 
  วีระวัฒน์  อุทัยรัตน์, และเฉลิมชัย หาญกล้า (2546: 30) ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับ
การบริหารโรงเรียนให้ไปสู่ความสําเร็จ ในวารสารวิชาการ ผู้บริหารจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์บาง
ประการในทางบริหาร  ซึงประกอบด้วยสิ่งต่อไปน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีความตระหนักเห็นความสําเร็จ
เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น และยังต้องตอบ ติดตาม กํากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ นับเป็นการเริ่มต้นที่
จําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องมีการประชุมช้ีแจง ฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจและ
มองเห็นความสําคัญในเรื่องน้ันๆอย่างจริงจัง 
  3. ยุทธศาสตร์การทํางานเป็นทีม บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและต้องทํางานร่วมกัน
อย่างต่อเน่ือง แข็งขัน และมีการเช่ือมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ ของสถานการศึกษา จะทําให้บุคลากร
รู้สึก อบอุ่นและเต็มใจ ทําให้เกิดการพัฒนาการที่ย่ังยืน 






  5. ยุทธศาสตร์การวางแผนและกํากับดูแล ต้องมีการวางแผนและจัดระบบการ
ดําเนินงาน การกํากับดูแล จัดให้มีการประชุม การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลตาม
ระยะเวลา ที่กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ 
  6. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากการ




  ประนอม  ทวีกาญจน์  (2560) กล่าวไว้ ดังน้ี 
  1. ควรมีความพร้อมด้านปัจจัยในการผลิตอย่างเพียงพอ (readiness of essence)  
ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร สื่ออุปกรณ์ตลอดจนงบประมาณในการลงทุน 
  2. มีการกระจายงาน กระจายอํานาจ (decentralization) โดยมีการกระจายงาน
กระจายอํานาจในแนวราบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมตัดสินใจ 
  3. เน้นระบบในการทํางาน (system approach) แบบครบวงจร (Plan-Do-Check-
Action/PDCA) โดยคํานึงถึงปัจจัย (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product)   
  4. การทํางานแบบมีส่วนร่วม (participation) เน้นระบบทีมงาน (team planning)  
โดยมีการทํางานเป็นกลุ่ม (working group) เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและรักองค์กร 
  5.  โรงเรียนต้องมีเอกภาพในการบริหาราน (unity) โดยมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกัน
และดําเนินกานไปสู่เป้าหมายตรงกัน 
  6. ต้องจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) และพัฒนาไปสู่การเป็น
โรงเรียนของชุมชนและสังคม (community  school) โดยให้โอกาสและความเสมอภาคแก่ทุกคน 
  7. การจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญที่สุด (the very important person 
ere student V.I.P.) คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ของตน  มีการใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
  8. ระบบการประกันคุณภาพที่ เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน  (insurance and 
standard) โดยการสร้างระบบการประกันคุณภาพและความเป็นมาตรฐานเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
เลื่อมใสศรัทธาแก่สังคมและชุมชน                                                                                                    
   9. มีผู้ นําในการพัฒนาเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง (leadership of social) โดยมีกา
ประสานความร่วมมือ พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาเพ่ือให้ก้าวให้ทันสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรมแดน ดังน้ันโรงเรียนจําเป็นต้องจัดการศึกษาโดยปฏิบัติทั้งโรงเรียน อันที่จะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้ เรียนเป็นสําคัญให้สมกับ เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)    
  อํารุง จันทวานิช (2547: 13-14) ได้กําหนดองค์ประกอบความเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ตามกรอบแนวคิดในมิติองค์ประกอบเชิงระบบ  จํานวน 14 องค์ประกอบดังน้ี 
1) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม




มีจํานวนพอเพียง 3) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน 4) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น 5) สื่อ / อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย 6) แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย           
7) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน 8) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนสําคัญที่สุด 9) การจัด
บรรยากาศเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10) กรบริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้น
การมีส่วนร่วม 11) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหาร
โรงเรียน 12) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อ
และประกอบอาชีพได้ 13) โรงเรียนเป็นที่ช่ืนชมของชุมชน และ 14) โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้
ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 
  จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพน้ัน มีปัจจัยหลายๆด้าน 
ปัจจัยด้านภายในและปัจจัยด้านภายนอก ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่าจะบริหาร
โรงเรียนอย่างไร ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันบริหารให้
ประสบความสําเร็จ ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และช่วยพัฒนาให้ดีต่อไป 
 
2.5 ความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
  ความสําเร็จในการจัดการศึกษา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง แต่มีหลายปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้กําหนดให้โรงเรียน 



























การศึกษา ให้ประสบความสําเร็จ มีอยู่หลายปัจจัย ซึ่งถ้าหากโรงเรียนให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จ ผู้วิจัยเช่ือว่า การที่จะพัฒนาการศึกษา คงไม่ยากอีกต่อไป และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การบริหารจะต้องร่วมมือกัน 
การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการในแต่ละด้าน ที่
คาดว่าจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ และได้รับรางวัล ที่สามารถบอกความเป็น
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จตามที่กล่าวมาทั้งหมดน้ัน หากสถานศึกษาสามารถพัฒนาปัจจัย
ต่างๆ เหล่าน้ีให้เจริญงอกงามและมีความชัดเจนในการปฏิบัติแล้ว ก็จะทําให้สถานศึกษาน้ันๆ มีความ
เป็นไปได้ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาได้ 
คือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน 
 







ประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีอยู่หลายด้าน แต่ผู้วิจัยได้ศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี ด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน 




  อุบล บุญชุ่ม (2548: 21) อาคารสถานที่หมายถึง อาคารที่ใช้ในการศึกษาสําหรับ
การเรียนการสอนต้ังแต่ห้องเรียน อาคารโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการและสถานที่นักเรียนไปฝึกงาน 







  จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า อาคารสถานท่ี คือ อาคารที่ปลูกสร้างสําหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบช่ัวคราวหรือการสร้างแบบ
ถาวร ล้วนเป็นสิ่งอาคารประกอบภายในโรงเรียนทั้งสิ้น 
 1) ความสําคัญของอาคารสถานท่ี 
      ปัจจัยสําคัญที่ เก่ียวข้องกับอาคารสถานที่  ที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จของ
สถานศึกษามีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงเก่ียวกับอาคารสถานที่ว่า เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
สามารถช่วยสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
      รุ่ง พู่สวัสด์ิ (2529: 111) ได้กล่าวไว้ว่า งานอาคารสถานที่ มีความสําคัญเป็น
อย่างมาก ในการช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมของ
นักเรียนและบุคลากรอยู่มาก อาคารสถานที่ยังใช้พบปะสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน ครูต่อ
ครู ครูต่อผู้บริหาร ผู้บริหารต่อนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกับประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนด้วย ดังน้ันอาคารสถานที่จึงเป็นแหล่งที่ให้
การศึกษา เพ่ือหล่อหลอมให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
      สุปรีชา หิรัญโร (2531: 175) ได้เสริมความสําคัญของสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนว่า มีส่วนช่วยสร้างเสริมความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมของ
นักเรียน เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือนักเรียนและชุมชน นอกจากน้ีอาคารและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนยังมีอิทธิพลหล่อหลอมพฤติกรรม ค่านิยม เจตคติ และสังคมของนักเรียน 
โดยจําแนกเป็นบริเวณห้องเรียน เป็นห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนวิชาเฉพาะ บริเวณบริการ
สนับสนุนการเรียน เช่นห้องพักครู ห้องนํ้า – ห้องส้วม ห้องพยาบาล ห้องสมุดเป็นต้น บริเวณพักผ่อน
หย่อนใจ และบริเวณที่พักอาศัย 
      จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า อาคารสถานที่น้ันเป็นสิ่งสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ เป็นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ หากอาคารมีความพร้อม
คงทน แข็งแรงดีน้ัน การจัดการเรียนการสอนก็จะประสบผลสําเร็จ สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม กับความเป็นอยู่กับผู้เรียน และผู้เรียนก็มีความสุขกับการเรียน 
2) ความหมายสภาพแวดล้อม 
      สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นบรรยากาศ
ในการเรียน ถ้าอากาศดีก็จะทําให้ส่งผลต่อการเรียนได้ดี บรรยากาศเป็นสิ่งสําคัญต่อบุคลากร ครูและ
นักเรียนในโรงเรียน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
      กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 14) ให้ความหมายสภาพแวดล้อม 
หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีอิทธิพลต่อบุคคล  สิ่งแวดล้อมมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความซาบซึ้ง
ในสุนทรียศาสตร์ของผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องลักษณะที่สวยงามของสภาพแวดล้อมใน
สถาบัน  ควรพิจารณาความสวยงามอย่างธรรมชาติหรือจากธรรมชาติ  สวยงามด้วยการสร้างความ





      พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมไว้ว่า 
คือ สภาพสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้น 
      สําเนียง วิลามาศ (2542: 23) กล่าวว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
จะมีส่วนเสริมสร้างความคิด  จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์โรงเรียนที่สะอาดร่มรื่น เรียบ
ง่าย สดช่ืน แจ่มใส  มีชีวิตชีวา วัสดุ อาคารสถานท่ีซึ่งได้มีการดูแลให้มีความเป็นปัจจุบันจะทําให้ครู
และนักเรียนได้มีอิทธิพล ทําให้เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวย รักงาม รักความสะอาด รัก
ความสงบเรียบร้อย และเกิดความร่มรื่น  
      อํารุง  จันทวานิช  (2547: 15) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม คือลักษณะภายนอก
โรงเรียนที่ดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอ้ืออํานวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
         สรุป ภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียนให้ร่มรื่น  สะอาด  และเป็นปัจจุบัน  ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และเหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะสภาพแวดล้อมน้ัน เป็นสิ่งสําคัญมากต่อ
บรรยากาศในการเรียนการสอน 
  3) ขอบข่ายสภาพแวดล้อม 
      วัฒนา ปุญญาฤทธ์ิ (2536: 240) ได้ให้ขอบข่ายเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมไว้
ดังต่อไปน้ี สภาพแวดล้อม มีขอบเขตใน 2 ส่วน คือ 
      1. สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับ อาคารสถานที่
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งส่วนที่เป็นสนาม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การจัดเน้ือที่และการ
ใช้สอย  ทั้งน้ีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก โดย
ต้องคํานึงถึงความต้อการด้านสุขภาพอนามัย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวได้แก่ 
                 1.1 การจัดห้องเรียนและห้องประกอบ 
                           1.2 การจัดเน้ือที่ทํากิจกรรมต่าง ๆ 
                 1.3 การจัดบริเวณและเนื้อที่สําหรับเก็บวัสดุสิ่งของ 
                 1.4 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
                 1.5 การจัดสถานที่เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้ายกายภาพ 
                 1.6 การจัดบริเวณและเนื้อที่ว่าง 
                           1.7 แสงสว่าง 
                 1.8 การดูแลความปลอดภัย 
                 1.9 ห้ออาหาร 
                 1.10 ห้องนํ้าห้องส้วม 
                 1.11 โต๊ะ เก้าอ้ี 
                 1.12 ห้องนอนและเครื่องใช้ 
                 1.13 ที่เก็บของส่วนตัว 




                 1.15 สีที่ใช้บริเวณต่าง ๆ  
                 1.16 การประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
    2. สภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
กําหนดช่วงเวลาของการทํากิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏไว้ในตารางกิจกรรมประจําวันและ




        2.1 บรรยากาศภายในสถานศึกษา 
        2.2 ประชากรในโรเรียนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ 
        2.3 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กต่อเด็ก เด็กต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ 
        2.4 ความรู้สึกที่มีต่อกฎระเบียบของห้อง 
        2.5 การจัดดําเนินการด้านสุขภาพอนามัย 
        2.6 การกําหนดระเบียบการปฏิบัติตาม 
        2.7 ระบบการจราจร 
        2.8 ระดับเสียง การกําหนดข้อตกลงด้านการใช้เสียง 
        2.9 การรักษาระเบียบข้อตกลงของห้อง 
   สมชาย ศรีเพชร (2544: 13-14) ได้รวบรวมการแบ่งบรรยากาศการเรียนการสอน
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี คือ 
     1. บรรยากาศทางกายภาพ การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ  หรือบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขอห้องเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนและเจตคติที่ดีของผู้เรียนและลักษณะของ
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสมควรเป็นดังน้ี 
                         1.1 ห้องมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดีและสร้าง
พอเหมาะปราศจากเสียงรบกวน มีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับจํานวนผู้เรียน 
                         1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศ ความเป็นอิสระของผู้เรียน การทํางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการทุกประเภท 
                         1.3 ห้องเรียนต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะน่าอยู่ ลอดจนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
                         1.4 สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะเก้าอ้ี สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดานดํา จอ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ สามารถเคลื่อนไหวได้และสามารถดัดแปลงให้เอ้ืออํานวย
ต่อการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ 
                         1.5 การจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น ให้มีความ





    2. บรรยากาศทางจิตใจ หรือบรรยากาศทางจิตวิทยา มีความสําคัญต่อการเรียน
การสอนเพราะการเรียนการสอนอย่างมีชีวิตชีวาและราบรื่นน้ัน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน  
ต้องมีความสัมพันธ์กันและมีปฏิสัมพันธ์กัน บรรยากาศทางจิตใจมีดังน้ี 
                        2.1 บรรยากาศความคุ้นเคยหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดย








2.4 บรรยากาศของการยอมรับนับถือ คือ บรรยากาศที่ผู้เรียนยอมรับนับถือ
ผู้สอนในฐานะผู้ให้ความรู้และมีความสามารถทางด้านเน้ือหาและกระบวรการถ่ายทอดความรู้ 
2.5 บรรยากาศขอการควบคุม เป็นบรรยากาศที่ทําให้ผู้เรียนในห้องเรียนมีวินัย
ในตนเอง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย ของห้องเรียนอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการแต่งกาย  ภาษา
ท่าทาง ตลอดจนเวลาที่ใช้ มีความสุภาพและเป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
2.6 บรรยากาศขอการกระตุ้นความสนใจคือ ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  เพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายที่กําหนด 
       สรุปได้ว่า  สภาพแวดล้อม  หมายถึง การจัดบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อม  
ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  และเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน อาคารเรียนจะต้องมีความมั่นคง  กว้างขวาง  และสวยงาม ห้องเรียนมี
คุณภาพ  และมีขนาดที่เหมาะสม  มีห้องนํ้าห้องส้วมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  มีระบบความ
ปลอดภัยในโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้และ บรรยากาศ
ความคุ้นเคยระหว่างครูกับผู้เรียนให้ห้องเรียน 
     2.6.2 การบริหารด้านบุคลากร  
1) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
    บริหารงานบุคคล คือ การกระทําใด ๆ ของฝ่ายบริหารที่จะทําให้บุคคลสองฝ่าย
ในหน่วยงาน คือฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ เกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และความสัมพันธ์ของ
งานจนมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลัก เป้าหมาย
ของการบริหารงานบุคคล  คือ การดําเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังน้ี 
    Lunenburg & Ornstein  (ม.ป.ป, อ้างถึงใน ปัทมา พุทธเสน, 2551: 13) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง  กระบวนการสรรหาบุคลากร  เริ่มต้ังแต่การวางแผน  






      พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550: 75) สรุปว่า การบริหารงานด้านบุคคลใน
สถานศึกษา มีความสําคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารองค์กร หาก
สถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้ มี
ความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา  
ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งน้ันมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ 
               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552: 57) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรน้ัน ๆ ให้ทํางานได้ผลดีที่สุด 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้ผู้ร่วมงานมีความสุข  มีความพอใจ ที่จะ
ให้ความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานองค์กรน้ัน ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                        ปัทมา พุทธเสน (2551: 14)  สรุปว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การ
ดําเนินการเก่ียวกับบุคคล นับต้ังแต่การวางแผน สรรหา การใช้ การพัฒนา ตลอดจนดูแลรักษาไว้
เพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานพอเพียง สามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์กร 
       สุรีย์พร รุ่งกําจัด (2556: 42) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การ
ดําเนินการที่มุ่งส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดย
ดําเนินการครอบคลุมต้ังแต่การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง การสรรหา และการบรรจุ
แต่งต้ัง  การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การวินัยและการรักษาวินัย และการลาออก
จากราชการ 
     พิมพ์พัฑรา สินธุรัตน์  (2558: 28) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดหา การจัดบุคคลได้เกิดผลขึ้นทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ การ
บํารุงรักษาบุคคล ทั้งในด้านความรู้ และขวัญกําลังใจ ตลอดจนการให้พ้นจากงานเพ่ือประโยชน์ต่อ
การดําเนินการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 




     สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานต่าง ๆ เก่ียวกับ
นโยบายและโครงการเกี่ยวกับตัวบุคคล การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การกําหนดสิ่งตอบ
แทนต่าง ๆ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการ
ทํางานในองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียนได้    
 





     ทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารงานทุกชนิด ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า 4M ได้แก่  
บุคคล (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) น้ัน บุคคลมี
ความสําคัญมากที่สุด เพราะบุคคลเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บรหิารประสิทธิภาพของงานจะมีคุณภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคคล
เป็นสําคัญ 
     วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551: 1) กล่าวว่า มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ           มี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง หน้าที่หลักของผู้บริหารจึงเป็นการนําศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี  ส่งเสริมและให้
กําลังใจ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
     อุดม พินธุรักษ์ (2553: 51) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อองค์กร เพราะบุคลากรเป็นหัวใจของการบริหาร หากองค์กรใดไม่ให้ความสําคัญต่อการบริหารงาน
บุคคลแล้ว จะทําให้งานด้านอ่ืน ๆ ในองค์กรดําเนินไปอย่างไร้ประสิทธิภาพและไม่บรรลุประสิทธิผล 
     เพชร กล้าหาญ (255 : 16) กล่าวว่า องค์กรจะประสบความสําเร็จในการทํางาน
มากน้อยเพียงใดน้ัน สิ่งที่สําคัญคือ การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ รู้หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของ
งานมากข้ึน มีการวางแผนที่เหมาะสม มีการใช่คนให้เหมาะสมกับงาน ตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในองค์กร 
ซึ่งจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กร 
     กล่าวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญมากและเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด
ในการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ บุคคลมีความสําคัญมากที่สุด  เพราะ
บุคคลเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารประสิทธิภาพของงาน 
ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคคลเป็นสําคัญรวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่
เป้าประสงค์ที่ต้องการ องค์กรต่าง ๆ จึงพยายามสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของงาน 
3) ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
      ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารงานบุคคล  เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ผู้บริหารควรนําไปวางแผนงานด้านการบริหารงานบุคคล 
      ราชกิจจานุเบกษา (2550: 29 - 31) ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1 ได้ดําเนินการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
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          ชุมศักด์ิ  อินทรักษ์ (2546: 2) ได้กล่าวถึงงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการคือ งานที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการถ่ายถอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้เรียน การจัดสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพรวมถึงการจัด
บรรยากาศเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
  กมล ภู่ประเสริฐ (2545) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา  
  อําภา  บุญช่วย (2537: 2 ) ได้ให้คํานิยามเก่ียวกับการบริหารวิชาการไว้ ดังน้ี การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลักที่สําคัญของงานโรงเรียนทั้งระบบ 
ส่วนใหญ่อยู่ที่งานวิชาการ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารการศึกษา 
ดังน้ันผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญในงานด้านวิชาการ และจําเป็นจะต้องสนับสนุนให้เต็มที่ 
  1) แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
      งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และหารจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล  
รวมทั้งการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ 
      1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว  รวดเร็ว 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
      2. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี
คุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
ตนเองและการประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก 






      4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 





  3) ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
      ผู้บริหารโรงเรียนต้องดําเนินการในโรงเรียนมี 6 งาน  คือ งานวิชาการเป็นงานที่
สําคัญที่สุด ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นเพียงส่วนประกอบหรือปัจจัยที่ส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ
จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ที่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีความรู้ มีจริยธรรม งานวิชาไม่ใช่
งานที่เพียงแต่ทําให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้เท่าน้ัน แต่ยังจะต้องมีความสามารถ ปรับตัวใน
สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งงานวิชาการของโรงเรียนมีความสําคัญ ดังน้ี 
      อําภา  บุญช่วย (2533: 2) ได้กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการไว้ว่า งานด้าน
วิชาการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญหรือเรียกได้ว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ส่วนงานอ่ืนๆ 
เป็นงานที่มาสนับสนุนวิชาการให้มีคุณภาพ ดังน้ัน งานวิชาการมิใช่เพียงแต่ให้นักเรียนอ่านออก เขียน
ได้ ทําเลขเก่ง เท่าน้ัน แต่ยังต้องรวมถึงการดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข งานวิชาการ
ยังเน้นการออกไปประกอบวิชาชีพได้และเป็นงานท่ีรับผิดชอบต่อคุณภาพของพลเมืองที่จะออกไปช่วย
พัฒนาประเทศในอนาคตด้วยและให้เหตุผลสนับสนุนความสําคัญของงานวิชาการ ในด้านของการใช้
เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งใช้เวลาในการบริหารงานวิชาการ มากกว่างานอ่ืน ๆ 
ในรอบสัปดาห์ (35 ช่ัวโมง) 
 
      ชุมศักด์ิ  อินทรักษ์  (2544: 4) ได้ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการ ไว้ว่า 
งานวิชาการ เป็นงานหลักและมีความสําคัญย่ิงที่กําหนดบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีทิศทาง ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้ว่างานใดเป็นงาน
หลัก หรืองานสนับสนุน  
    ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการ ไว้
ว่างานวิชาการ เป็นหัวใจของสถานศึกษา เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท ซึ่งพิจารณาผลงานด้านวิชาการ 
    อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 25) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของงานวิชาการ ว่างาน










    َﻞﻴِﻗ اَذِإَو ْﻢُﻜَﻟ ُ ﱠﻟﻠﻪا ِﺢَﺴْﻔَـﻳ اﻮُﺤَﺴْﻓَﺎﻓ ِﺲِﻟﺎَﺠَﻤْﻟا ِﰲ اﻮُﺤﱠﺴَﻔَـﺗ ْﻢُﻜَﻟ َﻞﻴِﻗ اَذِإ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ʮَ﴿  
﴾ ٌﲑِﺒَﺧ َنﻮُﻠ َﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ ُ ﱠﻟﻠﻪاَو ٍتﺎَﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗُوأ َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو ْﻢُﻜﻨِﻣ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ُ ﱠﻟﻠﻪا ِﻊَﻓْﺮَـﻳ اوُﺰُﺸﻧَﺎﻓ اوُﺰُﺸﻧا   
 ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่า จงหลีกที่ให้ในที
ชุมนุม พวกเจ้าก็จงหลีกที่ให้เขาเพราะอัลลอฮฺจะทรงให้ที่กว้างขวางแก่พวกเจ้า (ในวันกิยามะฮฺ) และ
เมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ชุมนุมน้ัน พวกเจ้าก็จงลุกขึ้นยืน เพราะอัลลอฮฺจะทรงยกย่องเทิด
เกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายช้ัน  และอัลลอฮฺทรงรอบรู้ย่ิง
ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา” (มูญาดาละ 22 : 11) 
  งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็น
กิจกรรมการจัดการเก่ียวกับงานด้านหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน  
งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห้องสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผน
การศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่
กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.6.4 การบริหารด้านงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารเก่ียวกับ รายรับ - รายจ่าย และผลการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ีได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
  Frank (ม.ป.ป อ้างถึงใน ณรงค์   สัจพันโรจน์ , 2530: 1-3) ให้คํ าจํากัดความไว้ว่า 
งบประมาณคือ แผนเบ็ดเตล็ด ซึ่งแสดงออกไปในรูปตัวเงินในโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลา
หน่ึง แผนนี้จะเป็นการรวมถึงการงบประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีมีอํานาจในการสนับสนุนในการดําเนินงานให้บรรลุผลตามแผน 
  Gulick (ม.ป.ป, อ้ างถึ งใน  ภิ รโญ   สาธร , 2529: 66) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า 
งบประมาณหมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการในการจ่ายการบันชีและ
การควบคุมดูแลกิจการจ่ายเงิน การตรวจสอบบันชีโดยรอบคอบและรัดกุม 
            กระทรวงศึกษาธิการ (2546:39-40) ได้ให้ความหมายการบริหารงบประมาณ 
หมายถึง การดําเนินงานท่ีประกอบด้วยการจัดทําและเสนองบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงิน และผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากร 
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบันชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
            สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนงาน และโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือป้องกันการ่ัวไหล โดยการควบคุมการเบิก





  ความสําคัญของงบประมาณ 
   การบริหารงบประมาณความสําคัญต่อการบริหารการศึกษา เพราะงบประมาณจะ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่างบประมาณมี
ความสําคัญ ในการบริหารจัดการศึกษาไว้ดังน้ี 
   ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 64)  กล่าวว่า งบประมาณเป็นสิ่งที่จําเป็นและตัว
บ่งช้ีถึงความสําเร็จของการใช้หลักสูตร ถ้ามีการเตรียมงบประมาณไว้เพียงพอ การใช้หลักสูตรก็จะ
สําเร็จได้ด้วยดี เพราะงบประมาณจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างตอบแทน
ของอาจารย์ ผู้สอน ค่าใช้สอยด้านดารพัฒนาเอกสารหลักสูตร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 36-37) ได้กล่าวว่า ในการ
บริหารงบประมาณน้ัน มีความสําคัญ 3 ประการ คือ 
   1. ความสําคัญต่อการวางแผน การงบประมาณเป็นเครื่องมือสําคัญในการวางแผน
ของฝ่ายบริหารเพราะในการจัดทํางบประมาณ จะต้องวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมโดยประหยัดเป็น
ประโยชน์และมีความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่ทําและระยะเวลา
ของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่และกิจกรรมท่ีส่วนต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมายในรูปของ “แผนพัฒนา” หรือ “แผนการเงิน” 
   2. ความสําคัญต่อการประสานงาน เมื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุสําเร็จแล้ว เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีต้องวางแผน
ดําเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งในและระหว่างหน่วยงานอ่ืน ซึ่งเราเรียกว่า “การ
ประสานแผน” ในรูปของ “แผนปฏิบัติการ” หรือ “แผนการใช้เงิน” หรือ “แผนงบประมาณ” จะมี
ผลช่วยลดความซ้ําซ้อนความสูญเปล่าและความขัดแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของการใช้
งบประมาณ ซึ่งมีอยู่ข่อนข้างจํากัด 
   3. ความสําคัญต่อการควบคุมและดําเนินงาน นอกจากงบประมาณจะมีความสําคัญ
ต่อการวางแผน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ฝ่ายบริหารยังสามารถใช้แผน




   สรุปได้ว่าการบริหารงบประมาณมีความสําคัญมากต่อการจัดการศึกษา เพราะเป็น
สิ่งมีความสําคัญต่อการวางแผน การจัดทํางบประมาณในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน 









     2.6.5 การบริหารด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
งานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีสําคัญต่อ
การบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความสนใจและนําไปปฏิบัติ ในการระดมทรัพยากร
ทางความคิดและทุนทรัพย์จากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังน้ี 
กรมสามัญศึกษา (2543: 18) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าหมายถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดําเนิน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมในกิจการใด ๆ  ที่
มีผลกระทบถึงตัวประชาชน  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
Good (1973: 115 อ้างถึงใน สายหยุด ประกิคะ, 2552: 63) ให้คํานิยามการมีส่วน
ร่วม ว่าเป็นการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยจุดมุ่งหมายเด่ียวกัน
ต้องการผลลัพธ์ในสิ่งที่มุ่งหมายอย่างเดียวกัน และทุกคนยอมรับในจุดมุ่งหมายน้ัน 
  สยาม สุ่มงาม (2541: 38) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนการจัด
การศึกษา ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขจัดการศึกษากับสถานศึกษา เสนอแนะความคิดเห็น ความต้อการ สนับสนุนและจัดหา
งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นในการพัฒนาการศึกษาและมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ดําเนินงานขอสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายของความสําเร็จเดียวกัน 
ชาญวุฒิ เจิมจํารูญ (2548: 59) กล่าวสรุป ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมย่างใดอย่างหน่ึง       มีการ
ตัดสินใจร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการติดต่อสื่อสาร มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้
ร่วมกันในการกระทําและมีการจัดการ 
  ไพรัช มณีโชติ (2544: 60) ได้กล่าวสรุปถึง คามหมายของชุมชน คือบริเวณที่มีคน 
หรือประชาชนจํานวนหน่ึงอาศัยอยู่  ร่วมกัน  และมีการกระทําอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินและดําเนินการในกิจการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ในการที่มีบุคคลและผู้ที่เก่ียวข้องใน
การทํากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดําเนินกิจกรรมใน
การพัฒนา รวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการดําเนินการ
ร่วมกันในงานด้านกระบวนการวางแผน  ร่วมดําเนินการ  ร่วมประเมิน  และร่วมปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือให้การปฏิบัติน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1) ขอบข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        งานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่สําคัญ
ต่อการบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความสนใจและนําไปปฏิบัติ ในการระดมทรัพยากร
ทางความคิดและทุนทรัพย์จากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีขอบข่ายงานดังน้ี 





                2. งานสานสัมพันธ์ งานที่ต้องการให้มีการรับข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และงานต่าง ๆ ที่ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลถึงการ
พัฒนาโรงเรียน 
                       3. งานเย่ียมบ้านนักเรียน งานที่ต้องประสานกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีศักยภาพ และรวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
                       4. งานทุนทรัพย์เพ่ือการพัฒนาการศึกษา งานที่เก่ียวข้องกับการจัดหาทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ที่ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนทั้งในส่วนของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม หรือเกิดภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ   
    กรมสามัญศึกษา (2543: 5) ได้กล่าวถึงแนวทางเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มีดังน้ี 
      1. แนวทางการจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการศึกษา อบรม การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
และรู้จักเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้อการรวมท้ังวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
      2 . การบริหารและการจัดการศึกษา กําหนดให้องค์กรชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากกระทรวงใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 
      3. การระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนกําหนดให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน
จากชุมชนมาใช้จัดการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    สยาม  สุ่มงาน (2541: 39) รวบรวมลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่ง
ออกเป็น 11 ลักษณะ ดังน้ี 1) การร่วมประชุม 2) การออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ             
3) การตีปัญหาให้กระจ่าง 4) รออกเสียงสนับสนุนคัดค้านปัญหา 5) การออกเสียงเลือกต้ัง 6) การ
บริจาคเงิน 7) การบริจาควัตถุ 8) การช่วยเหลือด้วยแรงงาน 9) การใช้โครงการที่เป็นประโยชน์ให้
ถูกต้อง 10) การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ และ 11) การทานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวม 
     นงรัตน์  ศรีพรหม  (2543: 22-24)  กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ  ดังน้ี 
     1. การเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารและจัดการ สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้






ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ การร่วมกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ร่วมจัดทํา
ธรรมนูญสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการจัดอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน          
จัดโครงการเย่ียมบ้าน การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
     2. การเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนกเรียนไหลายรูปแบบ ได้แก่ การเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กที่บ้าน  การเป็นวิทยากร  การเป็นผู้ช่วยครูเป็นผู้ร่วมประเมินผลและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
     3. ด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมโดยการได้รับเชิญ
เป็นแขกของโรงเรียนหรือร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันสําคัญทาศาสนา 
การแข่งขันกีฬา การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน เป็นต้น 
2) ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จไว้ว่า 
      ธงชัย สันติวงษ์  (2530:  420) กล่าวว่าการมีส่วนของชุมชนในการพัฒนา  และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชนบทน้ัน ทําให้ประชาชนได้ทํางานร่วมกันและเรียนรู้ทักษะหรือ
ความคล่องแคล่วในการจัดการชุมชนในขณะที่ได้ร่วมงานพัฒนาของตน 
      ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  (2534: 67) กล่าวว่า สาระสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
น้ัน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจการ
เข้าร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชนที่จะทําให้ประชาชนบังเกิดมีความ
ศรัทธาในตัวเอง (Sense of belonging) ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ในชุมชนซึ่งจะ
นําไปสู่ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
      จํารัส  น่ิมนวล (2540: 249) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนากิจกรรมสําคัญที่ต้องทําก็คือ ผลักดันให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
(Active participation) ในการดําเนินงานพัฒนา ทั้งน้ีก็เน่ืองจากหลักสําคัญที่ว่า ถ้าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับสภาพท้องถิ่น ความต้องการและเจตคติของประชาชน  
ถาประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหาและวางแผนพัฒนาแล้ว จะทําให้ประชาชนต้อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      สรุปได้ว่า ความสําคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร 
เป็นสิ่งที่ทุกคนทําด้วยความเต็มใจ นอกจากน้ีเป็นการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาให้เป็นไปได้อย่าง
ราบร่ืน และถูกเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้มากย่ิงขึ้น ปัญหาและอุปสรรคจะลดน้อยลง  ร่วมปฏิบัติ











     2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ประสิทธ์ิ วิวัฒน์ตระกูล (2550: 10) สรุปว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดี 
หรือทัศนะคติทางที่ดีของบุคคล ซึ่งมักจะเกิดได้รับการสนองตอบท่ีตนต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี
ในสิ่งน้ัน ตรงกันข้ามหากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการสนองตอบความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นได้ 
  ยงยุทธ  สิมพา (2542) สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ได้รับและจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการให้บุคคลน้ันได้ ซึ่งระดับความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน 
  สมศักด์ิ  คงเที่ยง  และอัญชลี  โพธ์ิทอง  (2542 : 278 - 279)  กล่าวไว้สรุปได้ว่า 
  1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบ
หรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ  
  2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ  
  3. ความพึงพอใจในการทํางานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี และสําเร็จจนเกิด
เป็นความภูมิใจ และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวังไว้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 793) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึง รัก ชอบใจ
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที ่ดี ชอบ ความประทับใจ ภูมิใจ ยินดีในสิ ่งที่
สอดคล้องกับความต้องการของตน หรือการมีเจตคติที่ดีต่อการกระทําของบุคคลหรือสิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่ง
มาจากกการกระทํา โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ อาจใช้สติปัญญาและ
พ้ืนฐานทางอารมณ์เป็นผู้ตัดสิน  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องพยายาม
สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสนใจ และกระตือรือร้น ที่จะเรียน  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนน้ันประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง 
คํานึง เด่นดวง (2550: 40) ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก  ชอบใจ 
พอใจ ยินดี และมีความสุข ซึ่งความรู้สึกเช่นน้ีเกิดขึ้นเพราะเม่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือได้รับผลกระทบ 
จากการปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งเมื่อเข้าไปรว่มกิจกรรมแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ  
อรทัย บุญช่วย (2544: 10) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและทัศนของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งจะ
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม  โดยแสดงออกมาในลักษณะของความชอบ ความพึงพอใจ ที่จะ
เลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544: 49) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการทํางาน  หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก 
ดังน้ันความพึงพอใจในการเรียนจึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการ




ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านเนื ้อหา ด้านสื ่อการเรียนรู ้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล 





เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข 
ความมุ่งมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานส่งผล
ต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จขององค์การอีกด้วย 
     2.7.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
  จําเนียร  พลหาร (2553: 82) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่สําคัญ ดังน้ี 
  1) ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ (Theory of need gratification) เป็นทฤษฏี
ลําดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow ได้ต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ไว้
ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความต้องการอ่ืนเข้า
มาแทนที่ความต้องการท่ีได้รับการสนองตอบจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ไม่ได้รับ
การตอบสนองน้ันเป็นสิ่งจูงใจแทน มนุษย์มีความต้องการแบ่งออกเป็น 5 ลําดับ คือ 
      1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการเก่ียวกับอาหาร นํ้า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความ
ต้องการบรรยากาศ เป็นต้นเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในด้านความจําเป็นพ้ืนฐานแล้ว มนุษย์จะมี
ความต้องการในระดับสูงขึ้นไป และความต้องการดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์ 
      1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) มี 2 แบบ คือ ความ
ต้องการความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความต้องการความ
ปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงในการทํางาน ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย 
      1.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness needs) 
ได้แก่ ความต้องการเป็นสมาชิกหรือส่วนหน่ึงของกลุ่ม ต้องการความรัก ต้องการการยอมรับ ต้องการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ความต้องการดังกล่าวเป็น
สิ่งจูงใจที่สําคัญประการหน่ึงต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
      1.4 ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem needs) หมายถึง ความต้องการ
ให้ผู้ อ่ืนยอมรับนับถือ ต้องการเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความมั่นใจในตนเอง ต้องการเป็นผู้ที่มี
ความสามารถความต้องการเกียรติยศของแต่ละบุคคลมีมากน้อยต่างกัน บางคนต้องการความพึง
พอใจที่ได้รับความสําคัญระดับที่ทํางาน บางคนต้องการระดับชาติ งานเป็นสิ่งสําคัญทําให้คนมีโอกาส






    1.5 ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความ
ต้องการข้ันสูงสุดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการที่สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ความ
คาดหวังของตนเอง ได้ทําอะไรท่ีตนเองต้องการและมีความสุขสิ่งที่ตนทํา 
      Maslow (1970, อ้างถึงใน  สุทธิ  ทองประดิษฐ์,  2536: 108 - 111) กล่าวถึง
ความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ ซึ่งเขานําประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนักจิตวิทยาและ
ผู้ให้คําปรึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎีสร้างแรงจูงใจ (Need  Hierarchy Theory) ที่อธิบาย
ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามีความต้องการตามลําดับขั้น 5 ขั้น ดังน้ี 
       1. ความต้องการทางร่างกาย  (Physiological Needs)  เป็นความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดเพ่ือให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ เช่น อาหาร อากาศ นํ้าด่ืม ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ความต้องการทางเพศ ความต้องการพักผ่อน เป็นต้น 
       2. ความต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง  (Safety and Security 
Needs) เป็นการต้องการความปลอดภัยและมั่นคงทั้งทางร่างกาย เช่น ต้องการได้รับการคุ้มครอง
ปกป้อง ต้องการกฎระเบียบและกฎหมาย ต้องการอิสระส่วนตัว ต้องการการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
และความปลอดภัย และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น ต้องการซื้อขายแลกเปล่ียน ต้องการทํางานที่
มีความมั่นคง ปลอดภัย ต้องการมีเสถียรภาพ เป็นต้น 
       3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการที่เป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับจากสังคม ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจในขั้นน้ี จะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง ว้าเหว่  ถูก
ตัดออกหรือถูกปฏิเสธจากสังคม ซึ่งมาสโลว์เห็นว่าสามารถทําให้เกิดผลต่อเน่ืองไปถึงการปรับตัวที่ไม่ดี
ของสังคมได้ 
       4. ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการเกียรติยศ 
ช่ือเสียง การยอมรับนับถือจากคนอ่ืนและการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง อาจแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ การยอมรับนับถือภายในตน เช่น ความต้องการสัมฤทธ์ิผล ความต้องการมีความสามารถ 
(Competence) ความภาคภูมิใจในคุณภาพของงานท่ีทําจะช่วยให้เกิดการยอมรับนับถือในตนเอง
มากขึ้นและการยอมรับนับถือตนเองจากภายนอก เช่น การได้รับความสนใจ การมีผู้อ่ืนยอมตาม การ
ยอมรับจากผู้อ่ืน เป็นต้น 
       5. ความต้องการความสําเร็จสูงสุดแห่งตน (Self - actualization Needs) เป็น
ความต้องการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด ได้แสดงออกซึ่งทักษะและความเป็นเลิศในบางสิ่ง
บางอย่างที่ตนมีและมีอารมณ์ที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่สมบูรณ์  เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
น่ันคือ เมื่อมีความรู้สึก (Sense) ว่าตนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย (Ultimate Goal) แล้วก็มี
เป้าหมายต่อไปเรื่อยตามศักยภาพของตน ความต้องการขั้นน่ีไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์
เพียงพอเหมือนกับความต้องการในข้ันอ่ืน เพราะความต้อการความสําเร็จสูงสุดแห่งตนมีแนวโน้มว่า  
บุคคลจะมีศักยภาพที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความสําเร็จแห่งตนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
           ปรียาพร  วงศ์ อ นุ ตรโรจน์  (2541: 227 - 229) กล่ าวถึ ง แมคเคลแลน ด์                      




ทํางานให้ประสบความสํา เร็จ  ถือว่าแรงจูงใจที ่สําค ัญที ่ส ุดของมน ุษย์ และมีอ ิทธิพลต่อ
ความสําเร็จของตนเอง เขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
ที่เน้นความสําเร็จ คือ ที่มาของสังคมที่ประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมทางสังคมที่เห็น
ความสําเร็จจะทําให้ พ่อแม่เลี้ยงดูอบรมลูกตัวเอง ฝึกให้เด็กช่วยตนเอง ฝึกการคิดแก้ปัญหา
และให้การเสริมแรง พฤติกรรมที่มุ่งความสําเร็จในการเรียนและการทํางาน การอบรมเลี้ยงดูดังกล่าวจะ
พัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสงูด้วย 
ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  จะมีลักษณะต่อไปน้ี   
1. มีความกล้า กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจกล้าเผชิญกับความสําเร็จ หรือ
ความล้มเหลว 
2. มีความมุ่งมั่นพยายาม ชอบทํางานที่ท้าทายความคิดและความสามารถ 
3. มีความเช่ือมั่นในตนเองและติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง 
                   4. มีความรอบรู้ในการตัดสินใจ และติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง 
                  5. มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยํา 
6. มีความสามารถที่ จะเลือกทํ างานที่ จะประสบความสําเร็จได้มากและด้วย
ความสามารถที่มีอยู่ 




     2.7.3 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที ่สําคัญประการหนึ่ง ซึ ่งมีผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้
ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังน้ี 
    กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 278 - 279) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจใน
การทํางานดังน้ี 
  1. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ คาร์เตอร์ (Carter) หมายถึง  
คุณภาพ สภาพ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อคุณภาพและสภาพของงานน้ัน ๆ  
  2. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ เบนจามิน (Benjamin)  หมายถึง 
ความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ 
  3. ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของ เอร์เนสท์  (Ernest) และโจเซพ 
(Joseph) หมายถึง สภาพความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วได้รับการ
ตอบสนอง 
  4. ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอร์จ (George) และเลโอนาร์ด  (Leonard)  




  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 577 - 578)   ซึ่ง
ความหมาย พึงพอใจจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ได้ให้ความหมายว่า 
พอใจ  หมายถึง  สมใจ  ชอบใจ  เหมาะ 
พึงใจ  หมายถงึ  พอใจ  ชอบใจ 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 359) กล่าวว่า ถ้าบุคคลหน่ึงได้มองเห็นช่องทางหรือโอกาส
จะสามารถสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะทําให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้น หรืออยู่ในระดับสูง 










               Good (1973 : 320 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์  ใจไว, 2558) ได้ให้ความหมายความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นคุณภาพ สภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ 
และทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน และ ลูทันส์ (Luthans,  1977: 420) ได้ให้ความหมายความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นผลรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งสนองความต้องการ  และเป็น
ศักยภาพท่ีเจริญขึ้นเป็นทัศนคติแฝงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ กิลเมอร์ (Gilmer,  1966: 255) ได้กล่าวว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลของทัศนคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองค์ประกอบของ
งาน 
 แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2519: 319) เช่ือว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นผล
มาจากท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้านในการทํางาน 
 นฤมล มีชัย (2535: 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการทํางาน  
พยายามต้ังใจทํางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทําและมีความ
พึงพอใจ เมื่องานน้ันได้ผลประโยชน์ตอบแทน 
  จรูญ ทองถาวร (2536: 222 – 224 อ้างถึงใน นริษา นราศรี, 2544: 28)      ได้
กล่าวถึงความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยได้สรุปเน้ือความมาจากแนวคิดของมาสโลว์  (Maslow)  
สรุปได้ไว้ว่า ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
   1. ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการพ้ืนฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร 




   2. ความต้องการมั่นคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคง 
มีความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการทํางาน และมีชีวิตอยู่อย่างมานคงใน
สังคม 
   3. ความต้องการทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม 
   4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ได้แก่ ความภูมิใจ การได้รับความยกย่องจาก
บุคคลอ่ืน 
   5. ความต้องการความสําเร็จแห่งตน เป็นความต้องการในระดับสูงสุด เป็นความ
ต้องการระดับสูง เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสําเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน 
   จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บุคคลต่าง ๆ ได้กล่าวมาแล้ว 
พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดี รู้สึกชอบ พอใจ มีความสุข ที่มี
ต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ 
 สรุป ได ้ว ่า  ความพ ึงพอใจ เป ็นสิ ่งสําค ัญ ในการปฏ ิบ ัต ิงาน  ไม ่ว ่าจะ เป ็น
หน่วยงานหรือโรงเรียน หากบุคคลนั้นมีความพึงพอใจในการที ่ตัวเองทําอยู่ ก็จะทําให้เกิด




     2.7.4 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจมีความสําคัญมากในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม หาก
ทํางานแล้วมีความพึงพอใจในการทํางาน ก็ทําให้เดสิ่งอ่ืน ๆ ตามมา 
 อรรถกิจ กรณ์ทอง (2535: 16) กล่าวว่าความสําคัญของความพึงพอใจเมื่อเกิดความ
ต้องการคนก็กําหนดเป้าหมาย หลายอย่างเพ่ือสร้างความพึงพอใจ กําลังความต้องการของแต่ละบุคคล
ที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังน้ี 1) วัฒนธรรมและค่านิยม 2) ความสามารถทางร่างกาย              3) 
ประสบการณ์ และ 4) สิ่งแวดล้อมและสภาพทางสังคม 
 Porter and Applewhite (1968: 6 อ้างถึงใน สุชาดา ธรรมนิยม         2551: 
26) ได้ให้ความหมายความสําคัญของความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง ความสุขความสบายที่ได้รับ
จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทํางาน มีความสุขที่ได้รับจากการทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 
และความพึงพอใจเก่ียวกับรายได้ 
 พรรณี ช.เจนจิต (2528: 288) กล่าวว่า ความสําคัญของความพึงพอใจเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใจสิ่งหน่ึง ซึ่งมีอิทธิพลทําให้แต่ละคนสนองตอบสิ่งเร้าแตกต่างกันออกไป 
บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อยเกี่ยวกับสิ่งใดน้ี บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลอย่างย่ิง ความพึงพอใจ
ของบุคคลมีแนวโน้มที่จะขึ้นกับค่านิยมของคนรอบข้าง ความพึงพอใจมีแหล่งที่กําเนิด        4 




เคียงข้าง ไม่ต้องมีใครมาสอน ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ 2) ประสบการณ์ของ
บุคคล 3) การรับถ่ายทอดจากความพึงพอใจที่มีอยู่แล้ว และ 4) สื่อมวลชน 
 ความพึงใจมีความสําคัญมากในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกัน การ
ทํางานร่วมกับเพ่ือน และมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ล้วนมีความสําคัญทั้งสิ้น ที่มนุษย์ทุก
คนต้องการในการดํารงชีวิตเพ่ือความอยู่รอดและมีความสุข 
     2.7.5 แนวคิดเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจ สามารถท่ีจะทําการวัดได้หลายวิธี ทั้งน้ีจะต้องขึ้นอยู่กับความ
สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดน้ันมี
ประสิทธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถือได้ ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2532: 68) ได้อธิบายไว้ว่า การวัดด้านจิตนิสัย หรือ
ความรู้สึกเป็นการวัดพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความสนใจ  ความพอใจ 
ความซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัว ทัศนคติเป็นการวัดถึงความรู้ของบุคคลอัน
เน่ืองมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อนข้างถาวรในระยะหนึ่ง แต่อาจเปล่ียนได้ 
และทัศนคติก็สามารถระบุทิศทาง ความมากน้อยหรือความเข้มได้ 
  1. ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวัดทัศนคติ มักมีข้อตกลงเบ้ืองต้น (เชิดศักด์ิ     โฆวาสิน
ธ์ุ, 2522: 94 - 95)  ดังน้ี 
     1.1 การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ลักษณะคงเส้นคงวาหรืออย่างน้อยเป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหน่ึง 
     1.2 ทัศนคติไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง ดังน้ันการวัดทัศนคติจึงเป็นการ
วัดทางอ้อมทางแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่
พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 
     1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษย์น้ัน ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทัศนคติ
ของบุคคลเหล่าน้ัน แต่ต้องศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรือความเข้มของทัศนคติด้วย 
  2. การวัดทัศนคติ มีหลักเบ้ืองต้น 3 ประการ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,  2547: 
222)  ดังน้ี 
     2.1 เน้ือหา (Content) การวัดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดงกิริยาท่าที
ออกสิ่งเร้า  โดยทั่วไปได้แก่  สิ่งที่ต้องทํา 
     2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยท่ัวไปกําหนดให้ทัศนคติมีทิศทางเป็น
เส้นตรงและต่อเน่ืองกันในลักษณะเป็น ซ้าย - ขวา  และ บวก - ลบ 
     2.3  ความเข้ม  (Intensity)  กริยาท่าทีและความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าน้ัน  มี
ปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกัน  ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตาม  จะมีความรู้สึก
หรือท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มปานกลาง 
  3. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ เรียกว่า  มาตรา
ส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) เครื่องมือที่ ใช้วัดทัศนคติที่ นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายมี                
4  ชนิด  ได้แก่  มาตรวัดแบบเธอร์สโตน  (Thurstone Type Scale)  มาตรวัดแบบลิเคิร์ท  (Likert 




ซึ่งแต่ละประเภทมี ข้อจํากัด ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังน้ันการจะเลือกใช้มาตรวัดแบบใดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และความจํากัดของการศึกษา (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 2547 : 294 - 306) 
ถวิลย์ ธาราโภชน์ (2536: 77) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ คือ เป็นการวัดความรู้สึก
หรือการวัดทัศนคตินั้น จะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2 ทาง คือ ทางบวก
หรือทางลบ และการวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความรุนแรง หรือ
ระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์น่ันเอง ซึ่งวิธีวัดมีอยู่หลายวิธี เช่น การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
                     1. การใช้แบบสอบถาม เป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีคําอธิบายไว้อย่างเรียบร้อย 
เพ่ือให้ทุกคนตอบออกเป็นแบบแผนเดียวกัน วิธีน้ีเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด  ในการวัดความพึงพอใจ 
มาตราวัดที่นิยมและใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อความท่ีแสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึง มีระดับความรู้สึก 5 ระดับ 
เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจึงจะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล  เป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจัง และการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน 
    ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536 : 153 - 154) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการวัด
ความพึงพอใจในงานโดยสรุปได้ดังน้ี  
1. เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของความพึงพอใจและไม่พอใจในงาน 




งาน หยุดงานบ่อยๆ การเปล่ียนงาน การลาออก และการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามปัญหาที่น่าสนใจ
มากที่ผู้บริหารส่วนมากอยากทราบก็คือ สาเหตุของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 154 - 155) ได้กล่าวถึง แบบวัดความพึงพอใจใน
งาน ในหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับความพึงพอใจในงานมาก นักจิตวิทยาได้สร้างแบบวัด
ความพึงพอใจในงานตามนิยามศัพท์และตามจุดมุ่งหมายของการวัดการแบ่งแบบวัดจึงมีหลายลักษณะ 
แบบวัดความพึงพอใจในงานโดยสรุป ดังน้ี  








 3. การแบ่งวัดตามคุณลักษณะของงาน คือ การวัด แบบวัดที่วัดความพึงพอใจของ
บุคคลที่มีความสุขอยู่กับงานโดยส่วนรวมแวดล้อมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
งานซึ่งบางองค์การถือเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะต้องให้มีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ 
  หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (2542 : 14)  ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่
เปรียบเทียบได้กับความเข้าใจท่ัว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้ด้วยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถาม  
มีเคร่ืองมือที่ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทาง
แต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคค์ 
คริสเทนส์ กล่าวคือ 
  1. วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ที่ทํางาน ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่
เก่ียวข้องกับชีวิต  การศึกษา  ตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  แต่ทําให้เกิดความยุ่งยากกับการที่
จะวัดและเปรียบเทียบ 
  2. วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เก่ียวกับงาน การนิเทศ
งานเกี่ยวกับนายจ้าง 
  จากแนวคิดเก่ียวคิดกับวัดความพึงพอใจ ที่กล่าวมาแล้ว พอจะสรุปได้ว่าการวัด
ความพึงพอใจเป็นเรื่องเปรียบเทียบ ความรู้สึกต่อความต้องการหรือความชอบของตัวบุคคล เพ่ือ
สนองความต้องการหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิด การวัดความพึงพอใจในงานนั้น มีการแบ่งการ
วัดตามลักษณะของข้อความท่ีต้ังคําถาม ได้แก่การสํารวจ การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือได้รู้ว่า
คนๆน้ันมีความพึงพอใจในระดับใด อาจจะออกมาในด้านลบหรือด้านบวกก็ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ัน ๆ 
 
2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
     2.8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      
(ตาดีกา) 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิจัยที่เก่ียวข้องกับ ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความสําเร็จในโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ดังน้ี 
นายอภิสิทธ์ิ ดํายูโซ๊ะ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “สภาพการดําเนินงานของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ระดับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล 2) 
เปรียบเทียบระดับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัด
สตูล จําแนกตามอายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษาสามัญและระดับการศึกษาศาสนา เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
บรรยากาศ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 2) การ
เปรียบเทียบการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล จําแนก




อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษาสามัญและระดับการศึกษาศาสนาที่ต่างกัน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นระดับการศึกษาสามัญที่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของ
ชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) นัจมุดดีนตําบลทรายขาย อําเภอโคก
โพธ์ิ จังหวัดปัตตานี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภูมิหลังของชุมชน และ
พัฒนาการตาดีกาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการถ่ายทอดความรู้ และบทบาทต่อการพัฒนา
เยาวชนในชุมชน 2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิสลามของชุมชน 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิตของชุมชนกับการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสนทนา
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้ชีวิตของชุมชนบ้านควนลังมีความผูกพันกับศาสนา โดยมี
สถาบันการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนและศาสนาเข้าด้วยกันผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการของชุมชน กระบวนการดังกล่าวสามารถเห็นได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศาสนาของคนในชุมชนทั้งผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน เด็ก เยาวชน  และประชาชน 2) 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิสลามของชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาต่ออัลลอฮ. นําหลักคํา
สอนมาเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การพูดคุยอย่างสมํ่าเสมอ นําเรื่องราว
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การทํากิจกรรมทางศาสนามาบูรณาการเป็นบทเรียนเพ่ือถ่ายทอดแก่เด็กและ
เยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 3) คนในชุมชนได้เรียนรู้ระบบคุณค่าทางศาสนา
ผ่านวิธีการดําเนินชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ การปฏิบัติศาสนกิจ ถ่านทอดกระบวนการ
เรียนรู้โดยสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว ประยุกต์ใช้ฐานความคิด ความเช่ือ
ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการเลือกผสมผสาน
เก็บความรู้ที่เข้ามากระทบจากภายนอกอย่างเหมาะสม 
นายอับดนหาดี  อะละมาด (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
ศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล  
2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ใน
จังหวัดสตูล จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และวุฒิทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและด้านการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูลของผู้ที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษาด้านสามัญ




แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้านหลักสูตรอยู่ที่ระดับ .05 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ .05 
ด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา .01  และด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ที่ระดับ .01  ตามลําดับ 





ประมาณสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ส่วนการ
วิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใช้
โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อความสําเร็จของการบริหารมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมรองลงมาเป็นปัจจัยพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร และปัจจัยความผูกพัน
ต่อองค์การ ตามลําดับ และร่วมกันทํานายความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 87 






ปัจจัยบรรยากาศองค์การ และปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แล้วได้
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเช่ือถือและยอมรับได้ 
ยุกตนันท์  หวานฉ่ํา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1”     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ระดับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน    
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน อําเภอคลองหลวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารสถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ มาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
วิชาญ เกษเพรช (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “การดําเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ระบบคุณภาพกับความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 






ของการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมศึกษาสามัญ จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามกระบวนการบริหารระบบคุณภาพกับความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการดําเนินงานตามกระบวนการ
บริหารระบบคุณภาพกับความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมศึกษา
สามัญ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับความสําเร็จของการบริหารงาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมศึกษาสามัญ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ศิริพร โงนสาย และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแก้ว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของบรรยากาศโรงเรียน องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว และความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย 
พบว่า 1. บรรยากาศโรงเรียน ด้านบรรยากาศแบบเปิด และบรรยากาศแบบผูกพัน อยู่ในระดับมาก 
บรรยากาศแบบไม่ผูกพัน อยู่ในระดับปานกลาง และบรรยากาศแบบปิด อยู่ในระดับน้อย 2. องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยบรรยากาศ
โรงเรียนด้านบรรยากาศแบบเปิดและองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน แบบแผน
ความคิดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และความคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บรรยากาศโรงเรียน
ด้านบรรยากาศแบบผูกพัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับค่อนข้างตํ่า 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน ด้านบรรยากาศแบบเปิด และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ความคิดเชิงระบบ และความรอบรู้แห่งตน สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้วได้ร้อยละ 73.90 
ศิราภรณ์  ช่วยบํารุง และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1” มีความมุ่ง
หมายเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) ศึกษาปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่ง
มี 2 ลักษณะ ได้แก่แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น




สหสัมพันธ์พหุคูณและ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เช่นกัน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังน้ีด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการ ประกันคุณภาพการศึกษา และด้าน
กระบวนการเรียนการสอนตามลําดับ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 พิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดคือ 
ด้านกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการบริหาร พบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง ส่วนด้าน กระบวนการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้าน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกระบวนการบริหารร่วมกัน มี ความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง และสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษา ได้ร้อยละ 81 
พระมหาสรพงษ์ การุญ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจับพบว่า 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 
1. ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นพระนักบริหาร นักพัฒนา นักการศึกษามีความสามารถในการวางแผน มี
ความเสียสละ ตัดสินในด้วยความยุติธรรม 2.ครูมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความ
รับผิดชอบ เข้าใจหลักสูตร และเป็นแบบอย่างที่ ดี 3.หลักสูตร ครูเตรียมหลักสูตรก่อนใช้และ
ประเมินผล 4.อาคารท่ีมีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างดี 5.งบประมาณ มีการใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ 6. สื่อการเรียนการสอน มีการนําสื่อมาใช้งานได้เหมาะสม 2) ด้านกระบวนการ                
1.ผู้บริหารโรงเรียนมอบงานตามถนัด ตรวจสอบงาน ประชุมแนะนําครู จัดหางบประมาณ อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์เพียงพอ และแก้ปัญหารวดเร็ว 2.ครูมีเตรียมเนื้อหาเหมาะ ใช้สื่อการเรียนการสอนดี 
มีรายงานผล และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 3.มีการนิเทศครูเป็นการภายใน ประเมินผลโดยการเยี่ยมช้ัน
เรียน และแนะนํารายบุคคล 4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ บริจาคทรัพย์สิ่งของ มา
ช่วยงาน และเป็นลูกจ้างรายเดือน กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมคือ บุคคลในชุมชน ได้แก่ ประชาชนทุก
หน่วยงานในอําเภอตากฟ้า กลุ่มบุคคลนอกชุมชน ได้แก่ ประชาชนนอกอําเภอตากฟ้า และวิธีการเข้า
มามีส่วนร่วมส่วน ได้แก่ มีส่วนร่วมโยนสมัครใจและถูกชักชวน 
ทรรศนีย์   วราห์คํา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน วัดจันทร์ประดิษฐาราม  สั งกัดสํ านักงาน เขต พ้ืนที่ ภ าษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตาม
ความคิดเห็นของครูและนักเรียนใน 4 ด้าน ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร 




ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัย
พบว่า 1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐารามตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 3) การเปรียบเทียบการจัดการสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู เมื่อ
จําแนกตามระดับช้ันที่สอนและประสบการณ์สอน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 4) การเปรียบเทียบการจัดการสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของนักเรียน
จําแนกตามเพศของนักเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 




การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรการประมาณค่า 5 ระดับ โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียน
แกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือบุคลากร






เต็มดวง  จํานง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตําแหน่ง 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแต่ละด้าน กับความความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และ 4) สร้างสมการพยากรณ์ทํานายความสําเร็จในการบริหารของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านต่างๆ เป็นตัวพยากรณ์ เครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้การทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย




กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมด้านภาวะผู้นํา ด้านการประกันคุณภาพ และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1. ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  2. ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3. ด้านสภาพแวดล้อม และ 
4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมือจําแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ระดับ .001 โดยการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า กลุ่มปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแตกต่างกันกลับ
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญที่ ระดับ ระดับ .05 แต่เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในตําแหน่งไม่แตกต่างกัน 3) ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ 1. ด้านสภาพแวดล้อม 2. ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร และ 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลางส่วนอีก 4 ด้าน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
4) สมการพยากรณ์ทํานายความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่ามาตรฐานของระดับปัจจัย  
     2.8.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของครู 
พิสมัย  สงจันทร์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ”มีวัตถุประสงค์เพ่ือ          
1) ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2    
2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจตามแนวคิด ของเฮอร์ซเบิร์ก และการปฏิบัติงานตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ การ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก            
2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร         
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ และด้าน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และ 3) ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01  
บุญมี  เวียงนนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 1” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านสภาพการการทํางานด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการยอมรับนับถือ
และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอน 4 ด้านน้ัน จําแนกตามระดับการศึกษาและ




หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระและ
การทดสอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะของ งาน
ที่ปฏิบัติด้านสภาพการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ใน ระดับ
มาก ตามลําดับ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะของการปฏิบัติ ด้านสภาพการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในงาน




กัน  ส่วนด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน ตํ่ากว่า 10 ปี มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 10 – 20 ปีขึ้นไป 
ลัดดาวัลย์  ใจไว (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการ
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า และค่าความ
เช่ือมั่นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3  โดยรวมและรายด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป มีการ
บริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท้าย 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัด
การศึกษาของผู้บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
     2.8.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และความพึงพอใจของครู 
ถวิล ทองสัมฤทธ์ิ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูใน







วิชาชีพครู จําแนกตามขนาดสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา กับการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นครูวิชาการ 84 คนและครูหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ 249 คน รวมจํานวน 333 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. การบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ส่วนรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
ค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานที่10, 11, 14, 12 และ 13 ดังน้ี ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ สถานศึกษาส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และสถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2. การ
ปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 8, 9 และ 10 ดังน้ี 
ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ส่วนมาตรฐานท่ีมีการปฏิบัติ ระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า ที่สุดคือครู
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหาร สถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาด
กลางและ ขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. การบริหารงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกใน ระดับสูง กับการปฏิบัติงานของ
ครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 







อํานาจของผู้บริหารโรงเรียน และความพึงพอใจของครูต่อการใช้พลังอํานาจของ ผู้บริหารโรงเรียน ใน




สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การใช้พลังอํานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ หาค่าเฉลี่ย (μ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 
สําหรับวินโดว์ 10.0 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้พลังอํานาจของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน การใช้อํานาจเรียง
ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี พฤติกรรมด้านการอ้างอิง ด้านข่าวสาร ด้านความ
เช่ียวชาญ ด้านการพ่ึงพา ด้านกฎหมาย และด้านการให้รางวัล ส่วนด้านการบังคับอยู่ในระดับน้อย 
ความ พึงพอใจของครูต่อการใช้พลังอํานาจของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน 
ความพึงพอใจเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี พลังอํานาจอ้างอิง พลังอํานาจข่าวสาร พลัง
อํานาจความเช่ียวชาญ พลังอํานาจพ่ึงพา พลังอํานาจตามกฎหมายและพลังอํานาจการให้รางวัล ส่วน
พลังอํานาจการบังคับครูพอใจในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการ ใช้พลัง
อํานาจไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจของครูต่อการใช้พลังอํานาจของผู้บริหารโรงเรียน ที่มีขนาด
แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน การใช้พลังอํานาจของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความ
พึงพอใจของครูในภาพรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทวีศัก ด์ิ  กวยะปาณิ ก  (2547) ได้ศึ กษาเรื่อ ง “ความสัม พัน ธ์ระห ว่างพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-6 ในช่วงการปฏิรูปการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา”การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร และ
ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การ
บริหารของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1–6 ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นครู – อาจารย์ผู้สอนจํานวน 316 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนจากแต่ละวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
สห สั ม พั น ธ์ขอ ง เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s product moment correlation coefficient) โด ย ใช้
โปรแกรม SPSS for Windows version 9.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตามความคิดเห็นของครู – อาจารย์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้านคือ ด้านการกําหนดเป้าหมาย การ
ติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การควบคุมบังคับบัญชา การเป็นผู้นําและด้านการจูงใจ 2.ขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านการยอมรับความสามารถของตนเองและ




ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย ความพึง
พอใจในสภาพงานที่ ดี  การได้รับความ ยุ ติธรรม  และด้านความมั่ นคงปลอดภัย  3. พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.760) 
สุชาดา  ธรรมนิยม (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักศึกษาของครูใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักศึกษาของครูใน
โรงเรียนและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความ
พึงพอใจต่อการบ ริหารกิจการนักศึกษาของครู  ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นปัญหา ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการคํานึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) ครูมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารกิจการนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ด้านงานกิจกรรม ด้านการ
แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ด้านการปกครอง ด้านงานโครงการพิเศษ และงานสวัสดิการและ
พยาบาล 3) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจต่อการบริหารด้าน
กิจการนักศึกษาของครูมีความสัมพันธ์กับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างสูง (r=.743)  
  จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทําให้โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จได้รับรางวัลต่างๆ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพน้ัน มีปัจจัยหลายๆด้าน และในด้านความพึง
พอใจของครูที่อยู่ในสถานศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนางานและบริหารโรงเรียนอีกด้วย ดังน้ันใน
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของ
ครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยมีสภาพ













การวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู 
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิง









  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด  (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับระดับ
คุณภาพเหรียญทองจากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจําปี 2559 
จํานวน 60 ศูนย์ ผู้ใช้ข้อมูลคือ ครูผู้สอน จํานวน 120 คน 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามอําเภอที่ต้ังศูนย์ฯ ที่ได้รับเหรียญทอง 
ลําดับที ่ อําเภอ ศูนย์การอิสลามประจํามัสยิด(ตาดี
กา) 
จํานวนประชากร 
1 จะนะ - กามาลีหย๊ะ 2 
2  - นูรุลมูฮัมมาดีย๊ะ 2 
3  - บ้านหัวดินใต้ 2 
4  - มูฮายีรีน 2 
5  - นูรุดดีน 2 
6  - บ้านนนท์ 2 
7  -  บ้านเลียบ 2 
8  - บ้านควนหัวช้าง 2 
9  - นูรุลกอมาร ี 2 




ตารางที่ 2 (ต่อ)  
ลําดับที ่ อําเภอ ศูนย์การอิสลามประจํามัสยิด(ตาดี
กา) 
จํานวนประชากร 
11 จะนะ - บ้านท่าล้อ 2 
12  - บ้านนายํา 2 
13  - บ้านโอน 2 
14  - นูรุลอีมาน 2 
15  - คูประดู่ 2 
16  - ประสานสามัคคี 2 
17  - บุสตานุดดีน 2 
18  - นูรุลอิสลาม 2 
19  - มะวาย์วิทยา 2 
20 เทพา - บ้านคลองขุด (นูรุลฮีดายะห์) 2 
21  - นูรุลฮีดาย๊ะ (บ้านท่าหยี) 2 
22  - บ้านป่ากอ 2 
23  - ดารุลดีนียะห์ 2 
24  - ตักวาอัลเลาะห์ 2 
25  - หนองสาย 2 
26  - เกาะครก 2 
27  - นูรุลอฮซาน 2 
28  - น้ีหม่ง(ป่าโอน) 2 
29  - สถานีเทพา 2 
30  - อามาลเอียะซาน 2 
31  - นูรุดดีน 2 
32  - บ้านป่าแก่ 2 
33  - นาเกาะ 2 
34  - ตาแปด 2 
35  - ยามีตนนาอีม 2 
36  - ฮีดายาตุลอิสลาม 2 
37  - ยามีอิคตักวา 2 
38  - มูฮํามาดียะห ์ 2 
39  - ฟูหล่าลนนาอีม 2 




ตารางที่ 2 (ต่อ)  
41 เทพา - จะลาลุดดีน 2 
42  - นูรุลตีย๊ะ 2 
43  - ปู่เหล่าหลูนัง 2 
44  - ตักญีดุลอาบิดีน 2 
45  - บ้านลําไพล 2 
46  - นูรูลมุตตากีน 2 
47  - มูตมาเอ็นน๊ะ 2 
48 นาทวี - ศูนย์ฯ ดารุโอรูป (โคกแค) 2 
49  - ดารุลอิบาดะห์ (ทุ่งแหล) 2 
50  - บ้านปลักผอม 2 
51  - บ้านประกอบตก 2 
52  - บ้านโหม่ย 2 
53  - บ้านซอง 2 
54  - บ้านโครง 2 
55  - บ้านหมอคง 2 
56  - มิฟตาฮุดดีน 2 
57 สะบ้าย้อย - บ้านช่างนุ้ย 2 
58  - ยามาตุลคอยรียะห ์ 2 
59  - บ้านห้วยบอน 2 
60  - นูรุดดีน(ล่องควน) 2 
 รวม  60 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสํารวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิจัยเชิงสํารวจเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานและแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย 
ซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการที่ เก่ียวข้อง และนํามาประยุกต์ ปรับปรุงเพ่ือสร้างเป็น
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
           ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
           ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด  (ตาดีกา) ลักษณะข้อคําถามแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทาง





5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
               3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
             1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
ศูนย์ฯ ลักษณะข้อคําถามแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทางของ ลิ
เคิร์ท (Likert scale)  โดยกําหนดค่าของคะแนนของช่วง นํ้าหนักเป็น 5 ระดับ 
5 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    4 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
               3 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
             1 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
     3.3.1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดําเนินการสร้าง
แบบสอบถาม ตามข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
            1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตําราต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดการบริหารงานใน
สถานศึกษา และเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และตํารา 
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
  4. นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนให้
คําแนะนํา ในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
  5. นําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน หลังจาก
ผู้เช่ียวชาญตรวจแล้ว ผู้เช่ียวชาญ ให้แก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ความถูกต้องของการแก้ไขภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  
(Index of Congruence : IOC ) แล้วคัดเลือกไว้เฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.5 – 1.00  
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
  7. นําแบบสอบถามที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
คน เป็นครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือ เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
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(Cronbach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.89 รายละเอียดค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของการดําเนินงานของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) แต่ละด้านตามตารางที่ 3 ข้างล่างน้ี 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของแต่ละด้านของการดําเนินงาน ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา







          ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.89 
 
         8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร 
     3.3.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด        
(ตาดีกา) 
ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดําเนินการสร้าง
แบบสอบถาม ตามข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
         1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตําราต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดการบริหารงานใน
สถานศึกษา และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                    2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และตํารา 
                    3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
                      4. นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนให้
คําแนะนํา ในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
                      5. นําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน หลังจาก
ผู้เช่ียวชาญตรวจแล้ว ผู้เช่ียวชาญ ให้แก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ความถูกต้องของการแก้ไขภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องกับนิยามศัพท์  
(Index of Congruence : IOC ) แล้วคัดเลือกไว้เฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.5 – 1.00  
  6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
  7. นําแบบสอบถามที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
คน เป็นครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือ เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.81  
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8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสํารวจผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
      3.4.1 สํารวจรายช่ือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เป็นกลุ่มประชากร 
      3.4.2 ขอห นั งสื อ ข อค วาม อ นุ เค ราะ ห์ เก็ บ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ก าร วิ จั ย จ าก บั ณ ฑิ ตศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงอิหม่ามประจําศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่เป็นกลุ่มประชากรเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ spss โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลเบ้ืองต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ คําถามวิจัย ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 
     3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นซึ่งเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบในส่วนน้ีเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistic) ได้แก่ความถี่ ร้อยละ เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
     3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
1) วิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
               เกณฑ์ของการแปลความหมายโดยใช้ คะแนนเฉล่ียของสภาพการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ ตามแนวคิดของ ประดอง กรรณสูด (2538:72) มีรายละเอียดดังน้ี  
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
               ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
             ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  2) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในศูนย์ฯ สถิติที่ใช้คือ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              เกณฑ์ของการแปลความหมายโดยใช้ คะแนนเฉลี่ยสภาพการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ ตามแนวคิดของประดอง กรรณสูด (2538:72) มีรายละเอียดดังน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
               ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
             ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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     3.5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ และความพึงพอใจของครูใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่คํานวณได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540: 44) ดังน้ี 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .81 – 100 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .61 – 80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .41 – 60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .21 – 40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างตํ่า 





3.6.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
3.6.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
3.6.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 








ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยลําดับหัวข้อดังต่อไปน้ี  
ตอนท่ี 1 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)    
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร         
ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด             
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 
ตอนท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจของครู   
ตอนท่ี 5 อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      
(ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 




μ  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) ของประชากร 
σ หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) ของประชากร 
N  หมายถึง จํานวนสมาชิกในประชากร (Sample) 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์การทํางาน 
ระดับการศึกษาสามัญและระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม นําเสนอในตาราง ต้ังแต่ตารางที่ 4 – 7  
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 13 10.8 
อายุ 20 – 40 ปี              88 73.3 
อายุ 41 ปี ขึ้นไป 19 15.8 
รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 120  คน คนที่มีอายุระหว่าง 20 
– 40 ปี มีจํานวนเกือบ 6 เท่า ของอายุตํ่ากว่า 20 ปี และมากกว่าคนที่มีอายุ 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 
(73.3) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากที่สุด ส่วนคนที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีจํานวน
ใกล้เคียงกัน คือ 13 คน (10.8%) และ 19 คน (15.8%) ตามลําดับ 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนค่าร้อยละ เก่ียวกับประสบการณ์ในการทํางานของครูผู้สอนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
ประสบการณ ์ จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า  5 ปี 27 22.5 
5 – 10 ปี 66 55.0 
มากกว่า 10 ปี 27 22.5 
รวม 120 100 
จากตารางที่ 5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 120  คน คนที่มีประสบการณ์  
5 – 10 ปี  มีจํานวนมากกว่าประมาณ 2 เท่า ของคนที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี และคนที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ (55) ซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุด ส่วนคนคนที่มี
ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี และคนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีจํานวนเท่ากันคือ 27 คน 
(22.5%) 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนค่าร้อยละ เก่ียวกับระดับการศึกษาสามัญและผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษาสามัญ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 20 16.7 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 74 61.7 
ปริญญาตรี 24 20.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.7 
รวม 120 100 
จากตารางที่ 6  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 120  คน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีระดับการศึกษาสามัญมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจํานวนประมาณ 3 เท่า ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ (61.7) ซึ่งเป็นกลุ่มระดับการศึกษาที่มีจํานวนมากที่สุด ส่วนคนที่
มีระดับการศึกษา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 และปริญญาตรี มีจํานวนใกล้เคียงกัน คือ 20 คน 
(16.7%) และ 24 คน (20%) ตามลําดับ และผู้ตอบแบบสอบถามที่สูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวนน้อย







ตารางที่ 7 แสดงจํานวนค่าร้อยละ เก่ียวกับระดับการศึกษาศาสนาอิสลามและผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ระดับการศึกษาศาสนา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่ามูตะวัซซิเฏาะห์ 12 10.0 
มูตะวัซซิฏเฏาะห์ 56 46.7 
สูงกว่าซานาวีย์ 52 43.3 
รวม 120 100 
จากตารางที่ 7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 120  คน  คนที่มีระดับ
การศึกษาศาสนา ระดับมูตะวัซซิฏเฏาะห์ คิดเป็นร้อยละ (46.7) ซึ่งมีจํานวนใกล้เคียงกับคนท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าซานาวีย์ คิดเป็นร้อยละ (43.3) ส่วนคนที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่ามูตะวัซซิเฏาะห์ คือ 
12 คน (10.%)  
 
ตอนท่ี 2 ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง
ในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม







μ σ แปลผล 
1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3.46 .583 มาก 
2 ด้านบุคลากร 3.68 .509 มาก 
3 ด้านวิชาการ 3.52 .612 มาก 
4 ด้านงบประมาณ 3.38 .589 ปานกลาง 
5 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 3.70 .574 มาก 
 โดยภาพรวม 3.54 .573 มาก 
จากตารางที่ 8 พบว่า  โดยภาพรวมระดับการดําเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับมาก  
(μ=3.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านความสัมพันธ์ชุมชน ระดับการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก (μ=3.70 ) ด้านบุคลากร ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก (μ=3.68 ) ด้านวิชาการ 
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก (μ=3.52 ) ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ระดับการ






ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม





μ σ แปลผล 
1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้สอย 
3.45 .776 มาก 
2 ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 3.42 .706 มาก 
3 มี มุ ม เส ริม ค วาม รู้ เส ริ ม ป ระสบ ก ารณ์ ที่
หลากหลาย 
3.41 .762 มาก 
4 สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย 
3.48 .744 มาก 
5 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.55 .786 มาก 
6 ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 
3.51 .766 มาก 
7 ห้องนํ้าห้องส้วม ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.43 .806 มาก 
8 ระบบการรักษาความปลอดภัยในทุกๆ ด้านมี
มาตรฐาน เช่น ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม 
ระบบไฟฟ้า 
3.39 .833 มาก 
 โดยภาพรวม 3.46 .583 มาก 
จากตารางที่ 9  โดยภาพรวม พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (μ=3.46 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการดําเนินงานของทุก
ข้อ อยู่ในระดับมากเช่นกันโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (μ=3.55 ) รองลงมาคือ ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก (μ=3.51 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบการรักษาความปลอดภัยใน











ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม





μ σ แปลผล 
1 ผู้บริหารนิเทศ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างต่อเน่ือง 




3.61 .663 มาก 
3 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาศูนย์ 
3.65 .740 มาก 
4 ผู้บริหาร ศึกษาวิธีการบริหารจัดการจากโรงเรียน
ต้นแบบแล้วมาแลกเปลี่ ยน กับ บุคลากรใน
โรงเรียน 
3.58 .784 มาก 
5 มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถ
ของครู 
3.75 .648 มาก 
6 ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน 3.84 .698 มาก 
7 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและ
ทั่วถึง 
3.77 .691 มาก 
8 สร้างเสริมขวัญ และกําลังใจให้บุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ 
3.70 .771 มาก 
9 แน ะ นํ า ให้ ค รู เข้ า ใจบท บ าท ห น้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบและขอบข่ายของงานในโรงเรียน 
3.55 .695 มาก 
10 พิจารณาความดี ความชอบด้วยความยุติธรรม 3.65 .795 มาก 
11 ช่วยเหลือและให้กําลังใจเมื่อครูประสบปัญหา
ต่าง ๆ 
3.65 .704 มาก 
12 ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากครูก่อนที่จะมอบหมายงาน 
3.78 .688 มาก 
 โดยภาพรวม 3.68 .509 มาก 
จากตารางที่ 10  โดยภาพรวม พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก (μ=3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการดําเนินงานของทุกข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน (μ=3.84) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครูก่อนที่จะมอบหมายงาน 




ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม









3.68 .685 มาก 
2 สนับสนุนให้ครูทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนที่สําคัญ 
3.52 .673 มาก 
3 จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครูเพ่ือให้ เกิด
ความรู้ ความเข้าใจงานวิชาการ 
3.69 .731 มาก 
4 เปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  3.62 .710 มาก 
 ในการใช้หลักสูตร    
5 ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลาย 
3.60 .771 มาก 
6 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่าง
ต่อเน่ืองและทั่วถึง 
3.54 .732 มาก 
7 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียน 
การสอนอย่างหลากหลาย 
3.55 .838 มาก 
8 ส่งเสริมสนับสนุนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน 




3.63 .787 มาก 
10 ผู้ บ ริ ห ารมี ก าร นิ เท ศ  กํ า กั บ ติ ด ต าม และ
ประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
3.52 .744 มาก 
 โดยภาพรวม 3.52 .612 มาก 
จากตารางที่ 11  โดยภาพรวม พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก (μ=3.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการดําเนินงานของทุกข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงาน
วิชาการ (μ=3.69) รองลงมาคือ มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์ฯกับครูผู้สอนเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน (μ=3.68 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่สําคัญ และผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล










μ σ แปลผล 
1 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐใน
การบริหารจัดการ 
3.50 .859 มาก 
2 ศู น ย์ ฯ ไ ด้ รั บ งบ ป ระม าณ ส นั บ ส นุ น จ าก
ภาคเอกชน 
2.99 .957 ปานกลาง 
3 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
3.11 .945 ปานกลาง 
4 ศูนย์ฯมีรายได้ประจํา 3.01 .934 ปานกลาง 
5 ศูนย์ฯมีการจัดหาเงินด้วยวิธีการต่างๆ 3.38 .831 ปานกลาง 
6 ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอย่างคุ้มค่า 
3.50 .766 มาก 
7 ศูนย์ฯบริหารงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้อย่าง
เพียงพอ 
3.39 .791 ปานกลาง 
8 มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี 3.46 .766 ปานกลาง 
 โดยภาพรวม 3.38 .589 ปานกลาง 
  จากตารางที่ 12  โดยภาพรวม พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านงบประมาณ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ= 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการดําเนินงานของทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นข้อที่ 1 คือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ 
(μ= 3.50) และข้อที่ 6 ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า (μ= 3.50) ซึ่ง
พบว่า ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี (μ= 













ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม





μ σ แปลผล 
1 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และทิศทางการศึกษาของศูนย์ฯ 
3.60 .771 มาก 
2 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 








3.54 .720 มาก 
5 ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน 
3.43 .774 มาก 
6 ชุมชนมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง 
3.45 .731 มาก 
7 ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนใน
การดําเนินงานของศูนย์ฯ 
3.67 .768 มาก 
8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ 3.52 .809 มาก 
 โดยภาพรวม 3.70 .574 มาก 
จากตารางที่ 13  โดยภาพรวม พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านความสัมพันธ์ชุมชน         
(μ= 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการดําเนินงานของทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ศูนย์ฯ และชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนใน
การดําเนินงานของศูนย์ฯ (μ= 3.67) รองลงมาคือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และทิศทางการศึกษาของศูนย์ฯ (μ= 3.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนมีส่วน








ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทองในจังหวัดสงขลา 
ตารางที่  14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูผู้สอนในศูนย์การศึกษา




μ σ แปลผล 
1 รู้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าและความสําเร็จของ
นักเรียน 
3.75 .769 มาก 
2 การได้รับความศรัทธาและยอมรับในความรู้
ความสามารถจากนักเรียน 
3.80 .748 มาก 
3 มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ 4.00 .667 มาก 
4 การปฏิ บั ติงานได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 
3.90 .744 มาก 
5 การปฏิบัติงานที่ตรงกับความสามารถและความ
สนใจของตัวเอง 
3.80 .736 มาก 
6 งานในหน้าที่และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายไม่มาก
หรือน้อยเกินไป 
3.67 .675 มาก 
7 ครูในสถานศึกษามีความสามัคคีให้ความร่วมมือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
3.84 .733 มาก 
8 สถานศึกษามีสิ่ งอํ านวยความสะดวก  วัส ดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
3.60 .771 มาก 
9 บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลมเกลียวสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
4.00 .661 มาก 
10 เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี 3.89 .683 มาก 
11 มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  3.88 .723 มาก 
12 ทําหน้าที่การสอนอย่างเต็มศักยภาพ 3.71 .675 มาก 
13 มีความสุขในการปฏิบัติการสอน 3.78 .779 มาก 
14 รู้สึกภูมิใจที่นักเรียนได้เรียนจบเป็นเป็นคนดีของ
สังคม 














μ σ แปลผล 
15 ความสําเร็จของงานเป็นผลมาจากความรู้สึกข้าง
ในงานและความพยายามของตนเอง 
3.70 .643 มาก 
16 งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท้าทายทําให้ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ 
3.89 .618 มาก 
 โดยภาพรวม 3.81 .709 มาก 
จากตารางที่  14  พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอนในในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา)  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ= 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของครูในทุกข้อ ของสภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ และ บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลม
เกลียวสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (μ= 4.00) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือ
จากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน (μ= 3.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีสิ่งอํานวย
ความสะดวก วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (μ= 3.60)  
 
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)          
กับความพึงพอใจของครู   
ตารางที่ 15  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา




ความพึงพอใจของครู r = ระดับความสัมพันธ ์
ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
.70** ค่อนข้างสูง 
ด้านบุคลากร .78** ค่อนข้างสูง 
ด้านวิชาการ .80** ค่อนข้างสูง 
ด้านงบประมาณ .69** ค่อนข้างสูง 
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน .87** สูง 
โดยภาพรวม .84** สูง 
*p<.0.01 
  จากตารางที่ 15  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง 





นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 รองลงมา คือ ด้านวิชาการ มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู 
(r=.80) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู 
(r=.78) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันกับ
ความพึงพอใจของครู (r=.70) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และข้อที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ 
ด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.69) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01  
 
ตอนที่ 5 แสดงค่าอิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 
การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ทั้ง 5 ด้าน ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ที่มีต่อความพึงพอใจของครู  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ                 
(Multiple Regression) แบบใส่ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด (Enter Method) ในสมการถดถอยพหุคูณ
เพ่ือหาความสัมพันธ์และตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดของสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู  ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์
ปรากฏในตารางดังน้ี 
ตารางที่ 16 ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ในการพยากรณ์สภาพการ
ดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู (ANOVA)  
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 28.730 5 5.746 84.042 .000* 
Residual 7.794 114 .068   
Total 36.525 119    
R2 = .787 Adjusted R2 =.777 Std. Error of the Estimate = .2615 
*มีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง  16  พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์
ได้แก่ สภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู             
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R2 เท่ากับ .787 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และค่าความแปรปรวนสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีนัยสําคัญที่สถิติ โดยค่า 
p ของ ANOVA ที่ .000 ดังน้ัน จึงควรทําการวิเคราะห์ถดถอยเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
ตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (a)           
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std. Error) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Std. Error of 
the Estimate) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ (ß) ค่า t และค่านัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (Sig.) ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 17 
87 
 
ตารางที่ 17 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ สภาพการดําเนินงาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับตัวแปรเกณฑ์ (ความพึงพอใจของครู)  
Model b Std. Error ß t Sig. 
(Constance) .406 .186  2.178 .031 
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  
.024 .083 .025 .283 .778 
บุคลากร .276 .106 .253 2.594 .011 
วิชาการ .048 .110 .052 .433 .666 
งบประมาณ -.153 .077 -.163 -.1984 .050 
ความสัมพันธ์
ชุมชน 
.715 .090 .741 7.951 .000 
R2 = .787 Adjusted 
R2 =.777 
Std. Error of the Estimate =  .2615 
*มีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 17 พบว่า สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด        
(ตาดีกา) มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยพหุคูณ กับความพึงพอใจของครูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใน
ระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R2 เท่ากับ .787 ค่าสัมประสิทธ์ิของพยากรณ์ที่
ปรับแก้แล้ว Adjusted R2 เท่ ากับ  .777 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์          
(Std. Error of Estimate) เท่ากับ .2615 เมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชน มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของครู โดยมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เมื่อเรียงลําดับค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ (ß) และค่า t ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครูจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  ด้านความสัมพันธ์ชุมชน  (ß = .741, t = 7.951)  และด้านบุคลากร            
(ß = .253, t = 2.594) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ความพึงพอใจของครูดังน้ี 











ตอนที่ 6 สภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา ใน 5 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน โดยผล
สัมภาษณ์ดังน้ี 
6.1 ด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 
  สภาพปัญหาการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คือ โดยส่วนใหญ่แล้ว ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
โดยส่วนใหญ่แล้ว  มีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอต่อ จํานวนนักเรียน ทําให้การจัดการเรียนการสอน
ลําบาก ห้องเรียนไม่เป็นหลักแหล่ง และบางศูนย์ฯมีอาคารเรียนที่เพียงพอ แต่อาคารมีอายุการใช้งาน
ที่มากเกินไป ทําให้หลังคารั่วบ้าง เลยเป็นปัญหาเช่นกัน สถานที่ประกอบอาหารที่ใช้สําหรับเด็ก




เกินไป ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ด้านกายภาพไม่เพียงพอ ทําให้จัดการเรียนการสอนที่
ลําบาก” 
        (ยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“เหตุผลมีเยอะ เช่น เด็กนักเรียนตอนน้ีมีเยอะ ทําให้อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน” 




      (สีตีใสหนา  เจะดะ: 2560) 
 
  “มีอาคารประกอบที่ไม่เอ้ืออํานวย ต่อการเรียนการสอน” 













ระดมงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคสมทมทุนสร้าง
อาคารเรียนของศูนย์ฯ 
 
“จัดงานมหกรรมตาดีกาโดยมีการขายของ งบประมาณที่ได้ จะเอามาทําสร้างอาคารเรียน ขอ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตําบล และผูป้กครองนักเรียนมาสมทบใน
การสร้างอาคารเรียน” 
      (ช่ือนายยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“ฝ่ายบริหารมกีารประชุมวางแผน เรื่องการสร้างอาคารเรียน โดยของบประมาณจาก สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้ปกครองก็มาช่วยสนับสนุนงบประมาณในส่วนน้ีด้วยเพ่ือสร้างอาคาร
เรียนตาดีกา” 




      (นางสาวเปาซียะ  หลานเส็น: 2560) 
 
“ส่งเสริมให้มีสถานที่อย่างเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดประชุมหารือกัน” 




  สภาพปัญหาการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน
ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผู้สอนไม่ได้จบวุฒิครู ขาดประสบการณ์สอน บุคลากรเปลี่ยนบ่อย 
อัตราส่วนระหว่างจํานวนครูกับนักเรียนไม่เหมาะสม ครูผู้สอนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 
และครูผู้สอนยังขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหน่ึงได้กล่าวไว้ว่า  
 
“ปัญหาด้านบุคลากรที่เจอบ่อยเกือบทุกศูนย์ฯ คือ การเปลี่ยนครูผูส้อนบ่อย การสอนที่ไม่ต่อเน่ือง มี
ครูจํานวนน้อยไม่เพียงพอสําหรับนักเรียน นอกจากน้ียังพบปัญหาครู ไมไ่ด้จบวุฒิครู ทาํให้ขาดการใช้
เทคนิคการสอนที่เหมาะสม” 





(นางสาวสีตีใสหนา  เจะดะ: 2560) 
 
“บุคลากรยังขาดความรับผิดชอบ ในหลายๆด้าน และยังขาดขวัญและกําลังใจในการทาํงาน” 
      (นางข่อดีเย๊าะ  ธะระดล: 2560) 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
  แนวทางแก้ไขปัญหาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้าน
บุคลากรเน่ืองจากครูผู้สอนแต่ละศูนย์ฯ มีคุณลักษณะครูที่แตกต่างกัน บางศูนย์ฯมีครูในระบบมาช่วย
สอน    บางศูนย์ครูผู้สอนตาดีกามาสอนโดยตรง ไม่มีวุฒิครูส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารได้หาแนวทางแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และส่ง
ครูเข้าร่วมการอบรมในกิจกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือ
อําเภอ   หรือสมาคมตาดีกา เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความไว้คือ  
 
 “การแก้ไขปัญหาครูที่ไม่ได้มาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
ครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิครูน้ัน ทางผู้บริหารจะมีการส่งครูไปเข้าร่วมอบรมในโครงการท่ีจัดโดยสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดหรืออําเภอ หรือสมาคมตาดีกา อย่างต่อเน่ือง” 
      (ช่ือนายยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“จากที่ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่ได้จบวุฒิครูน้ัน ก็จะส่งครูไปอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาตัวเอง 
และในส่วนของตาดีกาเองก็จะจัดอบรมด้วย แต่ถ้าหากมีทนุก็จะส่งครูไปเรียนต่อ” 
(นายอับดุลรอแม  หะยีกาจิ: 2560) 
 
“ทางศูนย์ฯพยายามส่งครูผู้สอนไปอบรม เพ่ือเสริมเทคนิคในด้านการสอนทุก ๆ ครั้งที่มีการอบรม” 




  สภาพปัญหาการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน







“ครูไม่จบวิชาชีพโดยตรง ไม่สันทัดในการจดัทําเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ การสอนค่อนข้างมี
ปัญหา สอนไมต่่อเน่ือง เน่ืองจากเปลี่ยนครูบ่อย และยังขาดแคลนในด้านสื่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลเสียต่อเด็กนักเรียนเด็กนักเรียน ครูไมไ่ด้ศึกษาหลักสตูรฟัรฎูอัยนฺ สอนอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจ
หลักสูตร ครูบางคนไม่มีความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรเลย เพราะบางคนไม่ได้จบครู และการจัดการเรียน
การสอนไม่ครบตามแผน เน่ืองจากครูมีน้อย” 
        (ยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบวุฒิครูมา ทําให้ขาดทฤษฎีการสอน แต่จะใช้ประสบการณ์สอน มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ทําให้เกิดปัญหาด้านการนําเทคนิคการสอนที่ดีมาใช้” 
(นายอับดนฮาหลีม  ล่าเม๊าะ: 2560) 
 
“บุคลากรยังขาดความรับผิดชอบด้านการสอน ครูบางคนยังไม่เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา” 
      (นางข่อดีเย๊าะ  ธะระดล: 2560) 
 
“ยังขาดแคลนในด้านสื่อการเรียนการสอน” 
       (นางสาวเปาซียะ  หลานเส็น: 2560) 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
  แนวทางแก้ไขปัญหาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้าน





“การใช้สื่อไอที มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือให้ทันสมยั เด็กนักเรียน
สนใจ แต่อินเตอร์เน็ตมีข้อจํากัด จะไม่ถึงทีต่าดีกา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่รวมตัวของชุมชนบ้านผู้ใหญ่บ้าน” 














  สภาพปัญหาการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน
ด้านงบประมาณ คือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ได้รับงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐในโควตา สูงสุดแค่ 6 คน แบ่งคนละ 3,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน




“งบประมาณที่ได้รับจาก สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในศูนย์ 
เน่ืองจากครูที่ได้รับการบรรจุครูตาดีกา ได้แค่ 6 คน เงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท แต่มีครูทั้งหมด
ประมาณสิบกว่าคน” 
    (ช่ือนายยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“เงินเดือนครูไม่เพียงพอ เพราะครูที่บรรจุทัง้หมด 6 คน แต่ที่มาสอนจริง ๆ 8 คน ทําให้การจ่าย
ค่าตอบแทนครูไม่เพียงพอ โดยแบ่งค่าตอบแทนเฉลี่ย ๆ เท่า ๆ กัน มีการลงมติใช้มาตรการสําหรับครู
ที่ขาดสอน โดยการปรับเงินส่วนน้ีเป็นเงินกองกลาง ซึ่งทุกคนก็ยอมรับ” 
       (นายอับดนฮาหลีม  ล่าเม๊าะ: 2560) 
 
“มีปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือนครู เพราะไม่เพียงพอ ต่อการจ่ายค่าตอบแทนครู” 
       (นายอับดุลรอแม  หะยีกาจิ: 2560) 
 
“งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ การทําสือ่การเรียนการสอนเป็นต้น” 
       (นางสาวสีตีใสหนา  เจะดะ: 2560) 
 
“ยังขาดงบประมาณในการมาดําเนินการในเรื่องสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ” 
       (นางข่อดีเย๊าะ  ธะระดล: 2560) 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา  
  แนวทางแก้ไขปัญหาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้าน
งบประมาณ  คือ งบประมาณของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการศูนย์ฯทําให้ศูนย์ฯได้มีวิธีการจัดหางบประมาณในการบริหาร โดยจะจัดหางบประมาณ 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สําคัญชุมชนในพ้ืนที่  โดยให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือและบริจาคงบ





“ศูนย์จะมีการหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ ภาคเอกชน อบต. และมกีารประชุม
หารือกับผู้ใหญบ้่าน และคนในหมู่บ้านในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)” 
     (ช่ือนายยะโก๊ะ  สาแลหมัน: 2560) 
 
“ส่วนด้านงบประมาณก็จะหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารสว่นตําบล 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง มาร่วมด้วยช่วยกัน เพ่ือมาบริหารตาดีกาต่อไป” 
      (นายอับดุลรอแม  หะยีกาจิ: 2560) 
 
“พยายามหางบประมาณจากชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ของศูนย์น้ัน” 
       (นางสาวเปาซียะ  หลานเส็น: 2560) 
 
“จัดหากองทุนมาสนับส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ชุมชน” 




  สภาพปัญหาการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สภาพ
ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ชุมชน คือ ชุมชนบางศูนย์ฯไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด เช่น ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดหางบประมาณต่างๆ และไม่ให้






       (นางสาวสีตีใสหนา  เจะดะ: 2560) 
 
“ผู้ปกครองบางท่านไม่ให้ความสําคัญต่อการเรียนของบุตรหลานสักเท่าไร” 


















“จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุก ๆ กิจกรรม” 








(นางสาวเปาซียะ  หลานเส็น: 2560) 
 
“เรียกมาประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน ให้ชุมชนไว้วางใจเพ่ือพัฒนาต่อไป” 
(นายอับดนฮาหลีม  ล่าเม๊าะ: 2560) 
 
“เรียกมาประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน” 







สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความ
พึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 




วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา)  ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้าน
บุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมระดับการดําเนินงานของศูนย์ฯอยู่ในระดับ
มาก (μ=3.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง สรุปผลแต่ละด้านได้ดังน้ี 
ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
ในงานด้านอาคารสถานที่และสิงแวดล้อมของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา)    ที่ได้รับเหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.45 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมาก
ที่สุดคือ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (μ=3.55 ) รองลงมาคือ ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก (μ=3.51) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในทุกๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า (μ=3.39 ) 
ปัจจัยด้านบุคลากร 
ในงานด้านบุคลากรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ ยึดหลักความพึงพอใจ
ของครูในการบริหารงาน (μ=3.84) รองลงมาคือ ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก










ทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ จัดให้มีการประชุม
หรืออบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงานวิชาการ (μ=3.69) รองลงมาคือ มีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารศูนย์กับครูผู้สอนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน (μ=3.68 ) ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่สําคัญ และผู้บริหาร
มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (μ=3.52 ) 
ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ในงานด้านงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ=3.38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อที่ 1 คือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ (μ= 3.50) และข้อที่ 6 ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า (μ= 3.50) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําปี (μ= 3.46) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน (μ= 2.99) 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
ในงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่
ได้รับเหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.55 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือคือ 
ศูนย์ฯ และชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน และ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนย์ฯ (μ= 
3.67) รองลงมาคือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการศึกษาของ
ศูนย์   (μ= 3.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน (μ= 3.43)  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา สรุปผลได้ดังน้ี 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด     
(ตาดีกา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ และ เข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ดี (μ= 4.00) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน    (μ= 3.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลม





ประจํามัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด    
(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (r=.835) โดยมีค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านของสภาพการดําเนินงานของศูนย์
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ยกเว้นด้านความสัมพันธ์ชุมชนซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับสูง (r=.87) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
รองลงมา คือ ด้านวิชาการ มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.80) โดยมีค่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.78) โดยมีค่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.70) 
โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และข้อที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.69) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู   
สภาพการดําเนินงานของศูน ย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา) มี
ความสัมพันธ์เชิงถดถอยพหุคูณ กับความพึงพอใจของครูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R2 เท่ากับ .787 ค่าสัมประสิทธ์ิของพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 
Adjusted R2 เท่ากับ .777 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์  (Std. Error of 
Estimate) เท่ากับ .2615 เมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของครู โดยมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และ
ด้านงบประมาณ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เมื่อเรียงลําดับค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ 
(ß) และค่า t ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครูจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน (ß = .741, t = 7.951) และด้านบุคลากร (ß = .253, t = 2.594) 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ์ สภาพปัญหา และแนวทางในการ
แก้ไข เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
1. สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  
    1.1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
            สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่แล้ว ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) มีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ทําให้การจัดการเรียนการสอนลําบาก 
ห้องเรียนไม่เป็นหลักแหล่ง และบางศูนย์มีอาคารเรียนที่เพียงพอ แต่อาคารมีอายุการใช้งานที่มาก
เกินไป ทําให้หลังคารั่วบ้าง เลยเป็นปัญหาเช่นกัน สถานที่ประกอบอาหารท่ีใช้สําหรับเด็กนักเรียนยัง
ไม่เอ้ืออํานวยความสะดวกสักเท่าไร และสถานที่จอดรถยังไม่มีต้องอาศัยพ้ืนที่ใกล้ๆของมัสยิดและที่








   1.2 ด้านบุคลากร 
           สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) สภาพ
ปัญหาในด้านบุคลากร ส่วนใหญ่ที่พบเจอ คือ ผู้สอนไม่ได้จบวุฒิครูมา และยังขาดประสบการณ์สอน 
บุคลากรเปลี่ยนบ่อย อัตราครูกับจํานวนนักเรียนยังไม่เหมาะสม ครูผู้สอนบางคนยังขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ และครูผู้สอนยังขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และแนวทางในการแก้ไข
พัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านบุคลากรเน่ืองจากครูผู้สอนแต่ละศูนย์มี
ครูที่แตกต่างกัน บางศูนย์ฯมีครูในระบบมาช่วยสอน บางศูนย์ฯครูผู้สอนตาดีกาโดยตรง ไม่มีวุฒิครู 
อาจเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ทําให้ผู้บริหารต้องหาวิธีการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ศูนย์ฯ และถ้ามีการอบรมกิจกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือ
สมาคมตาดีกาจัด ก็จะส่งครูไปอบรม เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนได้ในอีกแนวทางหน่ึง 
     1.3 ด้านวิชาการ 
           สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านวิชาการ ครูส่วนใหญ่ไม่จบครูโดยตรง ทําให้การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างมี
ปัญหา ครูผู้สอนบางท่านไม่มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตร และไม่ได้ทําแผนการจัดการเรียนรู้ และศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดหลายๆศูนย์ฯยังขาดแคลนในด้านสื่อต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไข




     1.4 ด้านงบประมาณ 
           สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) สภาพ
ปัญหาในด้านงบประมาณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ได้รับงบประมาณได้หน่วยงาน
ภาครัฐ สูงสุด 6 คน คนละ 3,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนครูผู้สอน 
เน่ืองจากบางศูนย์ฯมีครูผู้สอนหลายคน ทําให้ไม่เพียงพอ บางครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร ๆ ยังไม่
มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนน้ี และแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ในด้านงบประมาณ การบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
โดยใหญ่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทําให้ศูนย์ฯได้มีวิธีการจัดหางบประมาณในการ
บริหาร โดยจะจัดหางบประมาณ ทางด้านภาครัฐ ภาคเอกชน และท่ีสําคัญชุมชนในพ้ืนที่ ที่มีการ





     1.5 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
          สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านความสัมพันธ์ชุมชน ชุมชนบางศูนย์ฯ ไม่ให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด เช่น ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดหางบประมาณต่างๆ และไม่ให้ความสําคัญ
ต่อการจัดการศึกษา ของลูกหลาน และการร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในมัสยิด หรือ
กิจกรรมศูนย์ฯ และความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการมัสยิดและศูนย์ฯ และ
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
บางศูนย์ที่มีปัญหาชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ศูนย์ฯพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพบปะหรือเรียกมา






ครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ทําให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองใน
จังหวัดสงขลาประสบความสําเร็จได้รับเหรียญทอง พบประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยเห็นว่า ควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
1.1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                  ในงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ห้องเรียน
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนข้อที่มีระดับการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ 
ระบบการรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า 
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ให้ความสําคัญต่อการ
บริหารจัดการในด้านอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 
เพราะห้องเรียนที่สะอาด บรรยากาศดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก นักเรียนก็มีความสุขและต้ังใจเรียน ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และได้รับ
การพัฒนาศูนย์ฯ เพ่ือที่ได้รับการประเมินระดับเหรียญทอง 
      ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ พิมพร ไชยตาและภารดี อนันต์นาวี (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อความสําเร็จ




ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้” ผลการวิจัย พบว่า 1) บรรยากาศโรงเรียน 
ด้านบรรยากาศแบบเปิด และบรรยากาศแบบผูกพัน อยู่ในระดับมาก บรรยากาศแบบไม่ผูกพัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และบรรยากาศแบบปิด อยู่ในระดับน้อย 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนด้านบรรยากาศแบบเปิดและ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
เป็นทีม และความคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับสูง อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสรพงษ์  การุญ (2551) ได้
ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกบาลี: 
กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” ผลกา
รวิจับพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า 1) ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นพระนักบริหาร นักพัฒนา นักการศึกษามี
ความสามารถในการวางแผน มีความเสียสละ ตัดสินในด้วยความยุติธรรม 2) ครูมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ เข้าใจหลักสูตร และเป็นแบบอย่างที่ดี 3) หลักสูตร ครูเตรียม
หลักสูตรก่อนใช้และประเมินผล 4) อาคารที่มีการจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมอย่างดี 5) 
งบประมาณ มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 6) สื่อการเรียนการสอน มีการนําสื่อมาใช้งานได้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ วิโรจน์  สารรัตนะ(2544 : 22 - 29)  ได้รวบรวม  องค์ประกอบในการประเมินความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียนดังน้ี บรรยากาศห้องเรียนมีชีวิตชีวาแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับ สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2560) กล่าวว่า โรงเรียนที่ดีมีองค์ประกอบดังน้ี มีสภาพแวดล้อม
ของการเรียนรู้ที่ดี (a learning environment) ได้แก่  มีบรรยากาศน่าอยู่  น่าเรียนรู้ และบันเทิง
ปัญญา  มีบรรยากาศขอการทํางานที่ดี 
ผลการวิจัยดังกล่าว ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา มีผลต่อการดําเนินงาน การเรียนการสอนในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการห้องเรียน อาคาร
และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
  1.2 ด้านบุคลากร 









       ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2552: 57) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันใน
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องค์กรน้ัน ๆ ให้ทํางานได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้
ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้องค์กรน้ัน 
ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธ์ิ  ดํายูโซ๊ะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพ
การดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล” 
พบว่า ในงานด้านบุคลากรศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิรัตน์   พงษ์มิตร และคณะ 
(2553) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21”ผลการวิจัยพบว่า1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน หลักสูตร 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วจีพร แก้วหล้า และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ โรงเรียนสร้าง
ความตระหนักและช้ีแจงแนวทางการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากร และ
ผู้เก่ียวข้อง 




ด้วยความเต็มใจ และมีความพึงใจในการที่ทําอยู่   
  1.3 ด้านวิชาการ 
      ในด้านวิชาการศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทอง มรีะดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครู
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงานวิชาการ รองลงมาคือ มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์ฯ
กับครูผู้สอนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนข้อที่มีระดับการดําเนินงานน้อยที่สุด
คือ สนับสนุนให้ครูทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่สําคัญ และผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ที่เป็นเช่นน้ีเพราะศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีระดับการดําเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการระดับการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เพราะผู้บริหารศูนย์ฯมีการจัดประชุมครูผู้สอน ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ 
ให้กับครูผู้สอนเสมอ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิง 
      ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์  ใจไว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการบริหารงานด้าน




นอกสถานศึกษา และได้สอดคล้องกับ เต็มดวง  จํานง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมด้านภาวะผู้นํา ด้านการประกันคุณภาพ และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในขณะด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 2) ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ด้านสภาพแวดล้อม และ 4) ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
      ผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลัก





      ในด้านงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ ศูนย์ฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ และ ศูนย์ฯ ใช้งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี ส่วนข้อที่มีระดับการ
ดําเนินงานน้อยที่สุดคือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ส่วนใหญ่ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ แต่งบประมาณส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ปกครองที่ช่วยเหลือและสนับสนุน
เต็มที่ในการส่งเสริมในการจัดการศึกษาจนทําให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา) 
ประสบความสําเร็จจนได้รับเหรียญทองโดยส่วนใหญ่ 
         ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์  หวานฉ่ํา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “การ
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานด้านงบประมาณใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และความต้องการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 
รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ และสอดคล้องกับ อํานวย  
จอมใจ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียนแกนนําปฏิรูป




บุคลากรภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการ บุคลากรภายนอกสถานศึกษา งบประมาณและอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
       จะเห็นได้ว่าการบริหารงานด้านงบประมาณ ศูนย์ฯจะมีการวางแผนการใช้





      ในด้านความสัมพันธ์ชุมชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากที่สุดคือ ศูนย์ฯ และชุมชนมีการ
ประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ 
ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนย์ฯ รองลงมาคือ ชุมชนได้มี




ไปเรียนหนังสือ และผู้นําชุมชนก็จะช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารศูนย์ฯ การหา
งบประมาณจัดสรร การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ซึ่งความสําเร็จในการจัด
การศึกษาส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนในพ้ืนที่ 
       ซึ่งสอดคล้องกับจันทรานี  สงวนงาม (2545: 121) ได้รวบรวมแนวคิดและ
ผลงานที่เก่ียวกับความสําเร็จของสถานศึกษา จากนักวิจัยและนักวิชาการศึกษาหลายท่าน และได้สรุป
ปัจจัยที่ทําให้สถานศึกษามีคุณลักษณะสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
กับสถานศึกษา และสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้กําหนดให้




กับงานวิจัยของ พระมหาสรพงษ์  การุญ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจับพบว่า ด้านกระบวนการ 1) ผู้บริหาร
โรงเรียนมอบงานตามถนัด ตรวจสอบงาน ประชุมแนะนําครู จัดหางบประมาณ อาคารสถานท่ี 
อุปกรณ์เพียงพอ และแก้ปัญหารวดเร็ว 2) ครูมีเตรียมเน้ือหาเหมาะ ใช้สื่อการเรียนการสอนดี มี
รายงานผล และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 3) มีการนิเทศครูเป็นการภายใน ประเมินผลโดยการเยี่ยมช้ัน
เรียน และแนะนํารายบุคคล 4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ บริจาคทรัพย์สิ่งของ มา
ช่วยงาน และเป็นลูกจ้างรายเดือน กลุ่มคนท่ีมีส่วนร่วมคือ บุคคลในชุมชน  ได้แก่ ประชาชนทุก
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หน่วยงานในอําเภอตากฟ้า กลุ่มบุคคลนอกชุมชน ได้แก่ ประชาชนนอกอําเภอตากฟ้า และวิธีการเข้า
มามีส่วนร่วมส่วน ได้แก่ มีส่วนร่วมโยนสมัครใจและถูกชักชวน และสอดคล้องกับ ธงชัย  สันติวงษ์  
(2530: 420)  กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนบทน้ัน  ทําให้ประชาชนได้ทํางานร่วมกันและเรียนรู้ถึงทักษะหรือความคล่องแคล่วในการ
จัดการชุมชนในขณะท่ีได้ร่วมงานพัฒนาชุมชนของตน และสอดคล้องกับ สงบ ประเสริญพันธ์    
(2543: 88 – 88 ) ได้สรุปผลการศึกษาว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพน้ัน ควรมีคุณลักษณะดังน้ี เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วม โรงเรียนเปิดให้มีภาคีการจัดการศึกษาร่วมกันชุมชน โรงเรียน




ชุมชนได้มีบทบาทในการ่วมให้การศึกษาแก่นักเรียนทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับ กรมวิชาการ  
(2544 : 15) กล่าวว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมีคุณลักษณะ คือ ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จได้สร้างความเช่ือมโยงที่มีพลังและมีการตอบสนองต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้
คุณค่าหลักความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะรักษาคุณภาพครูไว้ 
จะเห็นได้ว่าด้านความสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
กับชุมชนมีการประสานความร่วมมือ ช่วยกันพัฒนาในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนของนักเรียน และ มีผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนมุ่งส่งเสริมสนับสนุนในการ
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เพ่ือพัฒนาศูนย์ฯไปด้วยกันให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดการศึกษาในชุมชน เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ดีเด่นต่อไป 
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
 ความพึงพอใจของครู 
ในด้านความพึงพอใจของครูผู้สอน  ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด           
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีความสุขในงานที่
ตัวเองทําอยู่ และ เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี รองลงมาคือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความ
สะดวก วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะครูผู้สอนท่ีอยู่ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จะทํางานด้วยความบริสุทธ์ิใจ สอนด้วยความจริงใจ โดยหวังผลบุญจากพระ
เจ้า ทําให้ครูผู้สอนที่อยู่ในศูนย์ฯ มีความสุขในการทํางาน และส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่น้ัน ๆ ครูผู้สอน
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ทําให้การทํางานในด้านต่างๆสะดวก และการเข้าหาเพ่ือนร่วมงานทุกคน ส่วน
ใหญ่ครูทุกคนจะเข้ากันได้ด้วยดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) ที่ศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจําปี การศึกษา 2555 มีความพึงพอใจใน
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การปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ช่วงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555 สอดคล้องกับอัศยาพร  สุวรรณกูฏ (2541: 16) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจใน
การทํางาน หมายถึง ภาพความรู้สึกความพึงพอใจที่มีต่องาน และสิ่งแวดล้อมในการทํางานเกิดจาก
การได้รับการสนองตอบความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้







  วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด    
(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู 
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ข้อที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ชุมชนกับความพึงพอใจของครู มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง รองลงมาด้านวิชาการกับความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง ด้านบุคลากรกับความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมกับความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
และข้อที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณกับความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะด้านความสัมพันธ์ชุมชนกับความพึงพอใจของครู มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง เพราะส่วนใหญ่ครูผู้สอนอยู่ในพ้ืนที่ เป็นคนในชุมชนน้ัน ๆ ทําให้
ความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารมีความใกล้ชิด และสนิทมากขึ้น สะดวกในบริหารงานในศูนย์ฯ และ
ครูผู้สอนก็มีความพึงพอใจในงานที่ตัวเองทําอยู่ 
ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับวิจัยของ สุระศักด์ิ  พันธุระ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4” ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง  





วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 
อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู พบว่า การดําเนินงานด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์
ชุมชนเท่าน้ัน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครู ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีศักด์ิ กวยะปาณิก (2547) ได้
ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน
ของ  ครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-6 ในช่วงการปฏิรูปการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จะเห็นได้ว่าสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชนน้ัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครูในศูนย์ฯ ผู้บริหาร
ควรเอาใจใส่และให้ความสําคัญ ทั้งสองด้านน้ี เพ่ือพัฒนาและบริหารศูนย์ฯให้ดีขึ้นต่อไป  
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5 สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เก่ียวกับสภาพการ
ดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์








ซ่อมแซมหรือสร้างอาคารใหม่ ด้านบุคลากร ศูนย์ฯควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูอย่างต่อเน่ือง ด้าน
วิชาการ ศูนย์ฯ ควรจัดทําและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้าน
งบประมาณ ศูนย์ฯ ควรหางบประมาณเพ่ิมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และด้านชุมชน ศูนย์ฯ 
ควรจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและตระหนักในความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยศูนย์ฯ  
  การดึงชุมชนและทุกคนท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ น้ันสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ถือว่าเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชน ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยเหลือกัน 
เพราะการศึกษาในศูนย์ฯน้ันเป็นหัวใจหลักของการเรียนศาสนา และเป็นเครื่องมือของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือให้สอดคล้องค่านิยมอิสลามที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกุรอาน




     1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ดังน้ัน ผู้บริหาร
ศูนย์ฯ ควรดําเนินการบริหารงานด้านงบประมาณ โดยจะต้องบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอาจจะต้องมีการหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 
อาจมีการประชุมเพ่ือ วางแผนการบริหารงบประมาณ ก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษา กับทุกฝ่ายที
เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการใช้งบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของศูนย์ฯต่อไป 
    1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ คือ บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลมเกลียวสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีการจัดกิจกรรม หรือสร้างบรรยากาศการทํางานเป็น
ทีมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีกันภายในศูนย์ฯ อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างความเข้าใจและความปรองดองกันในศูนย์ฯ 
     1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน




     2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับรางวัลของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านอ่ืน ๆ โดยศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรผลอ่ืน ๆ เช่น 
ความผูกพันของครูต่อศูนย์ฯ ความมุ่งมั่นของครู และแรงจูงใจในงานของครู 
2.2 ควรมีการวิจัยเรื่อง สาเหตุใดที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ไม่มี
การพัฒนาและไม่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2.3 ควรศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร. 
อภิสิทธ์ิ  ดํายูโซ๊ะ.  2555.  สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา) 
อรรถกิจ กรณ์ทอง. 2535. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระบบสายตรวจ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานีตํารวจภูภร ตําบลภูพิงราชนิเวศ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
อรทัย  บุญช่วย. 2544. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อับดนหาดี  อะละมาด.  2555.  สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา) 
อิบนุมะฮฺดี มิฟตาฮุ้ลอุลูม. 2560. อิสลามให้หาความรู้(ออนไลน์). สืบค้นจาก : 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=388
4 [20 มถิุนายน 2560] 
อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, สุกรีหลังหลังปูเตะ แลกาเดร์ สะอะ. 2551. พัฒนาหลักสูตรตาดีกาเพื่อคงไว้
ซ่ึงอัตลักษณ์ของตาดีกาด้ังเดิม. ปัตตานี  :  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี. 
อุดม พินธุรักษ์. 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราวภัฏอุดรธานี. 
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อุบล บุญ ชุ่ม . 2548. การประเมินหลักสูตรรายวิชาทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค. 
อัศยาพร   สุวรรณกูฎ. 2541. ความพึงใจในงานของข้าราชการครู และลูกจ้างประจํา กรมควบคุม
ความประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
อํานวย  จอมใจ. 2545. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียนแกนนําปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์การศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชเชียงราย. (สําเนา) 
อําภา  บุญช่วย. 2537. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นต้ิง
ฮาวส์. 
         . 2533. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
อํารุง จันทวานิช. 2547. แนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ. กรุงเทพฯ: 
นํ้าพริกหวานกราฟฟิค. 
ฮอซาลี  บินล่าเต๊ะ. 2552. หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา) 
ฮาซัน บือราเฮง. 2553. การศึกษาในอิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี. 
 
บุคลานุกรม  : 
ข่อดีเย๊าะ  ธะระดล เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,   
ศูนย์ฯบ้านโหม่ย ตําบลนาหมอศรี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
เปาซียะ   หลานเส็น เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์  
 ศูนย์ฯนูรลฮูดาบ้านหมอคง   
 เมื่อวันที่ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ยะโก๊ะ   สาแลหมัน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,   
  ศูนย์ฯวาดียุดดีน(จาเราะบีสู) ตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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วันรุสมังร์ ฮะซา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
  ศูนย์ฯตาดีกา บ้านใหม่ ตําบลปลักผอม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
สีตีใสหนา  เจะดะ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
 ศูนย์ฯบ้านปลักผอม ตําบลท่าประดู่ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
อับดนฮาหลีม  ล่าเม๊าะ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
 ศูนย์ฯบ้านซอง ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
 เมื่อวันที่ 20  กันยายน  พ.ศ. 2560 
อับดุลรอแม  หะยีกาจิ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์, 
 ศูนย์ฯดารุลอามาน(ลําไพล) ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
























































ที่ ศธ 0521.2.08/ว739                                                                                                   วิทยาลัยอิสลามศึกษา
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                                                        ถนนเจรญิประดิษฐ์  ตําบลรูสะมีแล 
                                                                        อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 
                 10 เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
เรียน  ดร.ชูสิน   วรเดช 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
  ด้วย นางสาวอัสลีนา  มาสา รหัส 5720420132 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” โดยมี ดร.อับดุลฮากัม  
เฮ็งปิยา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการน้ีภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
วิทยาเขตปัตตานี พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้ กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการวิจัยต่อไป พร้อมน้ีขอ
ส่งแบบสอบถามข้อมูลสําหรับผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” จํานวน 1 ชุด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
     ขอแสดงความนับถือ 
                                                 









ที่ ศธ 0521.2.08/ว739                                                    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                                                            ถนนเจรญิประดิษฐ์  ตําบลรูสะมีแล 
   อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 
                        10 เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
เรียน  ดร.วาทิต   มสีนุ่น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
  ด้วย นางสาวอัสลีนา  มาสา รหัส 5720420132 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” โดยมี ดร.อับดุลฮากัม  
เฮ็งปิยา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในการน้ีภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
วิทยาเขตปัตตานี พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้ กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการวิจัยต่อไป พร้อมน้ีขอ
ส่งแบบสอบถามข้อมูลสําหรับผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” จํานวน 1 ชุด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
     ขอแสดงความนับถือ 
                                                 











ที่ ศธ 0521.2.08/ว739                                                    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                                                       ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมีแล 
                                                                       อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 
               10 เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
เรียน  ดร.มูหามัดรูยานี  บากา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
  ด้วย นางสาวอัสลีนา  มาสา รหัส 5720420132 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา กําลังทําวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” โดยมี ดร.อับดุลฮากัม  
เฮ็งปิยา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 




ส่งแบบสอบถามข้อมูลสําหรับผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา” จํานวน 1 ชุด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                         




































ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงกับสถานภาพของท่าน 
1. อายุ  
ตํ่ากว่า 20 ปี 
อายุ 20 – 40 ปี              
อายุ 41 ปี ขึ้นไป 
2. ประสบการณ์การทํางาน 
น้อยกว่า  5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 













ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน คือ อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ขอให้ท่าน
พิจารณาข้อความแต่ละข้อในแบบสอบถามแล้วเลือกตอบโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่เป็น
จริงมากที่สุดโดยแบ่งเป็น  
 5 หมายถึง  สภาพการดําเนินงานของศูนย์ ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  สภาพการดําเนินงานของศูนย์ ในระดับมาก 
3 หมายถึง  สภาพการดําเนินงานของศูนย์ ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  สภาพการดําเนินงานของศูนย์ ในระดับน้อย 





1 2 3 4 5 
                          อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอต่อความต้องการใช้สอย      
2 ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน      
3 มีมุมเสริมความรู้เสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย      
4 สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย      
5 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
     
6 ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก      
7 ห้องนํ้าห้องส้วม ถูกสขุลักษณะและปลอดภัย      
8 ระบบการรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น 
ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า 
     
                                       ด้านบุคลากร 
9 ผู้บริหารนิเทศ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่าง
ต่อเน่ือง 
     
10 ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูเก่ียวกับวิธีการที่
จะบริหารจัดการศูนย์ฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     
11 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับทกุฝ่าย
เพ่ือพัฒนาศูนย์ 
     
12 ผู้บริหาร ศึกษาวิธีการบริหารจัดการจากโรงเรียนต้นแบบแล้ว
มาแลกเปลี่ยนกับบุคลากรในโรงเรียน 






1 2 3 4 5 
13 มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถของครู      
14 ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน      
15 ส่งเสริมใหค้รูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง      
16 สร้างเสริมขวัญ และกําลังใจให้บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ      
17 แนะนําให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่าย
ของงานในโรงเรียน 
     
18 พิจารณาความดี ความชอบด้วยความยุติธรรม      
19 ช่วยเหลือและให้กําลังใจเมื่อครูประสบปัญหาต่าง ๆ      
20 ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครูก่อนที่
จะมอบหมายงาน 
     
                                      ด้านวิชาการ 
21 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์กับครูผู้สอนเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรยีนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน 
     
22 สนับสนุนให้ครทูําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่
สําคัญ 
     
23 จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
งานวิชาการ 
     
24 เปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการใช้
หลักสูตร 
     
25 ส่งเสริมใหค้รูมกีารประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย 
     
26 ส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างต่อเน่ืองและ
ทั่วถึง 
     
27 7ส่งเสริมให้ครผูลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอนอย่าง
หลากหลาย 
     
28 ส่งเสริมสนับสนุนได้แลกเปลีย่น เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันภายในโรงเรียน 
     
29 จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน มีความสะอาด
สวยงามมีแผ่นความรู้หรือภาพปิดไว้ในห้องเรียน 
     
30 ผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ือง 
     
                                  ด้านงบประมาณ 






1 2 3 4 5 
 จัดการ      
32 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน      
33 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      
34 ศูนย์ฯมีรายได้ประจํา      
35 ศูนย์ฯมีการจัดหาเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ      
36 ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า      
37 ศูนย์บริหารงบประมาณที่รัฐจดัสรรให้อย่างเพียงพอ      
38 มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี      
39 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง
การศึกษาของศูนย์ 
     
40 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
     
41 ศูนย์ฯ และชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
     
42 ชุมชนให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการระดมทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
     
43 ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเก่ียวกับ
การเรียนการสอน 
     
44 ชุมชนมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง      
45 ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ 
     













ข้อในแบบสอบถามแล้วเลือกตอบโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่เป็นจริงมากที่สุดโดยแบ่งเป็น  
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจ ในระดับมาก 
3 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มคีวามพึงพอใจ ในระดับน้อย 





1 2 3 4 5 
47 รู้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าและความสําเร็จของนักเรียน      
48 การได้รับความศรัทธาและยอมรับในความรู้ความสามารถจาก
นักเรียน 
     
49 มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่      
50 การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารและเพ่ือน
ร่วมงาน 
     
51 การปฏิบัติงานท่ีตรงกับความสามารถและความสนใจของตัวเอง      
52 งานในหน้าที่และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายไม่มากหรือน้อยเกินไป      
53 ครูในสถานศึกษามีความสามัคคีให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน 
     
54 สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน      
 บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลมเกลียวสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 
     
55 เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี      
56 มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู       
58 ทําหน้าที่การสอนอย่างเต็มศักยภาพ      
59 มีความสุขในการปฏิบัติการสอน      
60 รู้สึกภูมิใจที่นักเรียนได้เรียนจบเป็นเป็นคนดีของสังคม      
61 ความสําเร็จของงานเป็นผลมาจากความรู้สึกข้างในงานและความ
พยายามของตนเอง 
     
62 งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ท้าทายทําให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ 




ผลการตรวจหาค่าดัชนสีอดคล้อง (IOC) ของข้อคาํถามกับวัตถุประสงค ์
ข้อ
ที่ 





หมาย 1 2 3 
1 ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม 
มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอต่อความต้องการใช้สอย 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3 มีมุมเสริมความรู้เสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4 สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7 ห้องนํ้าห้องส้วม ถูกสขุลักษณะและปลอดภัย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 ระบบการรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบ
อัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9 การวางแผนการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบ
อัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า 
0 0 1 1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 
10 ด้านบคุลากร 
ผู้บริหารนิเทศ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเน่ือง 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
11 ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูเก่ียวกับวิธีการที่จะ
บริหารจัดการศูนย์ฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
12 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
เพ่ือพัฒนาศูนย์ 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
13 ผู้บริหาร ศึกษาวิธีการบริหารจัดการจากโรงเรียนต้นแบบแล้วมา
แลกเปลี่ยนกับบุคลากรในโรงเรียน 
1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
14 มอบหมายงานให้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถของครู 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
15 ยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน 1 1 0 2 0.6 ใช้ได้ 
16 ส่งเสริมใหค้รูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
17 สร้างเสริมขวัญ และกําลังใจให้บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
18 แนะนําให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายของ
งานในโรงเรียน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
19 พิจารณาความดี ความชอบด้วยความยุติธรรม 1 1 0 2 0.6 ใช้ได้ 
 ช่วยเหลือและให้กําลังใจเมื่อครูประสบปัญหาต่าง ๆ 1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
20 ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของครูก่อนตัดสินใจ 0 1 0 1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 















1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
23 สนับสนุนให้ครทูําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนทีส่ําคัญ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
24 จัดให้มีการประชุมหรืออบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงาน
วิชาการ 
0 1 1 2 0.6 ใช้ได้ 
25 เปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการใช้หลักสูตร 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
26 ส่งเสริมใหค้รูมกีารประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
27 ส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
28 7ส่งเสริมให้ครผูลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอนอย่าง
หลากหลาย 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
29 ส่งเสริมสนับสนุนได้แลกเปลีย่น เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ภายในโรงเรียน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
30 จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน มีความสะอาดสวยงามมี
แผ่นความรู้หรือภาพปิดไว้ในห้องเรียน 
0 1 1 2 0.6 ใช้ได้ 
31 ผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
32 ด้านงบประมาณ 
ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
33 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
34 ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
35 ศูนย์ฯมีรายได้ประจํา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
36 ศูนย์ฯมีการจัดหาเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
37 ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
38 ศูนย์บริหารงบประมาณที่รัฐจดัสรรให้อย่างเพียงพอ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 


















1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
41 เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
42 ศูนย์ฯ และชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
43 ชุมชนให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการระดมทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 








1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
47 ชุมชนมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
48 ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
49 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
50 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของคร ู
รู้สึกภูมิใจในความก้าวหน้าและความสําเร็จของนักเรียน 
1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
51 การได้รับความศรัทธาและยอมรับในความรู้ความสามารถจากนักเรียน 0 1 1 2 0.6 ใช้ได้ 
52 มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ 1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
53 การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 1 0 1 2 0.6 ใช้ได้ 
54 การปฏิบัติงานท่ีตรงกับความสามารถและความสนใจของตัวเอง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
55 งานในหน้าที่และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายไม่มากหรือน้อยเกินไป 0 1 1 2 0.6 ใช้ได้ 
56 ครูในสถานศึกษามีความสามัคคีให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 













หมาย 1 2 3 
59 บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลมเกลียวสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 
1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
60 มีความสามัคคใีนการทํางานเป็นทีม 1 0 0 1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 
61 เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
62 มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
63 ทําหน้าที่การสอนอย่างเต็มศักยภาพ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
64 มีความสุขในการปฏิบัติการสอน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
65 รู้สึกภูมิใจที่นักเรียนได้เรียนจบเป็นเป็นคนดีของสังคม 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
66 ความสําเร็จของงานเป็นผลมาจากความรู้สึกข้างในงานและความ
พยายามของตนเอง 
0 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 


























คําชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1    สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 
*********************************************** 






ตอนท่ี 1     สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1  ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งอะไร ? 
 ผู้บริหารศูนย์ฯ   ครผูู้สอน  อ่ืน ๆ...................................     
1.2 ประสบการณ์การทํางาน 
 น้อยกว่า  5 ปี 
 5 – 10 ปี 
 มากกว่า 10 ปี 
1.3 ระดับการศึกษาสามัญ 
 ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 







1.5 ประสบการณ์ทํางาน...............................ปี  
1.6  ขนาดของศูนย์ฯ  
 ศูนย์ฯขนาดเล็ก (มีนักเรียนตํ่ากว่า 60 คน)      
 ศูนย์ฯขนาดกลาง   (มีนักเรียนต้ังแต่ 60 – 120 คน)          
 ศูนย์ฯขนาดใหญ่    (มีนักเรียนต้ังแต่ 120 คน ขึ้นไป)     
 
ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
สภาพปัญหา 













































































ภาคผนวก ค  
รายชื่อศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ท่ีได้รบัการประเมินระดับเหรียญ














ลําดับที ่ อําเภอ ศูนย์การอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) จํานวนประชากร 
1 จะนะ - กามาลีหย๊ะ 2 
2  - นูรุลมูฮัมมาดีย๊ะ 2 
3  - บ้านหัวดินใต้ 2 
4  - มูฮายีรีน 2 
5  - นูรุดดีน 2 
6  - บ้านนนท์ 2 
7  -  บ้านเลียบ 2 
8  - บ้านควนหัวช้าง 2 
9  - นูรุลกอมาร ี 2 
10  - ดารุสลาม(ปากจด) 2 
11  - บ้านท่าล้อ 2 
12  - บ้านนายํา 2 
13  - บ้านโอน 2 
14  - นูรุลอีมาน 2 
15  - คูประดู่ 2 
16  - ประสานสามัคค ี 2 
17  - บุสตานุดดีน 2 
18  - นูรุลอิสลาม 2 
19  - มะวาย์วิทยา 2 
20 เทพา - บ้านคลองขุด (นูรุลฮีดายะห์) 2 
21  - นูรุลฮีดาย๊ะ (บ้านท่าหยี) 2 
22  - บ้านป่ากอ 2 
23  - ดารุลดีนียะห์ 2 
24  - ตักวาอัลเลาะห์ 2 
25  - หนองสาย 2 
26  - เกาะครก 2 
27  - นูรุลอฮซาน 2 
28  - น้ีหม่ง(ป่าโอน) 2 
29  - สถานีเทพา 2 
30  - อามาลเอียะซาน 2 
31  - นูรุดดีน 2 
32  - บ้านป่าแก่ 2 
33  - นาเกาะ 2 
34  - ตาแปด 2 
138 
 
ลําดับที ่ อําเภอ ศูนย์การอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) จํานวนประชากร 
35  - ยามีตนนาอีม 2 
36  - ฮีดายาตุลอิสลาม 2 
37  - ยามีอิคตักวา 2 
38  - มูฮํามาดียะห ์ 2 
39  - ฟูหล่าลนนาอีม 2 
40  - จาเราะบีซู 2 
41  - จะลาลุดดีน 2 
42  - นูรุลตีย๊ะ 2 
43  - ปู่เหล่าหลูนัง 2 
44  - ตักญีดุลอาบิดีน 2 
45  - บ้านลําไพล 2 
46  - นูรูลมุตตากีน 2 
47  - มูตมาเอ็นน๊ะ 2 
48 นาทวี - ศูนย์ฯ ดารุโอรูป (โคกแค) 2 
49  - ดารุลอิบาดะห์ (ทุ่งแหล) 2 
50  - บ้านปลักผอม 2 
51  - บ้านประกอบตก 2 
52  - บ้านโหม่ย 2 
53  - บ้านซอง 2 
54  - บ้านโครง 2 
55  - บ้านหมอคง 2 
56  - มิฟตาฮุดดีน 2 
57 สะบ้าย้อย - บ้านช่างนุ้ย 2 
58  - ยามาตุลคอยรียะห์ 2 
59  - บ้านห้วยบอน 2 
60  - นูรุดดีน(ล่องควน) 2 









































1. ดร.วาทิต  มีสนุ่น 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
สถานทีท่ํางาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
2. ดร.ชูสิน   วรเดช 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
สถานทีท่ํางาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
3. ดร.มูหามัดรูยานี  บากา 
ตําแหน่ง ผู้ชํานาญการอิสลาม 

















































1.1 - ช่ือ ที่อยู่ ของศูนย์ฯ ตาดีกาให้สอดคล้องกับทะเบียนอนุญาตการจัดต้ังศูนย์ฯ ตาดีกา 
- หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ให้บันทึกของผู้ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก คล่องแคล่ว 
รวดเร็วที่สุดในการประสานงาน 
1.2 - ช่ือประธานศูนย์ฯ บันทึกตามทะเบียนจัดต้ังศูนย์ฯ  
- วุฒิการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดด้านศาสนา และสามัญ 
- ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งประธานศูนย์ฯ เริ่มนับต้ังแต่ปีที่จดทะเบียน หรือต้ังแต่
เริ่มรับตําแหน่ง แม้ก่อนการจดทะเบียน 
- ช่ือผู้ประสานงานศูนย์ฯ กรุณาระบุผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศูนย์ฯ อาจเป็นอีหม่าม หรือ
ผู้สอนก็ได้ 
1.3 - จํานวนผู้สอนที่ปฏิบัติการสอน หมายถึง จํานวนผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนซึ่งได้รับเงินอุดหนุน 
และไม่ได้รับเงินอุดหนุน 
1.4 - จํานวนผู้เรียนทั้งหมด หมายถึง จํานวนผู้เรียนทั้งหมดในปีการศึกษาปัจจุบันโดยตรวจสอบ
จากทะเบียนผู้เรียน 
 - จํานวนผู้เรียนแยกตามช้ันปี ตรวจสอบจากบัญชีเรียกช่ือผู้เรียน และอาจสุ่มตรวจสอบ
จํานวนผู้เรียนโดยการเข้าไปเช็ครายช่ือ และนับจํานวนผู้เรียนในห้องเรียน 
1.5 - จํานวนห้องเรียน อาคารเรียน พิจารณาตามท่ีมีอยู่จริง 
1.6 - ขนาดของศูนย์ฯ พิจารณาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์ฯ ตาดีกา 
  จํานวนผู้เรียนตํ่ากว่า 60 คน หมายถึง ขนาดเล็ก 
  จํานวนผู้เรียน 60 คนขึ้นไป หมายถึง ขนาดใหญ่ 
1.7 - วัน เวลา ที่ทําการจัดการเรียนการสอนอยู่จริง 


















อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ ์
 
1.1 สภาพที่ต้ังบริเวณศนูย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สถานที่ต้ังและบริเวณ 
สังเกตที่ต้ังและบริเวณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ในประเด็น ดังน้ี 
- สภาพทั่วไป 





- ภายใน และภายนอกบริเวณไม่มีขยะ/สิ่งปฏิกูล 
 
1 = มีการดําเนินการได้ 1 ขอ้ 
2 = มีการดําเนินการได้ 3 ขอ้ 
3 = มีการดําเนินการได้ 5 ขอ้ 
4 = มีการดําเนินการครบทั้ง 7 ข้อ 
2. เนื้อทีบ่ริเวณการวางผังศนูย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 













การบันทึกข้อมูลตอนที่ 2 ขอ้มูลด้านการปฏิบัติงานศนูย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ระดับคุณภาพ = [1 + 2] / 2 
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1.2 การจัดขอบเขตบริเวณศนูย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)/ป้ายชื่อ/เสาธง 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. แนวเขตบรเิวณ 




1  = ไมม่ีรั้ว แต่มีแนวเขตที่สงัเกตได้ 
2 = มีรั้วบางส่วน 
3 = มีรั้วช่ัวคราว 
4  = มรีั้วถาวรและสภาพดี 
2. ป้ายชื่อศูนย์ฯ 
- สังเกตป้ายช่ือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด     (ตาดีกา)  
 
 
1 = ป้ายช่ือศูนย์ฯช่ัวคราว 
2 = ป้ายช่ือศูนย์ฯถาวร 
3 = ป้ายช่ือศูนย์ฯถาวร ต้ังในบริเวณที่เหมาะสม 
4 = ตามข้อ 3 และมีการประดับ/ตกแต่ง 
3. เสาธงชาติ 
- สังเกตเสาธงชาติศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)  
 
 
1 = ช่ัวคราว ทําด้วยไม้ ไม่ได้ขนาด 
2 = ช่ัวคราว ทําด้วยไม้ ได้ขนาดเหมาะสม 
3 = แบบถาวร ทําด้วยเหล็ก ได้ขนาดเหมาะสม 








วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. อาคารเรยีน 
สังเกตลักษณะอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม




1 = อาคารเรียนช่ัวคราว สภาพใช้การได้
พอสมควร 
2 = อาคารเรียนช่ัวคราว สภาพใช้การได้ดี 
ห้องเรียนค่อนข้างเป็นสัดส่วน 
3 = อาคารเรียนก่ึงถาวร ใช้การได้ดี มีห้องเรียน
เป็นสัดส่วน 
4 = อาคารเรียนถาวร ใช้การได้ดี มีห้องเรียน
เป็นสัดส่วน สะอาด และเป็นระเบียบ 
 
 










1 = ไม่ม ีแต่อาศัยลานอเนกประสงค์อ่ืนนอก
บริเวณศูนย์ฯ 
2 = มี แต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ปรับปรุง อยู่ใน
สภาพใช้ประโยชน์ไมได้ 
3 = มี และอยูใ่นสภาพใช้ประโยชน์ไมได้ แต่
อุปกรณ์ไมได้มาตรฐาน 
4 = มี และอยูใ่นสภาพใช้ประโยชน์ไมได้ 
อุปกรณ์ไมได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
 
1.5 สถานที่ละหมาด และอาบน้าํละหมาด 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกตสภาพทั่วไปของสถานีที่ และที่อาบนํ้าละหมาด 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
2. มีเนื้อที่ ขนาดเพียงพอ และแยกชายหญิง
ชัดเจน 
 
1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
3. การรักษาความสะอาด 1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
4. มีความถูกต้องตามสุขลกัษณะ 1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 








วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกตสภาพทั่วไปของห้องนํ้า/ห้องส้วม 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
2. ความเพียงพอ และแยกชายหญิงชัดเจน 
 
1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
3. การรักษาความสะอาด 1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
4. มีความถูกต้องตามสุขลกัษณะ 1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
















ระดับคณุภาพ = [1 + 2 + 3 + 4] / 4 
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1.7 ห้องเรียน ความสะอาด และป้ายแสดงชั้นเรียน 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกตอาคารเรียน และจํานวนห้องเรียน/สภาพห้องเรียน 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
3. ป้ายแสดงชั้นเรียน 1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 






1.8 โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรบัผูส้อน และผูเ้รียน กระดานดํา 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกต/ตรวจสอบ จํานวนผู้สอน ผู้เรียน และ
โต๊ะ สําหรับผู้สอน และผู้เรียน 
2. การประเมนิ ให้เอาจํานวนโต๊ะผู้สอน หารด้วย
จํานวนผู้สอนทุกคน 
1 = โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับผูส้อน และผู้เรียน 
กระดานดํา ไม่เพียงพอ 
2 = โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับผูส้อน และผู้เรียน 
กระดานดํา เพียงพอแต่สภาพชํารุดมากกว่า 
50% 
3 = โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับผูส้อน และผู้เรียน 
กระดานดํา เพียงพอแต่สภาพชํารุดน้อยกว่า 
50% 
4 = โต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับผูส้อน และผู้เรียน 
กระดานดํา เพียงพอแข็งแรง และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 




วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจดูสถานีที่/สังเกตการจัดห้องพักผู้สอน 1 = ใช้ส่วนของอาคารไม่เป็นเอกเทศ มีโต๊ะ 
เก้าอ้ี ผู้สอนไมค่รบ และไม่เป็นระเบียบ 
2 = ใช้ส่วนของอาคารไม่เป็นเอกเทศ มีโต๊ะ 
เก้าอ้ี ผู้สอนไมค่รบ แต่มีความเรียบร้อย 
3 = ใช้ส่วนของอาคารไม่เป็นเอกเทศ มีโต๊ะ 
เก้าอ้ี ผู้สอนครบ และมคีวามเรียบร้อย 
4 = ตามข้อ 3 และได้จัดไว้อย่างสะอาด
เหมาะสมสวยงาม 
 
1.10 แบบเรียน คู่มือผูส้อน 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจ สังเกตแบบเรียนและคูม่ือผู้สอน 1 = ไม่มแีบบเรียน และคูม่ือผู้สอน 
2 = มีแบบเรียน และคูม่ือผู้สอน น้อยกว่า 3 วิชา 
3 = มีแบบเรียน และคูม่ือผู้สอน น้อยกว่า 5 วิชา 




วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกตเก่ียวกับความเหมาะสมของเคร่ืองบอก
สัญญาณ/นาฬิกา 
2. สัมภาษณผ์ูส้อน ผู้เรียน เก่ียวกับการใช้เครื่อง
บอกสัญญาณ 
1 = มีเครื่องบอกสัญญาณ/นาฬิกา แต่ไม่
สามารถใช้งานได้ 
2 = มีเครื่องบอกสัญญาณ/นาฬิกา แต่เก็บไว้ใน
ที่ไม่เหมาะสม บอกเวลาไม่แน่นอน 
3 = มีเครื่องบอกสัญญาณ/นาฬิกา แต่เก็บไว้ใน
ที่ไม่เหมาะสม บอกเวลาแน่นอน 











1.12 ป้ายนิเทศ หรือป้ายประชาสัมพนัธ ์
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
สอบถามผู้สอนและผู้เรียน 1 = ไม่มีป้ายนิเทศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
2 = มีป้ายนิเทศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ต้ังอยู่
ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม 
3 = มีป้ายนิเทศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ต้ังอยู่ใน
บริเวณที่เหมาะสม ข้อมลูไม่เป็นปัจจุบัน 




1.13 ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู ้
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สังเกตการจัดห้องสมุด 
2. สอบถามผูร้บัผิดชอบ 
1 = ไมมีห้องสมุด แต่จัดเป็นมุมวิชา 
2 = มีห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ แต่ไม่พรอ้มใช้
งาน 
3 = มีห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน 1-
3 แหล่ง 




1.14 ห้องพยาบาล และเวชภัณฑ์ 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจดูสถานที่สําหรับปฐมพยาบาล/เวชภัณฑ์ 
เช่น ตู้ยา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฐม
พยาบาล และยาสามัญประจําบ้าน 
1 = มีการจัดบริการปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ 
2 = มีการจัดบริการปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ 
มีเตียงพยาบาล และเวชภัณฑ์เพียงพอ 
3 = มีการจัดบริการปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ 
มีเตียงพยาบาล และเวชภัณฑ์เพียงพอ มี
เจ้าหน้าที่บริการตามโอกาส 












วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 





- หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
1 = ไม่มีการจัดทําแผนภูมิการบริหารงาน 
2 = มีการจัดทาํแผนภูมิการบริหารงาน 
3 = มีการจัดทาํแผนภูมิการบริหารงาน และ
แบ่งสายงานผู้รับผิดชอบ 








วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 




- หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
1 = ปฏิบัติงานโดยไม่มีแผน หรือโครงการ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
2 = มีแผนปฏิบัติการ และได้ปฏิบัติงานตาม
แผน ได้ผลตํ่ากว่า ร้อยละ 50 
3 = มีแผนปฏิบัติการ และได้ปฏิบัติงานตาม
แผน ได้ผลไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 51 - 65 
4 = มีแผนปฏิบัติการ และได้ปฏิบัติงานตาม
















2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 


























กิจกรรมต่าง ๆ /รายงานการประชุม 
 
1 = ไม่มสี่วนรว่มในการบริหารงาน 













1 = ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ 
2 = มีเครื่องขยายเสียง/ทีวี/เครื่องเล่น VCD 
3 = มีเครื่องขยายเสียง/ทีวี/เครื่องเล่น VCD/
คอมพิวเตอร์ 
4 = มีเครื่องขยายเสียง/ทีวี/เครื่องเล่น VCD/











หมายเหตุ การประชุม หมายถึง การประชุม





1 = ไม่มีการจัดประชุม 
2 = จัดใหม้ีการประชุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3 = จัดใหม้ีการประชุม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
แต่ไม่มีหลักฐานรายงานการประชุม 





วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ดูแผนงาน/โครงการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (ตาดีกา) 
2. สังเกตเอกสาร ร่องรอย รูปถ่าย 
1 = ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากภายนอก 
2 = มีการสนับสนุนทรัพยากรจากภายนอก 1 
โครงการ/ครั้ง/ปี 
3 = มีการสนับสนุนทรัพยากรจากภายนอก 2 
โครงการ/ครั้ง/ปี และมีเอกสารหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ 


















วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ผู้สอนและผู้เรยีน 
1 = ไม่มีการเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 
2 = มีการเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 6 ช่ัวโมง 
3 = มีการเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 12 ช่ัวโมง 





วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ตรวจสอบลงเวลาทําการของผู้สอน 
2. ตรวจสอบเอกสารการลา 





ละ 1 ครั้ง 
2 = ผู้บริหารตรวจสอบสมุดลงเวลาเดือนละ 2 
ครั้ง 
3 = ผู้บริหารตรวจสอบสมุดลงเวลา สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
4 = ผู้บริหารตรวจสอบสมุดลงเวลาทุกวัน 
 
2.10 อัตราส่วนผูส้อน : ผูส้อน 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
จํานวนผู้เรียนทั้งหมด หารด้วยจํานวนผู้สอน 1 = ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 51 คนขึ้นไป 
2 = ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 36 - 50 คน 
3 = ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 21 - 35 คน 










วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผูส้อน ผู้เรียน 
2. ตรวจดูทะเบียนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ 
3. แผนงานโครงการ 
1 = ไม่มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน 








วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผูส้อน ผู้เรียน 
2. ตรวจดูเอกสารหลักฐานทีเ่ก่ียวข้อง 









2.13 การทะเบียนผู้เรียน และทะเบียนผู้สอน 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจสอบเอกสารการจัดทําทะเบียนผู้เรียน และ
ทะเบียนผู้สอน 
1 = ไม่มีการจัดทําทะเบียนผู้เรียน และ
ทะเบียนผู้สอน 
2 = มีการจัดทาํทะเบียนผู้เรียน และทะเบียน
ผู้สอน 
3 = มีการจัดทาํทะเบียนผู้เรียน และทะเบียน
ผู้สอนเป็นปัจจบัุน 










วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันในสมุดหมายเหตุ
รายวัน 
1 = ไม่มสีมุดหมายเหตุรายวัน 
2 = มีสมุดหมายเหตุรายวัน แต่ไม่มีการบันทึก 
3 = มีการจัดทาํสมุดหมายเหตุรายวัน และมี
การบันทึก แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 




2.15 การจัดทาํสมุดตรวจราชการ และสมุดเย่ียม 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจสอบสมุดตรวจราชการ และสมุดเย่ียมว่ามี
หรือไม่ม ี
1 = ไม่มสีมุดตรวจราชการ และสมุดเย่ียม 
2 = มีสมุดตรวจราชการ และสมุดเย่ียม 
3 = มีการจัดทาํสมุดตรวจราชการ และสมดุ
เย่ียม แต่ไม่มหีลักฐานการบันทึก 

























วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจสอบหลักฐานบัญชีการเงิน 1 = ไม่มีการจัดทําบัญชีการเงิน 
2 = มีการจัดทาํบัญชีการเงิน 
3 = มีการจัดทาํบัญชีการเงินถูกต้อง 
4 = มีการจัดทาํบัญชีการเงินถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
 
2.18 การเข้าแถว และการร้องเพลงชาติ 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ดูการเข้าแถว และการร้องเพลงชาติ ก่อนเข้า
ห้องเรียน 
2. สัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์ฯ (ตาดีกา) /
ผู้บริหาร/ผู้สอน/ผู้เรียน 
1 = ไม่มีการเข้าแถว และร้องเพลงชาติ 
2 = มีการเข้าแถว และร้องเพลงชาติ 
3 = มีการเข้าแถว และร้องเพลงชาติ แต่ไม่เป็น
ระเบียบ 
4 = มีการเข้าแถว และร้องเพลงชาติ เป็นระเบียบ 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้สอน และผู้เรียน 
 
2.19 การบริการน้าํด่ืม น้ําใช้ 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ตรวจดูการบริการนํ้าด่ืม ภาชนะที่ใช้ ลักษณะ 
และปริมาณของนํ้า 
2. สัมภาษณ์คณะกรรมการศูนย์ฯ (ตาดีกา) /
ผู้บริหาร/ผู้สอน/ผู้เรียน 
1 = ไม่มีการบริการนํ้าด่ืม ผู้เรียนนํานํ้าด่ืมมาเอง 
2 = มีการบริการนํ้าด่ืม ไม่ค่อยสะอาด และไม่
เพียงพอ 
3 = มีการบริการนํ้าด่ืม ไม่ค่อยสะอาด แต่มี
เพียงพอ 























1 = ขาดวิชาเรียนตามที่หลกัสูตรกําหนด 3 วิชา 
2 = ขาดวิชาเรียนตามที่หลกัสูตรกําหนด 2 วิชา 
3 = ขาดวิชาเรียนตามที่หลกัสูตรกําหนด 1 วิชา 
4 = มีวิชาเรียนตามที่หลักสตูรกําหนดครบทุกวิชา 
 
3.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ้




1 = ไม่มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ
จัดทําไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้สอนทั้งหมด 
2 = จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 21 – 40  
ของผู้สอนทั้งหมด 
3 = จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 41 – 60  
ของผู้สอนทั้งหมด 




วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 








1 = สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 1 องค์ประกอบ 
2 = สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 2 องค์ประกอบ 
3 = สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 3 องค์ประกอบ 









วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. เรียกดูสมุดงาน หรือสมุดแบบฝึกหัดของ
ผู้เรียน 
2. การประเมนิให้สุ่มตัวอย่าง 3 ห้อง ๆ ละ
ประมาณ 2 – 3 คน 
1 = ตรวจเป็นครั้งคราวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2 = ตรวจเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3 = ตรวจเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 




วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. เรียกดูหลักฐานแสดงผลการเรียน 
2. ดูหลักฐานการให้คะแนนของผู้เรียน 
3. สัมภาษณผ์ูส้อน และผู้เรียน 
จะต้องมีการประเมินผลการเรียนตามแนวปฏิบัติที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจํา




2 = ดําเนินการตามข้อ 1 และจัดทําข้อมูล
ครบถ้วนทุกรายวิชา 
3 = ดําเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 มีการรายงานผล
มายัง สช อําเภอ/จังหวัด 
4 = ดําเนินการตามข้อ 1, 2 และ 3 โดยมีขอ้มูล
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.6 การจัดทําเคร่ืองมือวัด และประเมินผล 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ตรวจดูเครื่องมือวัด และประเมินผล 
 
1 = ไม่มีเครื่องมือวัด และประเมินผล 
2 = มีเครื่องมอืวัด และประเมินผล 
3 = มีเครื่องมอืวัด และประเมินผล ที่หลากหลาย 











วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ตรวจดูเอกสารหลักฐาน และแผนการจัดกิจกรรม 











2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรที่พัฒนาผู้เรียน 
เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ต้ังแต่ศึกษา








1 = มีกิจกรรมแนะแนว 
2 = มีกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรยีน 
3 = มีกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 

















วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ตรวจดูสมุดหมายเหตุประจําวัน และสมดุ
เย่ียม 
2. สัมภาษณ์บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน 
ใช้แหล่งข้อมลูดังน้ีในแต่ละหัวข้อ 
- มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
- จัดนํ้าด่ืม นํ้าใช้ที่สะอาด 
- ติดป้ายโพสเตอร์ และรูปภาพ 
- เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขอนามัย 
1 = ดําเนินการได้ดี 2 ข้อ 
2 = ดําเนินการได้ดี 3 ข้อ 
3 = ดําเนินการได้ดี 4 ข้อ 




วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
ให้ผู้ประเมินสุม่ตัวอย่างผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน 4 ขึ้นไป 




1 = สามารถอ่านอัลกรุอานได้เหมาะสมตามวัย ไม่
เกินร้อยละ 50 
2 = สามารถอ่านอัลกรุอานได้เหมาะสมตามวัย ไม่
เกินร้อยละ 51 – 65  
3 = สามารถอ่านอัลกรุอานได้เหมาะสมตามวัย ไม่
เกินรอ้ยละ 66 – 75 
4 = สามารถอ่านอัลกรุอานได้เหมาะสมตามวัย ไม่
เกินร้อยละ 76 ขึ้นไป 
 
3.10 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามผูบ้ริหาร/ผู้สอน/ผู้เรียน 




1 = มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 กิจกรรม 
2 = มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2 กิจกรรม 
3 = มีการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 3 กิจกรรม 












วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทั้ง 8 สาระวิชา ตามท่ีหลักสตูร
กําหนดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของแต่
ละสาระ 
1 = ผู้เรียนตํ่ากว่าร้อยละ 50 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
2 = ผู้เรียนร้อยละ 50 – 64 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
3 = ผู้เรียนร้อยละ 65 – 74 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
4 = ผู้เรียนร้อยละ 75ขึ้นไป มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 
3.12 ผลการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I - NET) 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา ผู้เรียนมผีลการทดสอบ
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ทั้ง 8 สาระวิชา 
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 50 ของแต่ละสาระ 
1 = ผู้เรียนตํ่ากว่าร้อยละ 50 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
2 = ผู้เรียนร้อยละ 50 – 64 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
3 = ผู้เรียนร้อยละ 65 – 74 มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 






















4.1 การทําความเคารพผูส้อน และการมีมารยาทในสังคมท่ีเหมาะสม 








1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
 
4.2 การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 
 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
       ให้ผู้นิเทศสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนโดย
ใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน และสุ่มตัวอย่างผู้เรียน  
2 – 3 คน  เพ่ือทดสอบ/สัมภาษณ์  ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา ความ
ขยันหมั่นเพียร การประหยัดอดออม การมีจิต
สาธารณะ ความซื่อสัตย์ กิริยาสุภาพเรียบร้อย 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
 
2) ด้านระเบียบวินัย 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. ดูข้อกําหนดเก่ียวกับระเบียบวินัยของศูนย์ฯ 
2. ตรวจดูสมุดบันทึกเวรประจําวัน 
3 . ดูพฤ ติกรรมของผู้ เรียนทั้ ง ในและนอก
ห้องเรียน 




1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 






4.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 





3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวันสําคัญ เช่น วัน
เฉลิมฯ วันฮารรีายอ เป็นต้น 
4. การประดับธงชาติไทยในศูนย์ (ตาดีกา) 
1 = ทําได้ 1 ขอ้ 
2 = ทําได้ 2 ขอ้ 
3 = ทําได้ 3 ขอ้ 
4 = ทําได้ครบทุกข้อ 
 
4.4 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิระบอบประชาธิปไตย 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 









ประชาธิปไตย 1 กิจกรรม 
3 = มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 2 กิจกรรม 
4 = มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 3 กิจกรรม ขึ้นไป 
 
4.5 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิความรักความสามัคค ี
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
สอบถามผู้บรหิาร ผู้สอน และผู้เรียน และสงัเกต






สามัคคี 1 กิจกรรม 
3 = มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความรักความ
สามัคคี 2 กิจกรรม 
4 = มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความรักความ














1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
 
4.7 การแต่งกายของผู้เรียน 





1 = ควรปรับปรุง 
2 = พอใช้ 
3 = ดี 
4 = ดีมาก 
 
4.8 การสง่เสริมความเข้าใจต่อการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
































3. วิธีการอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจด้านสังคมพหุวัฒนธรรม หรือโดยใช้
ดุลพินิจของผู้นิเทศ 
1 = ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคม  
พหุวัฒนธรรม 
2 = มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคม    
พหุวัฒนธรรม แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
3 = มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคม    
พหุวัฒนธรรม และมีแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 











3. วิธีการอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวสันติวิธี หรือโดย
ใช้ดุลพินิจของผู้นิเทศ 
1 = ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติตามแนวสันติวิธี 
2 = มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติตามแนวสันติวิธี แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการ
ที่ชัดเจน 
3 = มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติตามแนวสันติวิธี และมีแผนงาน/โครงการท่ี
ชัดเจน 














4.11 การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 














































5.1 ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามผูบ้ริหาร ผู้สอน และผู้เรียน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชาชนใกล้เคียง 
2. ดูบันทึกการประชุม/ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ 
1 = มีส่วนร่วมปีละ 1 ครั้ง 
2 = มีส่วนร่วมปีละ 2 ครั้ง 
3 = มีส่วนร่วมปีละ 3 ครั้ง 
4 = มีส่วนร่วมปีละ 4 ครั้ง ขึน้ไป 
 
5.2 การใหค้วามร่วมมือระหว่างศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับศนูย์ฯ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามผูบ้ริหาร ผู้สอน และผู้เรียน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชาชนใกล้เคียง 
2. ดูบันทึกการประชุม/ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ 
1 = มีส่วนร่วมปีละ 1 ครั้ง 
2 = มีส่วนร่วมปีละ 2 ครั้ง 
3 = มีส่วนร่วมปีละ 3 ครั้ง 
4 = มีส่วนร่วมปีละ 4 ครั้ง ขึน้ไป 
 
5.3 การใหค้วามร่วมมือระหว่างศนูย์การศกึษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับหน่วยงานต้น
สังกัด 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามผูบ้ริหาร ผู้สอน และผู้เรียน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชาชนใกล้เคียง 
2. ดูบันทึกการประชุม/ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ 
1 = มีส่วนร่วมปีละ 1 ครั้ง 
2 = มีส่วนร่วมปีละ 2 ครั้ง 
3 = มีส่วนร่วมปีละ 3 ครั้ง 
4 = มีส่วนร่วมปีละ 4 ครั้ง ขึน้ไป 
 
5.4 การร่วมกิจกรรมวันสาํคญั 
วิธีการนเิทศ ประเมินผล และแหลง่ข้อมูล วิธีการใหร้ะดับคุณภาพ 
1. สอบถามผูบ้ริหาร ผู้สอน และผู้เรียน และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และประชาชนใกล้เคียง 
2. ตรวจสอบหลักฐาน สมุดเย่ียม บันทึกการประชุม 
3. ภาพกิจกรรม 
1 = ปีละ 1 ครั้ง 
2 = ปีละ 2 ครั้ง 
3 = ปีละ 3 ครั้ง 
4 = ปีละ 4 ครั้ง ขึ้นไป 
 



































Relationships Between States of Work Operation and Teachers’ Satisfaction in 
Gold Medal Award Mosques Based Islamic Education Center (Tadika) in 
Songkhla Province 




The purposes of this research were to 1) study states of work 
operating in gold medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in 
Songkhla province, 2) study teachers’ satisfaction in medal gold award Mosques 
based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province, 3) study the 
relationships between states of work operation in gold medal award Mosques based 
Islamic Education Center (Tadika) and teachers’ satisfaction, 4) study the impact of 
work operation  in gold medal award Mosques based Islamic Education Center 
(Tadika) on teachers’ satisfaction, 5) study state of problems and guides to problems 
solving in relation to work operation in gold medal award Mosques based Islamic 
Education Center (Tadika). Two teachers from each of 60 gold medal award Mosques 
based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province were randomly 
selected to be a sample of the study and thus making a total number of 120 
teachers. The instruments used to collect data comprised a questionnaire on states 
of work operation in gold medal award Mosques based Islamic Education Center 
(Tadika) in Songkhla province and a questionnaire on teachers’ satisfaction. Statistical 
analysis used in this study includes percentage, mean, standard deviation, correlation 
coefficient and regression coefficient. In addition, interview was conducted on 7 
interviewees to collect data on state of problems and guides to problem solving in 




1 Graduate (Islamic Educational Administration and Management) 







The research findings as below: 
1. Overall level of states of work operation in gold medal award 
Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province in aspect of 
building and environment, personnel, academic, budgeting and community relations 
was high. 
2. Overall level of teachers’ satisfaction in work performance in gold 
medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) in Songkhla province 
was high. 
3. Overall level of relationships between states of work operation in 
gold medal award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) and teachers’ 
satisfaction was positively high with statistical significance at 0.1 
4. The results of multiple regression analysis on the effect of work 
operation of award Mosques based Islamic Education Center (Tadika) on teacher’ 
satisfaction showed that work operation in aspect of personnel and community only 
have statistically significant influence on teachers’ satisfaction. While, work operation 
in aspect of building and environment, academic and budgeting have insignificant 
influence on teachers’ satisfaction. 
5. The results of study on state of problems and guides to problem 
solving in relation to work operation of award Mosques based Islamic Education 
Center (Tadika) showed that problems related to work operation in aspect of 
building and environment were as follows; the quantity of building is not sufficient 
for students, the classrooms are not properly arranged and the building is old which 
can cause danger to students. In aspect of personnel, the majority of teachers have 
no teaching profession certificate and their level of education was lower than 
bachelor degree, and the rearrangement of teachers has continuously been made 
affected by teachers’ leaving the center for other job and hence, new recruitment of 
teachers has to be made and this cause discontinuity in teaching-learning activities 
that were being conducted. In aspect of academic, there is a lack of teaching-learning 
media and teachers’ lack of understanding of school curriculum. In aspect of budget, 
the budget received was not enough to be used for administration of the centre. In 
aspect of community, the results showed that some of students’ guardians are not 
serious in participating with the activities conducted by the centre and they were not 
giving serious concern with education of their children. With regard to guides to 
problem solving in aspect of building and environment, the results showed that the 
centre should organize party to collect budget from community and other 
organizations in order to have budget allocation for renovation and new building 
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construction. In aspect of personnel, the centre should promote organizing teacher 
training with continuity. In aspect of academic, the centre should create and use 
teaching-learning media with effective and efficient manner. In aspect of budget, the 
centre should seek a budget from both government and private sectors. In aspect of 
community, the center should organize relationship building activity or recreation 
activity to help create their understanding and aware of the importance of 




ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  






























อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู 
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กับความพึง
พอใจของครู 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด      
(ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 5) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เก่ียวกับ
สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
เป็นครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ที่
บริหารศูนย์ฯ ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ครูผู้สอน   ศูนย์ ๆ ละ 2 คน จาก 60 ศูนย์ฯ รวมครูผู้สอนศูนย์ฯ ทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัด
สงขลา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย นอกจากน้ียังมีการใช้
แบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน เก่ียวกับสภาพปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทองในจังหวัดสงขลา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
และด้านความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2. ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทองในจังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู พบว่า การดําเนินงานด้านบุคลากร 
และด้านความสัมพันธ์ชุมชนเท่าน้ัน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครู ส่วนการดําเนินงานด้าน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของครู 
       
 
1  นักศึกษาปริญญาโท (สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) 





ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม พบว่า อาคาร
สถานที่มีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับนักเรียน การจัดห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วน และตัวอาคารเก่ามีความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียน ด้านบุคลากร พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิครูและวุฒิการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี มีการสับเปลี่ยนครูบ่อยทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ด้านวิชาการ พบว่า 
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ครูขาดความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา ด้านงบประมาณ พบว่า 
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการบริหารของศูนย์ฯ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน พบว่า 
ผู้ปกครองบางท่านไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับศูนย์ฯ เท่าที่ควรและไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการศึกษา
ของบุตรหลาน ส่วนแนวทางในการแก้ไขในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ศูนย์ควรให้มี
การจัดงานเล้ียงเพ่ือระดมงบสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนํางบประมาณไปซ่อมแซม
หรือสร้างอาคารใหม่ ด้านบุคลากร พบว่า ศูนย์ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูอย่างต่อเน่ือง ด้าน
วิชาการ พบว่า ศูนย์ฯ ควรจัดทําและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านงบประมาณ พบว่า ศูนย์ฯ ควรหางบประมาณเพ่ิมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และด้าน
ชุมชน พบว่า ศูนย์ฯ ควรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและ




อาศัยการศึกษา และเรียนรู้สิ่งรอบข้าง การพัฒนาความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากต่อมนุษย์ 
เพราะอดีตการศึกษาอยู่ในที่แคบ ๆ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษามีหลายช่องทาง และมีหลายภาคส่วน ที่
ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา เช่น สถานบันการศึกษาต่าง ๆ และอิสลามก็ให้ความสําคัญกับ
การศึกษา ดังอายะฮฺแรกท่ีอัลลอฮฺทรงประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.)  อัลลอฮฺทรงได้ประทานให้
เก่ียวกับการศึกษาวิชาความรู้ ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า 
﴾ َﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻚِّﺑَر ِﻢْﺳʪِ ْأَﺮْـﻗا ﴿ 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด” (อัลอะลัก: 1) 
ซึ่งอายะฮฺแรกที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานน้ันก็เพ่ือให้มนุษย์มีความต่ืนตัว ในเรื่องของ
การศึกษาหาความรู้ ซึ่งการศึกษาหาความรู้ในทัศนะของอิสลามมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ           
1.การศึกษาเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้ (ฟัรฎูอัยนฺ)   การศึกษาที่เก่ียวกับหลักความเช่ือและหลัก
ปฏิบัติ 2.การศึกษาที่ไม่บังคับสําหรับมุสลิมทุกคน แต่เพียงพอถ้ามุสลิมคนหน่ึงได้ศึกษา (ฟัรดูกิฟา
ยะห์) ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรม อิบนุมะฮฺดี มิฟ
ตาฮุ้ลอุลูม (2560) การศึกษาหาความรู้เป็นสาเหตุที่นําไปสู่ความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ  เพราะย่ิง
ศึกษาหาความรู้มากก็จะมีอีม่านมากขึ้นทําให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ  มากขึ้น ทําให้รู้ถึงบทบัญญัติ คําสั่งใช้
และคําสั่งห้ามต่าง ๆ และผู้ที่มีความรู้น้ันย่อมเป็นคนที่มีความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ  ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ทรง







ส่งเสริมการศึกษาเอกชน: 1) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จะกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ ทั้งน้ีมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ในจังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนทั้งหมด 196 ศูนย์ จากการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ( 4 อําเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จังหวัดสงขลา ประจําปี 
2559 โดยสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 ด้านคือ ด้านอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ จํานวน 14 ข้อ ด้านการ
บริหารจัดการ จํานวน 19 ข้อ ด้านวิชาการ จํานวน 12 ข้อ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
จํานวน 11 ข้อ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 4 ข้อ โดยจัดระดับคุณภาพให้พิจารณาตาม
เกณฑ์ดังน้ี คือ โรงเรียนที่ได้คะแนนดีเย่ียม (80 – 100) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทอง คะแนน
ที่ได้  (65 – 79) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับเหรียญเงิน คะแนนพอใช้ (50 – 64) โรงเรียนที่ได้รับเหรียญ
ทองแดง และคะแนนในระดับปรับปรุง (1 – 49) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สรุปผลการ
ประเมินศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 196 ศูนย์ ที่ได้รับประเมินเหรียญทองจํานวน  
60 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 30.61 (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 2559) จากการประเมินผล
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ยังไม่ผ่านการประเมินระดับ
เหรียญทอง ยังมีอีกประมาณ ร้อยละ 70 อาจจะประสบปัญหาในปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ที่ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนขาดการทํางานร่วมกัน ไม่ปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาศูนย์ฯต่อไป 
จากผลการประเมินสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  
(ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา โดยสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผลการประเมินระดับ
คุณภาพการประเมินน้ันอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์ฯ ที่ได้รับเหรียญทอง





สภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่
ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา ซึ่งการดําเนินงานของศูนย์ฯน้ันมีผู้เก่ียวข้องบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ที่
ช่วยในการพัฒนา และผลักดันการศึกษา และถ้าหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ มี







  1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู   
4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 




การวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของครู 
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ  (Servey Research) ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังน้ี  
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับระดับ
คุณภาพเหรียญทองจากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจําปี 2559 
จํานวน 60 ศูนย์ ผู้ใช้ข้อมูลคือ ครูผู้สอน จํานวน 120 คน 
 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
การนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินงานและความ
พึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 
ครอบคลุมสาระสําคัญดังน้ี สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด
ลําดับต่อไปนี้ 
1. สรุปผลการวิจัย 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)  ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้าน
บุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
     สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทองในจังหวัดสงขลา 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมระดับการดําเนินงานของศูนย์ฯอยู่ในระดับ
มาก (μ=3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมด้านบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านความสัมพันธ์ชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง สรุปผลแต่ละด้านได้ดังน้ี 
176 
 
    ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
    ในงานด้านอาคารสถานท่ีและสิงแวดล้อมของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.45 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมาก
ที่สุดคือ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (μ=3.55 ) รองลงมาคือ ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก (μ=3.51) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในทุก ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า (μ=3.39 ) 
    ปัจจัยด้านบุคลากร 
    ในงานด้านบุคลากรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.68 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ ยึดหลัก
ความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน (μ=3.84) รองลงมาคือ ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากครูก่อนที่จะมอบหมายงาน อยู่ในระดับมาก (μ=3.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
คือ แนะนําให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานในโรงเรียน (μ=3.55) 
    ปัจจัยด้านวิชาการ 
    ในงานด้านวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ จัดให้มีการ
ประชุมหรืออบรมครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงานวิชาการ (μ=3.69) รองลงมาคือ มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์กับครูผู้สอนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน (μ=3.68 ) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่สําคัญ และ
ผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (μ=3.52 ) 
    ปัจจัยด้านงบประมาณ 
    ในงานด้านงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ=3.38 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อที่ 1 คือ ศูนย์ฯได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ (μ= 3.50) และข้อที่ 6 ศูนย์ฯใช้งบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า (μ= 3.50) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดทําแผน
งบประมาณประจําปี (μ= 3.46) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาคเอกชน (μ= 2.99) 
    ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
    ในงานด้านความสัมพันธ์ชุมชนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทอง พบว่า มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=3.55 ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการดําเนินการมากท่ีสุดคือคือ 
ศูนย์ฯ และชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน และ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนย์ฯ (μ= 
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3.67) รองลงมาคือ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการศึกษาของ
ศูนย์   (μ= 3.60) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการปรับพฤติกรรมของ
นักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน (μ= 3.43)  
    วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา สรุปผลได้ดังน้ี 
    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ และ เข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ดี (μ= 4.00) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน    (μ= 3.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลม
เกลียวสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (μ= 3.60)  
    วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
    ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง (r=.835) โดยมีค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านของสภาพการดําเนินงานของศูนย์
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ยกเว้นด้านความสัมพันธ์ชุมชนซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับสูง (r=.87) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
รองลงมา คือ ด้านวิชาการ มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.80) โดยมีค่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.78) โดยมีค่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.70) 
โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และข้อที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของครู (r=.69) โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
    วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู   
    สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มี
ความสัมพันธ์เชิงถดถอยพหุคูณ กับความพึงพอใจของครูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ R2 เท่ากับ .787 ค่าสัมประสิทธ์ิของพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว 
Adjusted R2 เท่ากับ .777 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์  (Std. Error of 
Estimate) เท่ากับ .2615 เมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของครู โดยมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการ และ
ด้านงบประมาณ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เมื่อเรียงลําดับค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ 
(ß) และค่า t ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครูจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้าน
ความสัมพันธ์ชุมชน (ß = .741, t = 7.951)  และด้านบุคลากร (ß = .253, t = 2.594) 
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    วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ์ สภาพปัญหา และแนวทางใน
การแก้ไข เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
               1. สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)  
         1.1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
        สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่แล้ว ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) มีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอต่อ จํานวนนักเรียน ทําให้การจัดการเรียนการสอนลําบาก 
ห้องเรียนไม่เป็นหลักแหล่ง และบางศูนย์มีอาคารเรียนที่เพียงพอ แต่อาคารมีอายุการใช้งานที่มาก
เกินไป ทําให้หลังคารั่วบ้าง เลยเป็นปัญหาเช่นกัน สถานที่ประกอบอาหารท่ีใช้สําหรับเด็กนักเรียนยัง
ไม่เอ้ืออํานวยความสะดวกสักเท่าไร และสถานที่จอดรถยังไม่มีต้องอาศัยพ้ืนที่ใกล้ ๆ ของมัสยิดและที่
อ่ืน ๆ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านอาคารสถานท่ี 





          1.2 ด้านบุคลากร 
       สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านบุคลากร ส่วนใหญ่ที่พบเจอ คือ ผู้สอนไม่ได้จบวุฒิครูมา และยังขาดประสบการณ์
สอน บุคลากรเปลี่ยนบ่อย อัตราครูกับจํานวนนักเรียนยังไม่เหมาะสม ครูผู้สอนบางคนยังขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ และครูผู้สอนยังขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และแนวทางในการแก้ไข
พัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านบุคลากรเน่ืองจากครูผู้สอนแต่ละศูนย์มี
ครูที่แตกต่างกัน บางศูนย์ฯมีครูในระบบมาช่วยสอน บางศูนย์ฯครูผู้สอนตาดีกาโดยตรง ไม่มีวุฒิครู 
อาจเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ทําให้ผู้บริหารต้องหาวิธีการหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์ฯ และถ้ามีการอบรมกิจกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือ
สมาคมตาดีกาจัด ก็จะส่งครูไปอบรม เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนได้ในอีกแนวทางหน่ึง 
           1.3 ด้านวิชาการ 
        สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านวิชาการ ครูส่วนใหญ่ไม่จบครูโดยตรง ทําให้การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างมี
ปัญหา ครูผู้สอนบางท่านไม่มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตร และไม่ได้ทําแผนการจัดการเรียนรู้ และศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดหลาย ๆ ศูนย์ฯยังขาดแคลนในด้านสื่อต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไข
พัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านวิชาการ  โดยส่วนใหญ่แล้วการสอนของ
ของตาดีกาจะสอนด้วยหนังสือ แต่บางครั้งและบางวิชาจะต้องมีสื่อการเรียนประกอบการสอนในแต่





           1.4 ด้านงบประมาณ 
       สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านงบประมาณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ได้รับงบประมาณได้
หน่วยงานภาครัฐ สูงสุด 6 คน คนละ 3,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
ครูผู้สอน เน่ืองจากบางศูนย์ฯมีครูผู้สอนหลายคน ทําให้ไม่เพียงพอ บางครั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร ๆ ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนน้ี และแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านงบประมาณ การบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) โดยใหญ่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทําให้ศูนย์ฯได้มีวิธีการจัดหา
งบประมาณในการบริหาร โดยจะจัดหางบประมาณ ทางด้านภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สําคัญชุมชน
ในพ้ืนที่ ที่มีการช่วยเหลือและบริจาคกองทุนต่าง ๆ เพ่ือมาบริหารให้กับศูนย์ฯ บางศูนย์ฯได้มีการ
จัดทํากองทุนเพ่ือมาสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ 
          1.5 ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
                สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหาในด้านความสัมพันธ์ชุมชน ชุมชนบางศูนย์ฯ ไม่ให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด เช่น ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดหางบประมาณต่าง ๆ และไม่ให้ความสําคัญ
ต่อการจัดการศึกษา ของลูกหลาน และการร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในมัสยิด หรือ
กิจกรรมศูนย์ฯ และความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการมัสยิดและศูนย์ฯ และ
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านความสัมพันธ์ชุมชน 
บางศูนย์ที่มีปัญหาชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ศูนย์ฯพยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพบปะหรือเรียกมา






วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ทําให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองใน
จังหวัดสงขลาประสบความสําเร็จได้รับเหรียญทอง พบประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยเห็นว่า ควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
  1.1 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                 ในงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากท่ีสุดคือ อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมในศูนย์ฯ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ห้องเรียน
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนข้อที่มีระดับการดําเนินงานน้อยที่สุด คือ 
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ระบบการรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านมีมาตรฐาน เช่น ระบบอัคคีภัย ระบบนํ้าด่ืม ระบบไฟฟ้า 
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ให้ความสําคัญต่อการ
บริหารจัดการในด้านอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 
เพราะห้องเรียนที่สะอาด บรรยากาศดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก นักเรียนก็มีความสุขและต้ังใจเรียน ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และได้รับ
การพัฒนาศูนย์ฯ เพ่ือที่ได้รับการประเมินระดับเหรียญทอง 
       ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ พิมพร ไชยตาและภารดี อนันต์นาวี (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อความสําเร็จ
ของการบริหารมากที่สุด คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับ ศิริพร โงนสายและภารดี อนันต์
นาวี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้” ผลการวิจัย พบว่า           1) 
บรรยากาศโรงเรียน ด้านบรรยากาศแบบเปิด และบรรยากาศแบบผูกพัน อยู่ในระดับมาก บรรยากาศ
แบบไม่ผูกพัน อยู่ในระดับปานกลาง และบรรยากาศแบบปิด อยู่ในระดับน้อย 2) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนด้าน
บรรยากาศแบบเปิดและองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้แห่งตน แบบแผนความคิดอ่าน การมี
วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม และความคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสร
พงษ์  การุญ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดตากฟ้า อําเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจับพบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า 1) ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นพระนักบริหาร 
นักพัฒนา นักการศึกษามีความสามารถในการวางแผน มีความเสียสละ ตัดสินในด้วยความยุติธรรม 
2) ครูมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ เข้าใจหลักสูตร และเป็นแบบอย่างที่ดี 3) 
หลักสูตร ครูเตรียมหลักสูตรก่อนใช้และประเมินผล 4) อาคารที่มีการจัดอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอย่างดี 5) งบประมาณ มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 6) สื่อการเรียนการสอน มีการนําสื่อ
มาใช้งานได้เหมาะสม และสอดคล้องกับ วิโรจน์  สารรัตนะ  (2544,  หน้า  22 - 29)  ได้รวบรวม 
องค์ประกอบในการประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนดังน้ี บรรยากาศห้องเรียนมีชีวิตชีวาแต่
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องกับ ส่วนสุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, กรกฎาคม 12) กล่าวว่า  
โรงเรียนที่ดีมีองค์ประกอบดังน้ี มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี (a learning environment) 
ได้แก่  มีบรรยากาศน่าอยู่  น่าเรียนรู้ และบันเทิงปัญญา  มีบรรยากาศขอการทํางานที่ดี 
     ผลการวิจัยดังกล่าว ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา มีผลต่อการดําเนินงาน การเรียนการสอนในศูนย์






 1.2 ด้านบุคลากร 









      ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2552, น. 57) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันใน
องค์กรน้ัน ๆ ให้ทํางานได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้
ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้องค์กรน้ัน 
ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธ์ิ  ดํายูโซ๊ะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพ
การดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล” 
พบว่า ในงานด้านบุคลากรศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิรัตน์  พงษ์มิตร , สมชาย  แก้ว
วังชัย , ธัชชัย  จิตรนันท์ (2553) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21”ผลการวิจัยพบว่า1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน หลักสูตร ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้าน
นักเรียน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วจีพร   แก้วหล้า, จินตนา  จันทร์
เจริญ, วีรพันธ์ุ  ศิริฤทธ์ิ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ โรงเรียนสร้างความตระหนักและช้ีแจงแนว
ทางการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง 




ด้วยความเต็มใจ และมีความพึงใจในการที่ทําอยู่   
  1.3 ด้านวิชาการ 





เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจงานวิชาการ รองลงมาคือ มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์ฯ
กับครูผู้สอนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนข้อที่มีระดับการดําเนินงานน้อยที่สุด
คือ สนับสนุนให้ครูทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนที่สําคัญ และผู้บริหารมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ที่เป็นเช่นน้ีเพราะศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีระดับการดําเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการระดับการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เพราะผู้บริหารศูนย์ฯมีการจัดประชุมครูผู้สอน ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ 
ให้กับครูผู้สอนเสมอ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิง 
     ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์  ใจไว (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “ความ
พึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการบริหารงานด้าน
วิชาการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ 
และนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหลายหลาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และได้สอดคล้องกับ เต็มดวง  จํานง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมด้านภาวะผู้นํา ด้านการประกันคุณภาพ และด้านหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในขณะด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก ได้แก่  1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 2) ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) ด้านสภาพแวดล้อม และ 4) ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
     ผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลักของ





               ในด้านงบประมาณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญ
ทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากที่สุดคือ ศูนย์ฯได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการบริหารจัดการ และ ศูนย์ฯใช้งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี ส่วนข้อที่มีระดับการ
ดําเนินงานน้อยที่สุดคือ ศูนย์ฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ส่วนใหญ่ ได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ แต่งบประมาณส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ปกครองที่ช่วยเหลือและสนับสนุน




     ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุกตนันท์  หวานฉ่ํา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การ
บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานด้านงบประมาณใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และความต้องการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 
รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ และสอดคล้องกับ อํานวย  
จอมใจ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียนแกนนําปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงาน
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในระดับมากทุกด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือ
บุคลากรภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการ บุคลากรภายนอกสถานศึกษา งบประมาณและอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
     จะเห็นได้ว่าการบริหารงานด้านงบประมาณ ศูนย์ฯจะมีการวางแผนการใช้





               ในด้านความสัมพันธ์ชุมชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับ
เหรียญทอง มีระดับการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการดําเนินงานมากที่สุดคือ ศูนย์ฯ และชุมชนมีการ
ประสานความร่วมมือในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ 
ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนย์ฯ รองลงมาคือ ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการศึกษาของศูนย์ ส่วนข้อที่มีระดับการ
ดําเนินงานน้อยที่สุดคือ ชุมชนมีส่วนร่วมกับครูในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเก่ียวกับการเรียน
การสอน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) จะทํางานร่วมกับชุมชนใน
พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ เพราะศูนย์ฯ จะจัดต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณของมัสยิด ที่คนส่วนใหญ่จะส่งลูกหลาน
เข้าไปเรียนหนังสือ และผู้นําชุมชนก็จะช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารศูนย์ฯ การหา
งบประมาณจัดสรร การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ซึ่งความสําเร็จในการจัด
การศึกษาส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนในพ้ืนที่ 
     ซึ่งสอดคล้องกับจันทรานี  สงวนงาม (2545:121) ได้รวบรวมแนวคิดและผลงาน
ที่เก่ียวกับความสําเร็จของสถานศึกษา จากนักวิจัยและนักวิชาการศึกษาหลายท่าน และได้สรุปปัจจัย
ที่ทําให้สถานศึกษามีคุณลักษณะสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ได้กําหนดให้โรงเรียน 
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ของ พระมหาสรพงษ์  การุญ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดตากฟ้า 
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจับพบว่า ด้านกระบวนการ 1) ผู้บริหารโรงเรียนมอบงาน
ตามถนัด ตรวจสอบงาน ประชุมแนะนําครู จัดหางบประมาณ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เพียงพอ และ
แก้ปัญหารวดเร็ว 2) ครูมีเตรียมเน้ือหาเหมาะ ใช้สื่อการเรียนการสอนดี มีรายงานผล และให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม 3) มีการนิเทศครูเป็นการภายใน ประเมินผลโดยการเยี่ยมช้ันเรียน และแนะนํารายบุคคล 4) 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ บริจาคทรัพย์สิ่งของ มาช่วยงาน และเป็นลูกจ้างรายเดือน 
กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมคือ บุคคลในชุมชน  ได้แก่ ประชาชนทุกหน่วยงานในอําเภอตากฟ้า กลุ่มบุคคล
นอกชุมชน ได้แก่ ประชาชนนอกอําเภอตากฟ้า และวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมส่วน ได้แก่ มีส่วนร่วมโยน
สมัครใจและถูกชักชวน และสอดคล้องกับ ธงชัย  สันติวงษ์  (2530 :  420) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนบทน้ัน  ทําให้ประชาชนได้
ทํางานร่วมกันและเรียนรู้ถึงทักษะหรือความคล่องแคล่วในการจัดการชุมชนในขณะท่ีได้ร่วมงาน
พัฒนาชุมชนของตน และสอดคล้องกับ สงบ ประเสริญพันธ์ (2543, หน้า 88 – 88 ) ได้สรุปผล
การศึกษาว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพน้ัน ควรมีคุณลักษณะดังน้ี เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามี





การศึกษาแก่นักเรียนทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับ กรมวิชาการ  (2544,  หน้า  15)  กล่าวว่า  
โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมีคุณลักษณะ คือ ความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  โรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จได้สร้างความเช่ือมโยงที่มีพลังและมีการตอบสนองต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้คุณค่าหลัก
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะรักษาคุณภาพครูไว้ 
   จะเห็นได้ว่าด้านความสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
กับชุมชนมีการประสานความร่วมมือ ช่วยกันพัฒนาในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนของนักเรียน และ มีผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนมุ่งส่งเสริมสนับสนุนในการ
ดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์เพ่ือพัฒนาศูนย์ฯไปด้วยกันให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ






 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา  
 2.1 ความพึงพอใจของครู 
           
      ในด้านความพึงพอใจของครูผู้สอน ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ที่
ได้รับเหรียญทอง  มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีความสุขในงานที่ตัวเองทําอยู่ 
และ เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี รองลงมาคือ การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะครูผู้สอนท่ีอยู่ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดี
กา) จะทํางานด้วยความบริสุทธ์ิใจ สอนด้วยความจริงใจ โดยหวังผลบุญจากพระเจ้า ทําให้ครูผู้สอนที่
อยู่ในศูนย์ฯ มีความสุขในการทํางาน และส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่น้ัน ๆ ครูผู้สอนอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน ทําให้การทํางานในด้านต่าง ๆ สะดวก และการเข้าหาเพ่ือนร่วมงานทุกคน ส่วนใหญ่ครูทุก
คนจะเข้ากันได้ด้วยดี 
                ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจําปี การศึกษา 2555 มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก ช่วงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ
มากกว่าปีการศึกษา 2555 สอดคล้องกับโวลแมน (Wolman, 1973, p. 333) ให้แนวคิดว่าความพึง
พอใจ หมายถึงความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายความต้องการหรือแรงจูงใจ 
และสอดคล้องกับ นฤมล มีชัย (2535, หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานพยายามต้ังใจทํางานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานท่ีทําและมี
ความพอใจต่องานน้ันได้ผลประโยชน์ตอบแทน 
                จะเห็นได้ว่าหากครูผู้สอน มีความสุขกับงานที่ตัวเองทําอยู่ และการทํางานน้ัน
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารหรือผู้ร่วมงาน มีความพึงพอใจในอาชีพครู ความสําเร็จหรือความ
เต็มใจในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ก็จะประสบความสําเร็จ และมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู 
                ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดําเนินของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) กับความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ข้อที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ชุมชนกับความพึงพอใจของครู มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง รองลงมาด้านวิชาการกับความพึงพอใจของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่





ในระดับค่อนข้างสูง ที่ เป็นเช่นน้ีเพราะด้านความสัมพันธ์ชุมชนกับความพึงพอใจของครู มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง เพราะส่วนใหญ่ครูผู้สอนอยู่ในพ้ืนที่ เป็นคนในชุมชนน้ัน ๆ ทําให้
ความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารมีความใกล้ชิด และสนิทมากขึ้น สะดวกในบริหารงานในศูนย์ฯ และ
ครูผู้สอนก็มีความพึงพอใจในงานที่ตัวเองทําอยู่ 
                ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับวิจัยของ สุระศักด์ิ  พันธุระ (2559) ได้ศึกษา
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4” ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง  




วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่มีต่อความพึงพอใจของครู 
          อิทธิพลของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู พบว่า การดําเนินงานด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์
ชุมชนเท่าน้ัน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครู ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีศักด์ิ กวยะปาณิก (2547) ได้
ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน
ของ  ครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-6 ในช่วงการปฏิรูปการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
          จะเห็นได้ว่าสภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ด้านบุคลากร และด้านความสัมพันธ์ชุมชนน้ัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของครูในศูนย์ฯ ผู้บริหาร
ควรเอาใจใส่และให้ความสําคัญ ทั้งสองด้านน้ี เพ่ือพัฒนาและบริหารศูนย์ฯให้ดีขึ้นต่อไป  
           วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5 สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เก่ียวกับสภาพการ
ดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
            สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของศูนย์










ซ่อมแซมหรือสร้างอาคารใหม่ ด้านบุคลากร ศูนย์ฯควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมครูอย่างต่อเน่ือง ด้าน
วิชาการ ศูนย์ฯ ควรจัดทําและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้าน
งบประมาณ ศูนย์ฯ ควรหางบประมาณเพ่ิมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และด้านชุมชน ศูนย์ฯ 
ควรจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและตระหนักในความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยศูนย์ฯ  
                 การดึงชุมชนและทุกคนที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ น้ันสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ถือว่าเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชน ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยเหลือกัน 
เพราะการศึกษาในศูนย์ฯน้ันเป็นหัวใจหลักของการเรียนศาสนา และเป็นเคร่ืองมือของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือให้สอดคล้องค่านิยมอิสลามที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกุรอาน
และอัลฮะดิษ ที่ทุกคนจะต้องให้ความสําคัญ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ดังน้ัน ผู้บริหาร
ศูนย์ฯ ควรดําเนินการบริหารงานด้านงบประมาณ โดยจะต้องบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอาจจะต้องมีการหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 
อาจมีการประชุมเพ่ือ วางแผนการบริหารงบประมาณ ก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษา กับทุกฝ่ายที
เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการใช้งบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของศูนย์ฯต่อไป 
                    2. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครู ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ คือ บรรยากาศในที่ทํางาน มีความกลมเกลียวสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีการจัดกิจกรรม หรือสร้างบรรยากาศการทํางานเป็น
ทีมเพ่ือให้เกิดความสามัคคีกันภายในศูนย์ฯ อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างความเข้าใจและความปรองดองกันในศูนย์ฯ 
                    3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพดําเนินงานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน






   ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้รับรางวัลของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในด้านอ่ืน ๆ โดยศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรผลอ่ืน ๆ เช่น 
ความผูกพันของครูต่อศูนย์ฯ ความมุ่งมั่นของครู และแรงจูงใจในงานของครู 
  2. ควรมีการวิจัยเรื่อง สาเหตุใดที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ไม่มี
การพัฒนาและไม่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. ควรศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ
จังหวัดเพ่ือเป็น ศูนย์ฯ ต้นแบบ 
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จันทรานี   สงวนนาม. 2545. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊ค 
พอยท์. 
เต็มดวง  จํานง. 2550.  ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. (สําเนา). 
ถวิล ทองสัมฤทธ์ิ. 2550. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครใูนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงชัน้ที่ 1- 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุร.ี วิทยานิพนธ์การ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
ทวีศักด์ิ  กวยะปาณิก. 2547. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บรหิารกับสภาพ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์วิทยาลัยเทคนคิ สังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1-6 ในช่วงการปฏิรูปการอาชีวศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์การครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ธงชัย  สันติวงษ์.  2530. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพานิช. 
นฤมล มีชัย. 2535. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสงักัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร 
การศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี. 2556. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ประจําปี การศึกษา 2555. วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์. (สําเนา). 
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พิมพร ไชยตา,ภารดี อนันต์นาวี. 2553. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (สําเนา). 
พระมหาสรพงษ์  การุญ. 2551. ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดตากฟ้า อําเภอตาก
ฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา. (สําเนา) 
ยุกตนันท์  หวานฉ่ํา. 2555. การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลอง
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี. (สําเนา) 
ลัดดาวัลย์  ใจไว. 2558. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี. (สําเนา). 
วจีพร   แก้วหล้า . 2558. การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย. (สําเนา). 
วิรัตน์   พงษ์มิตร , สมชาย  แก้ววังชัย , ธัชชัย  จิตรนันท์. 2553. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. 
วิโรจน์ สารัตนะ. 2544. โรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์พิทยวิสุทธ์ิ.   
ศิริพร โงนสาย,ภารดี อนันต์นาวี. 2553. ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว. วารสาร 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (สําเนา). 
สงบ ประเสริญพันธ์. 2543. ร่วมกันสรรค์สร้างคุณภาพโรงเรียน. กรุงเทพฯ. สุรีวิยาสาส์น. 
สุระศักด์ิ  พันธุระ. 2559. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4. วิทยานิพนธ์การครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร 
การศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.  2559.  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) สํากัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา ประจําปี 2559.  สํานักงาน. 
อภิสิทธ์ิ  ดํายูโซ๊ะ.  2555.  สภาพการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล.  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สําเนา). 
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อิบนุมะฮฺดี มิฟตาฮุ้ลอุลูม. 2560. อิสลามให้หาความรู้(ออนไลน์). สืบค้นจาก : 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=388
4 [20 มถิุนายน 2560] 
อํานวย  จอมใจ. 2545. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการบริหารงานโรงเรียนแกนนําปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์การศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชเชียงราย. (สําเนา) 
บุคลานุกรม  : 
ข่อดีเย๊าะ  ธะระดล เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,   
ศูนย์ฯบ้านโหม่ย ตําบลนาหมอศรี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ.2560 
เปาซียะ   หลานเส็น เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์  
 ศูนย์ฯนูรลฮูดาบ้านหมอคง   
 เมื่อวันที่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  
ยะโก๊ะ   สาแลหมัน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,  อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,   
 ศูนย์ฯวาดียุดดีน(จาเราะบีสู) ตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
วันรุสมังร์ ฮะซา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
 ศูนย์ฯตาดีกา บ้านใหม่ ตําบลปลักผอม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
สีตีใสหนา  เจะดะ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
 ศูนย์ฯบ้านปลักผอม ตําบลท่าประดู่ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อับดนฮาหลีม  ล่าเม๊าะ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์,  
 ศูนย์ฯบ้านซอง ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
 เมื่อวันที่ 20  กันยายน  พ.ศ.2560 
อับดุลรอแม  หะยีกาจิ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, อัสลีนา  มาสา เป็นผู้สัมภาษณ์, 
 ศูนย์ฯดารุลอามาน(ลําไพล) ตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
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